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DIARIO D E L A MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA POSTAL E l í í S C B I P T O COMO CORRX8PONDBNCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA K A B A N A . 
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" C u a l q u i e r c o s a q u e A a g a m o s s e r á t e r r i b l e - d i c e l a p r e n -
s a d e B e r l í n — d e b e m o s r e s i g n a r n o s a l o i n e v i t a b l e " 
E L M A Y O R G E N E R A L S N O W 
£ 1 m a y o r g e n e r a l a m e r i c a n o 
S n o w , J e f e d e l C u e r p o d e A r t i l l e -
r í a d e l o s E . U . , h a s i d o d e s i g n a -
d o p o r e l g o b i e r n o d e s u N a c i ó n 
p a r a q u e e s t u d i e e n F r a n c i a , I n -
g l a t e r r a e I t a l i a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l E j é r c i t o p e r m a n e n t e q u e h a 
d e q u e d a r e n l o s E . U . u n a v e z 
f i r m a d a l a p a z . 
L a C a r r e t e r a 
d e M a t a n z a s 
Cata l ina de G ü i n e s , J u n i o 18. 
D I A R I O . Habana . 
I n t r a n s i t a b l e , a causa de las rena-
t idas l l u v i a s , e n c u é n t r a n s e los k i l ó -
metros 57 y 60 de l a ca r r e t e ra de 
Matanzas. U r g e l a c o m p o s i c i ó n i n m e 
d la ta de t a n i m p o r t a n t e v í a de comu-
n i c a c i ó n . 
E l t r á f i c o de camiones y a u t o m ó v i l 
les e s t á para l izado por t e m o r a que 
se r o m p a n las m á q u i n a s . 
L a guagua de pasajeros de l a l í n e a 
de T o y o a M a d r u g a no r i n d i ó a q u í 
sus cua t ro viajes ayer por e l m o t i v o 
expresado. 
U r g e que e l Secre tar io de Obras 
P ú b l i c a s disponga l a i n m e d i a t a repa-
r a c i ó n de l a ca r r e t e r a . ' 
E l cor responsa l . 
A l i a n z a F r a n c o 
A m e r i c a n a 
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n , Pres i -
dente de l a A l i a n z a Franco-Amer ica -
na nos ruega ci temos por este medio 
a los s e ñ o r e s que componen e l Comi-
t é D i r e c t i v o para que as is tan esta 
tarde a l a s e s i ó n que t e n d r á l uga r en 
su despacho o f i c i a l de l a Secre tar la 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A las 4 y media . 
C i t a c i ó n que afecta igua lmen te a l 
C o m i t é de Damas. 
E l p r e s i d e n t e W i l s o n v i s i t a l a s r e -
g i o n e s d e v a s t a d a s d e B é l g i c a . 
A U l t i m a f l o r a ' E L M A Y 0 R G E N E R A L H A R B 0 R r 
T R l S B O P i D O 
O B S E R V A C I O N R A Z O N A B L E 
B e r l í n , J n n i o 17. 
E l * 'F r ank fo r t Gazette*, comentan-
do l a c o n t e s t a c i ó n de los al iado* n 
las cont rapropos ic iones alemanas, IÍT 
c e : 
^Cua lqu ie r cosa que hagamos s e r á 
t e r r i b l e . A l e m a n i a no e s t á en cond i -
ciones de negarse a f i r m a r e l t r a í a -
do , porque l a f i r m a se exige p o r me-
dio de u n u l t i m á t u m . Debemos res ig-
narnos a lo inev i t ab l e y esperar u n 
p o r v e n i r m á s l ¡ son j e ro . , , 
V I S I T A D E L P R E S I D E N T E W 1 L 
SON A L A S R E G I O N E S D E S VAS-
T A D A S E N B E L G I C A 
Bruse las , J u n i o 17. 
E l Pres idente W i l s o n y su s é q u i -
to s e r á n rec ib idos con honores nü!í" 
m a ñ a n a . Se espera a l Rey A l S - < o y 
a l a Re ina M a r í a , en Adenkerke , y 
e l Pres idente W i l s o n y su esposa v i -
s i t a r á n , a c o m p a ñ a d o s po r e l Rey y l a 
Reina, las reglones devastadas ú e 
B é l g i c a , pasando por e l d i s t r i t o ue 
Iser , y t e rminando e l v ia je en Zee-
brugge. de donde I r á n en t r e n c s p ^ 
c i a l a Bruse las . 
tares cuando l l eguen a Adenke rke , I r r i e n t e s . 
LOS JUEGOS O L I M P I C O S E N F R A N -
C I A 
P a r í s , Jun io 17. 
E l Pres idente TVllsou, e l genera l 
Pe r sh ing , e l Presidente P o i n c n r é y 
M . Clemenceau t o m a r á n pa r t e en las 
ceremonias relacionadas con l a aper-
t u r a de los juegos In tc r -a l iados en e l 
Es tad io de Pershing, e l 22 de los co-
1 C O N F I R M A C I O N D E L 
¡ D E L SR. PESSOA. 
i IVash ing ton , j u n i o 18. 
E n l a S e c r e t a r í a de M a r i n a so ha 
rec ib ido u n ae rograma conf i rmando 
l a n o t i c i a ó e haber sido t r a s t o r d a d o e l 
L o s juegos o l í m p i c o s d u r a r á n dos d o c t o r don Ep i t ac io Pessoa del cruce-
semanas, i r o f r a n c é s aJuana de Arco, '» a l vapo r 
i I a j u e r í c a n o *<Irapcrator,,, en i l t a mar . 
L A S B A J A S D E LOS V I L L I S T A S 
E l Paso, J u n i o 18. 
L o s par tes of ic ia les rec ibidos p o r 
los func iona r los m i l i t a r e s , ayer , do-
m u e s t r a n que e l n ú m e r o de muertoM 
hecho a las Kierzas de V i l i a po r las 
t ropas amer icanas , e l lunes, fué ma-
yor de l o que se d i jo en los p r i m e r o s 1 p ^ . i rT « j p . ™ ^ p j r t m v r T r . T t-
. , . . , , „ , n , . <•!„..M-,,>f.. o c o t u f a •« I « f i r s t N O D E L fcABÍNLlt A L E 
M A > . 
No hay pormenores de h\A avenas 
e n l a m á q u i n a de l c rucero f r a n c é s : 
pero c r é e s e que no son graves, pues 
e l *<Irape^ator,,, c o n t i n u ó su v ia je en 
vez de esperar d e s p u é s de l t rasbor -
do, siendo p robab le que e l s r ñ o r Pe-
ssoa l legue m a ñ a n a a este pne r to . 
momentos . De c incuen ta a sesenta ca 
d á v e r e s f u e r o n sacados de las t r i n -
cheras, corea d e l h i p ó d r o m o de J u á -
r e z ; la m a y o r pa r t e b lanco de l a ar-
t i l l e r í a amer icana . 
L a s bajas americanas duran te e l 
combate de l lunes y domingo f u e r o n 
dos muer tos y diez her idos . 
(Pa?a a l a p á g i n a 5, c o l u m n a 1) 
L O S A L E M A N E S E N V E R S A L L E S 
H o m i c i d i o 
E l c a p i t á n Saguc desde P a l m a So-
l i a n o i n f o r m a que en l a f inca Liceo 
b a r r i - Santa F i l o m e n a , f ué m u e t r o 
c o n a r m a de fuego Dona to Venero , 
ñ o r uu t a l J o s é A r z o l a 
I M P R E S I O N E S 
E l e v a d o s a l a D i r e c c i ó n d e es te 
d i a r i o , i l u s t r e p o r m u c h o s c o n c e p -
t o s , h a y a l g o , ^ n o o b s t a n t e , q u e 
nos i m p i d e e l r e g o c i j o . 
M u e r t o n u e s t r o a n t e c e s o r , es 
n a t u r a l q u e este d í a , e s p e r a d o p o r 
é l c o n las ans ias c o n q u e t o d o s l o s 
p a d r e s a g u a r d a n l o s t r i u n f o s d e 
sus h i j o s , t r a i g a a n u e s t r o e s p í r i -
t u u n a s u p r e m a m e l a n c o l í a , u n a 
t r i s t e z a i n f i n i t a . 
V i v i m o s p a r a t r i u n f a r . E s t e 
t r i u n f o l o e n t i e n d e n l o s h o m b r e s 
d e d i v e r s a s m a n e r a s ; q u i e n l o p o -
n e e n l a a d q u i s i c i ó n d e l a r i q u e -
z a ; q u i e n e n los h o n o r e s ; q u i e n 
e n l a v i c t o r i a d e sus i d e a l e s , y m u -
chos e n t o d a s esas cosas j u n t a s . 
P e r o h a ^ a l g o c o m ú n a t a les d i s -
t i n t a s m a n e r a s d ^ c o n c e b i r l a t e -
r r e n a l f e l i c i d a d , a l g o q u e , en f a l -
t a n d o , n i l a v i c t o r i a e | v i c t o r i a , n i 
e l t r i u n f o es t r i u n f o , n i l a d i c h a 
es d i c h a ; a l g o q u e es e l c o m p l e -
m e n t o d e l a s a s p i r a c i o n e s h u m a -
nas , y es te a l g o es e l d e s e o , es e l 
a n h e l o q u e s e n t i m o s d e q u e n u e s -
t r a a l e g r í a n o sea n u e s t r a s o l a -
m e n t e , s i no d e a l g u i e n q u e s i n ser 
n o s o t r o s sea c o m o si f u é s e m o s 
n o s o t r o s , d e a l g u i e n q u e se r e -
g o c i j e c o n u n o y a ú n m á s q u e u n o 
m i s m o , q u e n o s c o m p r e n d a y q u e 
n o s e n t i e n d a y n o s a l i e n t e , y ese 
a l g u i e n e n e l t r i s t e p e r e g r i n a r d e 
l a v i d a , es e l p a d r e . 
P o r eso h o y , s i a l g u n a s a t i s f a c -
c i ó n p u e d e c a b e r n o s es l a d e q u e 
sus deseos e s t á n c u m p l i d o s . 
E l q u e r í a q u e l e s u c e d i é s e m o s 
e n es te p u e s t o , n o p o r q u e n o s c r e -
y e r a s u p e r i o r e s a o t r o s e n m é r i -
tos y e n v i r t u d e s , s i n o p o r q u e c o n -
s i d e r a n d o es te p e r i ó d i c o , q u e é l 
e n g r a n d e c i ó y a l q u e le i m p r i m i ó 
e l s e l lo d e su c a r á c t e r y e l d e sus 
ideas , c o m o u n a p r o l o n g a c i ó n d e 
su p e r s o n a l i d a d , n a d i e , a su j u i -
c i o , p o d r í a c o n t i n u a r l a o b r a c o m o 
s u h i j o , c u y o e s p í r i t u h a b í a m o l -
d e a d o é l a i m a g e n s u y a . 
E n eso y n a d a m á s q u e e n eso 
p u d i e r o n f i j a r s e los a c c i o n i s t a s d e 
es ta e m p r e s a a l c o n f i a r n o s t a n 
e l e v a d o c a r g o . 
N o s h a n h o n r a d o i n m e r e c i d a -
m e n t e p a r a h o n r a r a q u i e n t o d o 
se l o m e r e c í a . 
M u y p o r e n c i m a d e n o s o t r o s se 
e n c u e n t r a n en l o q u e se r e f i e r e a l 
t a l e n t o , c u l t u r a y p e r i c i a p e r i o d í s -
t i c a las p l u m a s i l u s t r e s q u e c o n 
l a d e d o n L u c i o S o l í s e n p r i m e r 
t é r m i n o , t a n t a h o n r a y t a n t a prez, 
r e c a b a n p a r a e s t a r e d a c c i ó n ; p e -
r o e n l o q u e t o c a a es ta r i d e n t i -
f i c a d o c o n e l p e n s a m i e n t o d e l q u e 
h a s t a h a c e p o c o f u é n u e s t r o d i -
r e c t o r , n o p o d e m o s c e d e r a n a -
d i e l a p r i m a c í a . 
P o r eso , s i s o n l o s deseos d e 
es ta e m p r e s a , s e g ú n n o s l o h i z o 
s a b e r s u i l u s t r e a b o g a d o d o n M a -
n u e l A b r i l , l o s d e q u e l a o b r a d e l 
d e s a p a r e c i d o s i g a su m a r c h a , c r e e -
m o s q u e l a c o n f i a n z a q u e e n n o s -
o t r o s p u s o l a i l u s t r a d a j u n t a n o 
h a b r á d e ser d e f r a u d a d a . 
D i f í c i l s e r á n u e s t r a l a b o r , p o r -
q u e , c o m o d i j o e l o c u e n t e m e n t e d o n 
J o s é I n c l á n , v e n i m o s a s u s t i t u i r a l 
i n s u s t i t u i b l e . D i f í c i l y a l m i s m o 
t i e m p o f á c i l y h a c e d e r a , s i c o n -
s i d e r a m o s q u e a n o s o t r o s s ó l o n o s 
t o c a s e g u i r sus p a s o s , q u e n o los 
s e g u i r e m o s l l e v a n d o e n n u e s t r o 
e s p í r i t u l a p o l i l l a d e l a r u t i n a , d e 
l a q u e é l t a n t o a b o m i n ó . E s o n o 
s e r í a a n d a r , s i n o i r a r a s t r a s . C a -
m i n a r e m o s a l c o m p á s d e l o s t i e m -
p o s y d e l o s m o d e r n o s a d e l a n t o s , 
c o n l a v i s t a f i j a e n e l f u t u r o , y 
n o t e n d r e m o s n e c e s i d a d d e v o l v e r 
l o s o j o s h a c i a e l p a s a d o , p o r q u e 
e l p a s a d o l o t e n d r e m o s s i e m p r e 
p r e s e n t e . 
P u e s t o e l p e n s a m i e n t o e n es ta 
t i e r r a q u e p o r n o s o t r o s t a n t o é l 
a m ó , y e n l a t i e r r a e s p a ñ o l a q u e 
p o r é l t a n t o a m a m o s n o s o t r o s : 
p r e s t o s a l a d e f e n s a d e los i n t e -
reses d e C u b a y d e l a C o l o n i a Es -
p a ñ o l a ; o b s e r v a n d o las d o c t r i n a s 
r e l i g i o s a s q u e a é l l o h i c i e r o n 
g r a n d e y c o n las q u e é l e n g r a n d e -
c i ó e l p e r i ó d i c o ; s u j e t o s a los e t e r -
n o s e i n m u t a b l e s p r i n c i p i o s d e l a 
m o r a l c r i s t i a n a y p o n i é n d o n o s e n 
t o d o s los m o m e n t o s a l l a d o d e l 
o r d e n y d e l o s e n c a r g a d o s d e g u a r -
d a r l o , l l e v a r e m o s es te n a v i o g l o -
r i o s o p o r las s endas s e g u r í s i m a s 
e n q u e n a v e g a d e s d e h a c e c e r c a 
d e u n s i g l o . 
Y s i a l g u n a v e z s i n t i é r a m o s q u e 
las f u e r z a s n o s a b a n d o n a n ; si a l -
g u n a v e z los e m b a t e s d e l a h o r r i -
b l e l u c h a a c o b a r d a s e n n u e s t r o es-
p í r i t u ; s i l l egase u n m o m e n t o e n 
q u e e l c a n s a n c i o nos r i n d i e s e y 
n u e s t r o s h o m b r o s se d o b l a r a n a n -
te e l p e s o e n o r m e d e l a e n o r m e 
e m p r e s a , e n t o n c e s , n a d i e l o d u d e . 
D i o s , ese D i o s q u e é l a m ó t a n t o 
y p o r e l q u e s u f r i ó e n la t i e r r a 
m a r t i r i o s s i n c u e n t o , e n g r a c i a s d e 
su a m o r s a b r á d e v o l v e r n o s las 
p e r d i d a s fue r za s p a r a p o d e r c o n -
t i n u a r e l c a m i n o s e m b r a d o d e 
a b r o j o s q u e h o y c o m e n z a m o s a 
r e c o r r e r . 
CENTRAL NEWS PHOTO «IKVICI, NtW YORK. 
^IVeimar, j u n i o 18. 
E l sen t i r ayer en e l seno del Gabi-
nete fué casi u n á n i m e con t ra la f i rma 
d e l t r a t ado de paz presentado po r la? 
naciones al iadas y asociadas, pei-o ate-
n u ó l a a c t i t u d l a pos ib i l i dad de que 
la negat iva tenga p o r consecuencia e i 
caos m a x i m a l i s t a en A l e m a n i a . 
M R , TVILSON SE D I R I G E A L A S R E -
GIONES B E L G A S D E V A S T A D A S 
POR L A G U E R R A . 
A d i a k e r k e , B é l g i c a , j u m o 19. 
E l Pres ideote "Wilson y su s é q u i t o , 
l l e g a r o n esta m a ñ a n a a esta cfudaiL 
! (Fueron recibidos p o r e l Rey y l a Rei -
na , sal iendo en seguida p a r a e l ex-
f ren te de ba t a l l a belga. 
E l g o b i e r n o F e d e r a l d e l o s Es -
t a d o s U n i d o s h a n o m b r a d o s u p r e -
m o j e f e d e a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
Ahogado a l m a y o r g e n e r a l J a m e s H a r b o r d , 
c a p i t á n P é r e z desde H o i g u i n . | q u e es u n a d e l a s f i g u r a s m á s d i s -
^ T a g u a r / a ^ á í e d r i L S ' J ^ . j t i n í u y a » J c o m p e t e n t e s d e l e j é r -
e s p a ñ o l J o s é Sando Ramos . I C i to a m e r i c a n o . 
»« " 
E l h e r e d e r o d e 
d o n N i c o l á s 
I n t e r e s a n t e f o t o g r a f í a q u e n o s p r e s e n t a a l o s e m b a j a d o r e s a l e m a n e s e n e l m o m e n t o d e s a l i r 
d e l a i g l e s i a . L o s s o l d a d o s a m e r i c a n o s y f r anceses l o s o b s e r v a n c o n c u r i o s i d a d . N ó t e s e l a c e r c a i n s -
t a l a d a e n e l c a m b o , q u e v a d e s d e l a i g l e s i a a l h o t e l . 
S o b r e e l c r i -
m e n e f e l a c a -
f i e d e M o n -
s e r r a t e 
E l agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l , se-
ñ o r I-defonso M i l á . p r e s e n t ó ayer a l 
J u z g j J o e l s i i j u i é n t e i n f o r m e que co-
r r o b o r a nues t ra i n f o r m a c i ó n p u b l i -
cada en l a e d i c i ó n de la m a ñ a n a de 
h o y . 
Que en las invest igaciones que h a 
venido pract ic i n d o p a r á e l e s c l a r e c í 
m i e n t o del hei;ho en e l que a p a r e c í ^ | ^ t í s f a c c r ó n en ocho de l i s nueve pe-
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
C X I I I 
T o d o e s t á p r e p a r a d o e n V e r s a -
l i e s p a r a l a f i r m a d e l T r a t a d o 
d e P a z y L i g a d e N a c i o n e s 
E X A M E N D E L A S D I E Z P E T I C I O N E S Q U E . H I Z O A L E M A N I A A 
L O S A L I A D O S S O B R E E L T R A T A D O Y D E L A S N U E V E Q U E , D E 
E L L A S , L E H A N S I D O C O N C E D I D A S . 
N o porque teman los Alemanes \ x 
i n v a s i ó n de su P a t r i a po r las fuer-
zas de los Al iados y de los Estados 
Unidos , sino porque se lea ha dado 
m u e r t o a hachazos, en su d o m i c i l i o , 
M o n s r r r a t e m' i rrero 123, y en su pro 
pia cama, e l b lanco J o s é L u i s T r u j 
t i c lones de r e f o r m a de las coadlcionos 
del T ra t ado de P a » firmarán é s t e . 
E n l o dnloo que no h a n sido conv 
l i o y S á n c h e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , d3 ¡ p iacidos i0s alemanes p o r lo que po-
cuaren ta y dos a ñ o s de edad, casado, i demos colegi r , ya que l a car ta incom-
í e l ¿ o m e r c i o y del d o m i c i l i o que se 
i n d i c í : ha lo i r a d o saber: que e l ve 
das las probabi l idades , Invadiesen los 
Al i ados y 'os Estados Unidos a Ale -
m a n i a y l legasen a B e r l í n in . ra i n -
ponerles la firma del T r a t a d o , é s t e gc 
firmaría, a u n a s í , en l a G a l e r í a di? 
Espejos del Pa lac io de Versal les , por-
que e l e s p í r i t u del pueb lo f r a n c é s , 
q u i e r e verse ensalzado y t r i u n f a n t e 
a l l í donde se le h u m i l l ó y p o r los 
mismos que, con escarnio, le impus ie -
r o n l a c e s i ó n dfe A l s a c l a y de l o r c -
n a 
Tíos Delegados pa ra l l e g a r a Versa 
Ba jo este t í t u l o l e í m o s hace algu-
nos d í a s en nues t ro est imado colean 
" E l Debate" el s iguiente a r t ^ u l o que, 
por razones f á c i l e s de comprender , 
no pub l i camos ; pero que hoy no3 
complacemos en r e p r o d u c i r : 
Cuando el doctor J o s é Ignac io RV 
vero c o m e n z ó a esc r ib i r en " E l Deba-
te" sus c é l e b r e s car tas a B a r t o l o , d i -
j i m o s que don N i c o l á s h a b í a encon-
t r ado su heredero en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . A u n no h a b í a sido n o m 
brado el j o v e n j u r i s c o n s u l t o Subdi-
rec to r del decano de la prensa haba-
nera . A u n no h a b í a escr i to n i nguna 
de sus " Impres iones" . H o y m u e r t o el 
grande el i no lv idab le don N i c o l á s , ha 
s ido l a o p i n i ó n p ú b l i c a l a que sobre 
el g igante pedestal de esas " Impre* 
sionea' ' lo ha elevado a la d i r e c c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M i e n t r a s p ronunc iaba en el c o l e ^ i * 
de B e l é n u n elocuente discurso el doc-
t o r Rafae l M a . A n g u l o , v i ó como a 
su padre le sa l taban las l á g r i m a s y 
e x c l a m ó : " ¡ D i c h o s o s los padres que 
t i enen hi jos capaces de hacerles l l o -
r a r ! " 
¡ D i c h o s o don N i c o l á s , decimos nos-
ot ros , que r i ó y l l o r ó tantas vecos 
c o n las " Impres iones" do su h i l o ! 
Unas , solamente unas " I m p r e s i o -
nes" le f a l t a r o n que l ee r ; las m á s 
hondamente sentidas, las m á s laten* 
s á m e n t e conmovedoras , las m á s acer-
bamente dolorosas ; aquel las que con 
sangre y l á g r i m a s de l c o r a z ó n e s c r i b i ó 
sobre el c a d á v e r de s ú padre ; aquo> 
l ias en que le contaba la grandeza, 
el c a r i ñ o , l a so lemnidad del p ó s t u m o 
homenaje t r i b u t a d o a sus restos mor-
tales por el pueblo cubano. ¡ C ó m o 
hub ie r a l l o r a d o don N i c o l á s s i hub'c-
r a l e í d o esas " Impres iones" ! ¡ C ó m o 
en l a in tens idad de su gozo pa t e rna l 
hub ie r a exclamado l o que exclame 
semanas antes de m o r i r a l f e l i c i t a r l e 
nosotros por l a l abor de su h i j q eu 
el p e r i ó d i c o : " V a a va le r m á s que yo 
A los v e i n t i t r é s a ñ o s , yo era incapa? 
de e sc r ib i r a s í . " 
L o que el doctor R ive ro no pudo 
con ta r a su padre fué c ó m o esas " I í t 
presiones" fueron l e í d a s de hogar en 
hogar , de f á b r i c a en f á b r i c a , de t i e n -
da en t ienda, de ciudadano en c i u -
dadano; c ó m o su l ec tu ra fué in te -
r r u m p i d a por el l l a n t o de muchos qus 
n i s iqu ie ra c o n o c í a n personalmente a 
don N i c o l á s ; c ó m o las car tas incon-
tables de f e l i c i t a c i ó n el h i j o por esaf-
" Impres iones" se j u n t a r o n a las car-
tas de p é s a m e po r l a muer te de l pa-
dre y c ó m o con ellas q u e d ó sancio-
nada ded una vez l a herenc ia de l a 
d i r e c c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I -
N A que nosotros h a b í a m o s augurado. 
A h o r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
sigue su curso n o r m a l e i na l t e r ab l e , 
porque el a l m a del padre la te y v i b r a 
en la del h i jo . E l gua rda bajo slelo 
l laves en u r n a i n c o r r u p t i b l e e i n o l -
v idab le todos aquel los a l tos i d é a l e ? , 
todas aquel las skgradas creencias y 
t rad ic iones cuya l ea l y perpetua de-
fensa hizo grande a su padre, e h i z o 
g rande a l D I A R I O D E L A M A R I N A-
E l m u e r t o i l u s t r e t r a z ó y a d u r a n t e 
su v i d a a su h i j o ese camino i n v a r i a -
ble de sus ideales, creencia y t radt* 
ojones. E l doc to r R i v e r o c o m e n z ó a 
segu i r lo con • pie seguro y f i r m e des-
de el d ía que a su padre l e f a l t a r o n 
las fuerzas pa ra e m p u ñ a r la p l u m a . 
No h a b r á poder humano que d e s v í e de 
ese camino a l nuevo D i r e c t o r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
p l e t a do Clemenceau que ayer nos 
t r a s m i t i ó el cable se refiere a un s^x 
r m o J o s é L u i s T r u j i l l o era casado i t o y a u n octavo c a p í t u l o s , pero no 
con Isabel M a r í a H i r m e b y , de v e i n t V i a les o t ros seis de los que no t e ñ e - He* e l rt.a de l a firma a t r a v e s a r á n e l 
con l s a ° ^ ñ - J & ü dp r á r , mos la menor no t i c i a de f in i t iva eun- Parque de Sa in t Cloud y e n t r a r a n er. 
cinco anos de edad, n a t u r a l de C á r ™03 '{a ^ d n a ^1(>s p o r lo Versa l les p o r l a a n c h í s i m a A v e n i d a 
denas y ocupada en los quehaceres ^ ¿ ^ ^ J íe lo qaPPpl(,Irt de P a r í s que conduce d i ree t smente a 
r-Je su casa; que e ran f ru tos de este y d » lo que se le concede- l a en t rada p r i n c i p a l del Pa lac io de 
m a t r i m o n i o las menores A s u n c i ó n , de 
cua t ro y medio a ñ o s de edad, y M a r i i 
L A E X P O S I C I O N D E L P I N T O R 
E S P A Ñ O L S r . V E L O 
•le los Ange les , de t res y m e d i o ; que 
t a m b i é n r e s i d í a en esa casa la pardA 
M a r í a Teresa Guzardo e Hi rmeby1 
n a t u r a l de C á r d e n a s , de cuarenta V 
cinco a ñ o s de edad y ocupada t a m 
bien en los quehaceres de su casa; 
que eel m a t r i m o n i o T r u j i l l o e H i r 
meby h a c í a a l g ú n t i e m p o que ven!a 
en desavenencia, a e x t r e m o t a l , que 
Iiabíarv c o n c u r r i d o a l a Cor te Correc-
c iona l de l a S e c c i ó n P r i m e r a acu-
9o.náo l a esposa a l m a r i d o de m a l -
t r a to y ú l t i m a m e n t e e l l a gest ionaba 
r o n u n abogado l a s e p a r a c i ó n conyu-
ga l po rmed io del d i v o r c i o ; que d u 
rante el t i empo que han durado esas 
discordias , que s e g ú n no t ic ias d ima-
nan de m á s de u n a ñ o , l a parda M a r í a 
Cuzardo. madre de I sabe l M a r ^ s - VT0Claím6 a G u i l l e r m o I . E m 
del occiso T r u j i l l o , i n t e r v e n í a j ^ ^ A n r . \ , a m A ^ 
r í a y se le n e g a r í a , es en la devo-
l u c i ó n de las Colonias. 
Que se le iban a hacer co r cesiones 
Versa l l es . 
D e s p u é s p a s a r á n los Delegados 
por las t r i b u n a s er ig idas p a r a los Se-
r los Miados estaba descontado y i nadores y Diputados de F r a n c i a . Ba-
que en F r a n c i a no se duda que firma-1 J a r á n de ios a u t o m ó v i l e s los delega-
r á n el Trabado lo demues t ran las pret i dos f rente a l a misma puer ta que h l -
w a c i o n ^ s que se han hecho en V ^ r - 1 zo sa l t a r l a Pevo luc iÓD francesa, m a 
salles para ese acto. i ̂ n d o d e s p u é s a l a hero ica gua rd i a 
i j i - *,,»,,,-f.,o ^0 Sulza y ob l igando a L u i s X V I y a 
Se h a n a r reg lado las . ^ ^ . ^ | M a r í a A n t o n l e t a a v o l v e r a P a r í s . 
Pa lac io una preciosa mosa de mar-
q u e t e r í a E u h l , de incrus tac iones d^ 
bronce en concha en que se fincará 
e l T ra t ado en l a g a l e r í a d«? «espejos 
del P a í a r l c , que es el m i s m o m a r a v i -
l lo so s a l ó n con su lu joso dec. rado en 
liosa 
s iempre en todos los disgustos con-
yugales, t en iendo fuertes al tercados 
con e uye rno , a l que odiaba ent t ra -
fiablemente y era l a m á s vehemente 
ins t igadora de su h i j a , para que se 
separr.ra del m a r i d o ; que a s í las co-
•,as y no pudiendo contener p o r m á s 
' i e m n o el odio que t e n í a a su yerno 
T r u j i l l o , c o n c i b i ó la idea de m a t a r l o 
y l o puso en p r á c t i c a en l a madruga 
(Pasa a la p á g i n a 5 c o l u m n a 6) 
perador a l e m á n , 
D e modo que nadie h a pensado en 
que i r í a a firmarse e l T r a t a d o f n Ber-
l í n , y cuyo dicho t iene o r i g e n en u n a 
pectadores pr iv i leg iados y l a o t r a a 
los corresponsales de los p e r i ó d i c o s 
del m u n d o . 
Los Delegados alemanes l l e g a r á n a 
l a G a l e r í a por e l Pa t io de M á r m o l 
y a l l í se les r e n d i r á n honores. 
No h a o r á a l parecer m á s que l a ban-
dera francesa en parques y en e l Pa-
l ac io ; pero cuando M r . W i l s o n , como 
p r i m e r Delegado firme e l T ra t ado , ss 
i z a r á n en l a m o n u m e n t a l azotea de l 
frase de L l o y d George, d i r i g i i a a los | Pa lac io las banderas de las N a c i ó 
estudiantes de Gal?s hace un me;,, | nes A l i adas y entre el las o n d e a r á l a 
cuando a f r m ó que si el T r a t a ü o no ce de Cuba. 
firmaba en Versal les se firmaría on j Esa ceremonia de l a firma s e r á a las 
B e r l í n ; pero eso fué , como dicen lo-i c inco de l a tarde para ev i t a r ul ca lor 
franceses, pa ra el p ú b l i c o do gale- de las p r imeras horas de l a (arde en 
r í a , que no e s t á en autos de las co-1 esta e s t a c i ó n . 
sas y cuyo e s p í r i t u h a y que mante-1 
ner . Decimos m á s : aunque, c o n t r a to- (Pasa a la p á g i n a 4. co lumna 1) 
Paisaje (Cuadro d e l P i n t o r T e l o . ) 
E n l a A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s c e l e b r a u n a e x p o s i i 
c i ó n d e sus o b r a s e l p i n t o r e s p a ñ o l s e ñ o r V e l o . 
S o n u n c r e c i d o n ú m e r o d e c u a d r o s q u e s u p o a p r e c i a r u n g r a n 
n ú m e r o d e p ú b l i c o y p o r l o s q u e e l a r t i s t a e s p a ñ o l r e c i b i ó n o p o -
cas f e l i c i t a c i o n e s . 
£ 1 g r a b a d o q u e a c o m p a ñ a estas l í n e a s es u n a d e l a s notas* 
e x p u e s t a s d o n d e e l l e c t o r p o d r á a p r e c i a r l a i m p o r t a n c i a d e e s t e a r * 
t i s t a q u e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o v i v e e n t r e n o s o t r o s . 
p á g i n a DO. D i A R l O ÜL L A M A R I N A 18 ¿ e i y L 
A N O L X X X V í l 
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B A T U R R I L L O 
BJn e l piadoso A s i l o Santovenla se 
c e l e b r ó el tiia 13 u n a f iesta c ív i co - r e -
l ig iosa m u y s i m p á t i c a . 
E n nues t ra e d i c i ó n del 16 se hablo 
de e l la con el debido encomio y se 
p u b l i c ó el homenaje de a d m i r a c i ó n V 
g r a t i t u d que fué u n discurso del an-
c iano puer to r r iquer iD M a n u e l P e ñ a . 
Esas fiestas en hospicios me cau t l 
v a n ; por los enfermos y los infe l ices 
¿ n o ha de hacer todo lo que pueda la 
p r o p o r c i ó n de h u m a n i d a d r i c a o Ba-
tís tacha? ¿ n o es be l lo tender una 
mano compasiva a l caldo y a l nece-
sitado? ¿ t o d o ha de ser en l a v i d a 
e g o í s m o , placer f r i v o l o , usura , g ra -
ser ia de pasiones, y e í s m o infecundo, 
o lv ido de grandes dolores e tndlfo-
r enc i a ante inmensas desventuras de 
los d e m á s ? ¡ 
No lo e n t e n d i ó a s í don Pedro L a -
borde, benefactor c a r i t a t i v o , que na-
ce dos a ñ o s g a s t ó muchos mi le s de 
duros en l a e d i f i c a c i ó n de u n pabe-
l l ó n en e l A s i l o Santovenia . Los ge-
nerosos sent imientos de d o ñ a Mercc- j 
des Pedroso y de su consorte el m u y ' 
i l u s t r e don A n t o n i o G o n z á l e z de Men-
doza, el "dulce a lcalde" , que d e c í i 
M á r q u e z S t e r l i n g . el j u r i s c o n s u l t o i a -
s igne ; su amor a l p r ó j i m o y su deseo 
constante de hacer bien, grandes fa-
vores p res ta ron a l hospic io del Ce-
r r o . A h o r a u n h i jo de aquel m a t r i n o -
n io fel iz , don V í c t o r ^ G o n z á l e z de 
Mendoza, ha sido e l h é r o e . 
Con efecto, el c i tado d í a 13 se Inau-
g u r a r o n dos nuevos pabellones, para 
comedor, despensa y cocina. Costa-
r o n , como el "Laborde" , t r e i n t a o 
cuaren ta m i l duros . Los g a s t ó don 
V í c t o r , heredero de l a fe y las v i r t u -
des de sus padres. H e r m o s í s r t n o acto 
de a l t r u i s m o . No son m u y frecuen'es 
en nuest ro p a í s como a n t a ñ o eran, 
pero a ú n se producen . Laborde , eu-
ropeo, y Mendoza, amer icano , de los 
sent imientos t rad ic iona les de nues t ra 
r a / a dan tes t imonio . 
Y no son frecuentes ahora esos r a -
sos porque con lo que l l a m a n c i v i l i -
z a c i ó n moderna y grandeza r epub l i -
cana, nuestros hombres han perdido 
g r a n dosis de l a fe r e l ig iosa y de' 
a m o r c r i s t i ano que a d q u i r i e r o n en e l 
hogar de a n t a ñ o ; de la herencia esnl-
r i t u a l de sus p rogeni to res han dacío 
buena cuenta e g o í s m o s y vanidades. 
No es r a r o t ropezar con persona-
Jes y personaj i i los que, cuando la 
amis t ad favorece a u n hombre , cua"" 
do en uso de u n l i b é r r i m o derecho, 
e l de disponer cada uno de áu dine-
r o como le plazca, u n a p o r c i ó n do 
hombres hace u n b ien a de terminado 
amigo , t a l vez exagerando sus m í r l -
tos de p a t r i o t a y sus condiciones de 
esc r i to r honrado, hacen u n m o h í n de 
desprecio o l anzan una i nd i r ec t a 
m o r d a r . "No necesi ta t a l e l f a v o r e d -
d o ' , e x c l a m ó u n o ; "no e s t á ju s t i f i ca -
do t a l " , asegura o t r o ; " s i se t r a t a r a 
de u n a verdadera necesidad, nos asri-
c i a r í a m o s a l homenaje", d icen hínC-
c r i t a m e n t e a lgunos. Y b i e n : ¿ c u á n t o 
han dado para Santovenia , para Car-
v a j a l , para asi los de ancianos y ere-
ches de n i ñ o s esos pretensos dic tado-
res del b o l s i l l o ajeno? ¿ p á r a c u á n d o 
gua rdan sus arres tos piadosos? ¿ c u 
q u é medida ceden a la o r fandad y a 
l a m i s e r i a una pa r t e del mucho oro 
que han ganado y ganan, a l ampa-o 
de la R e p ú b l i c a ? Si a lgo dan, no s e r á 
mucho m á s de lo que cua lqu i e r pobre 
e m p l e a d í l l o hab i tua lmen te cede d3 
^u pan a los m í s e r o s . Si dan mucho, 
m u y ocu l to lo t ienen. 
H a y m u c h a mi se r i a en nues t ro p a í s 
a l pa r que mucho oro en los Bancos 
y muchos palacetes por doquier,. U n a 
pa r t e de l a sociedad lo t iene todo y 
o t r a carece do todo. L a m i s m a sun-
tuosidad, l a mi sma s a t i s f a c c i ó n ' de 
antojos y placeres, el l u jo y e l v é r ' i -
go en que v i v e n los ahi tos . n o « l e s cre-
an ver las desgracian do t an to s . Co-
mo a n t a ñ o en las casas de los cuba-
nos r icos se daban comidas d ia r ias a 
los necesitados del b a r r i o , y cada sá-
bado era u n d í a de copioso r epa r to de 
l imosnas , o g a ñ o eL po r t e ro despide t i 
mendigo con una frase dura , o l a se-
ñ o r o n a da a la c r iada u n a peseta en 
perras chicas para los pordioseros 
que í l e g u e n . Y , na tu r a lmen te , a me-
nos socorros , mayo r n ú m e r o de haiv.-
br ien tos y desnudos. 
Laborde . Mendoza, los pocos qus 
a s í c o n s t i t u í s honrosa e x c e p c i ó n : 
b e n d í g a o s Dios y os agradezca etei--
ñ á m e n t e l a p a t r i a cubana el enorme 
beneficio qup a sus m í s e r o s h a c é i s . 
Leo que ha sido nombrado i n t e r l -
n a m é n t e c a t e d r á t i c o de g e o g r a f í a , 
h i s t o r i a , m o r a l y c í v i c a de l a Escue-
l a N o r m a l , nues t ro m u y i l u s t r ado 
c o m p a ñ e r o R a m ó n L ó p e z Ol ivero?, 
educador no tab le y amante tktyáXO<0 
de l a escuela cubana. 
H a hecho m u y b ien el doctor Do 
m í n g u e z R o l d á n enal teciendo a s í a 
qu ien ena l t ec imien to merece. 
Pocos t a n capacitados como e l re-
dac tor p e d a g ó g i c o del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Y a los capaci tados es 
a quienes debe confiarse la, d i f íc i l 3 
t r ascenden ta l labor educacional . 
Porque es ju s to el n o m b r a m i e n ^ , 
lo ce lebro ; porque ha r e c a í d o en u n 
colega, me regoci ja . Sigo d is tanc iado 
en este p u n t o dé" los que sienten ce-
los, envidias y despechos, cuando es 
u n c o m p a ñ e r o e l honrado o favorec ' -
do, m i e n t r a s entonan h i m n o s de adu-
l a c i ó n a l p o l í t i c o que da "bo te l las ' 0 
a l r i c acho que puede r e c i b i r "sabla-
zos", f 
Dice u n colaborador de " L a L u c h a " 
que es lo m á s probable que t e r m i n a 
esta l e g i s l a t u r a s in que se apruebe 
la l ey del r e t i r o escolar. 
Dios se lo pague a Juan Gua lber to 
G ó m e z , cuya ponencia l a h izo impo-
sible en o t ras leg is la turas , y Dios se 
lo pague a l a I n c u r i a de nuest ros ad-
mi r ab l e s legisladores, qua^en ve in t ' -
cua t ro horas pud ie ron aceptar el j u s -
t i c i e r o veto pres idenc ia l y v o t a r u n a 
ley decente y "posible" . 
¿ Q u e hay maest ros con 70, con 75, 
con 80 a ñ o s (yo los conozco) , medio 
ciegos, f laco el cerebro, torpes en e l 
andar, en f ranca senectud, desempe-
ñ a n d o aulas en las que n o puedan 
aprender nada los h i j i t o s de obreros 
y campesinos? ¿ q u é i m p o r t a a legis-
tas y personajes que mandan los su-
yos y l ex t r an je ro cuando no les pare-
cen bastante doctos los de L a Salle o 
B e l é n ? ¿ q u e si r e n u n c i a r a n esos a m 
c í a n o s se m o r i r í a n de hambre o ten-
d r í a n que mend iga r de pue r t a en 
pue r t a y ser l a mofa y objeto de me-
nosprecio de ch iqu i l l o s y de c ica io -
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
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y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s , , a l d í a ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S ; 
í / k i e / ü / m ^ 
T I N T U R A i l i t l l l t i l 
U M E J O R Y M * S S E K C I L U D F Í P L I C A R ' ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p i e s F a r n i A c i a s y D r o ¿ U e r f * x 
D c o v ^ I t o v P e l u q u e r ^ L A ' C E N T K A L . A < u i a r y O b r o ^ 
L A C A J A 
( T O D O A C E R O ) 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . y 
C a b e e n e l l a t o d a l a d o c u m e n t a -
c i ó n v a l i o s a d e l m a y o r n e g o c i o . 
• ...-vü^-vv • . . . y \ 
T i e n e a r c h i v e r o s V e r t i c a l e s y h o r i z o n t a l e s , , 
a m p l i o e s p a c i o p a r a libros» provisto d e ) 
r o d i l l o s p a r a s u f á c i l m a n i p u l a c i ó n . 
S U S E G U R I D A D E S A B S O L U T A 
s ó l o p u e d e a b r i r s e c o n o c i e n d o 
s u c o m b i n a c i ó n o ^ 
i V O L A N D O L A C O N D I N A M I T A i 
E n c a s o d e i n c e n d i o , n a d a s u f r e n . 
M O R G A N & W A L T E R 
: O F F I C E E Q U I P M E N T C o . 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 . 
ros? ¿ q u é i m p o r t a a los que gannn 
seiscientos duros"? 
Creo que n i en esta n i en l a o t r a 
l e g i s l a t u r a se a p r o b a r á l a l ey de l re -
t i r o escolar. Y a lo di je o t r a vez : es 
j u s t a y es piadosa, y y a es bas tante 
p a r a no desper ta r i n t e r é s en este me-
dio ambien te f a t a l . * 





Vis tos los p r i nc ipa l e s c imien tos del 
teosofismo, baso t e ó r i c a de las p r á c t i - j 
cas e s p í r i t í s t i c a s , an.- : iará e l I so tor 
conocer las pruebas en que desean-1 
san los p r i n c i p i o s expuestos. Y a q u ' 
sent imos no poder complace r l e ; no 
h a y que buscar en e l teosofismo nada i 
que tenga asomos de p rueba ; qu ien 1 
no acepte sus doctr inas es senci l la-
men te considerado como ajeno a l a 
c iencia , como no in ic iado eu los mis -
te r ios de l a Gupta T i d y a , y asunto 
conc lu ido . Es c i e r t o que a lgunos teo-
sofistas de loa m á s avisados, v i endo l o 
i n sus t anc i a l á p su p o s i c i ó n ant ic ien-
t í f i ca y g r a t u i t a , pre tenden ponei-la a 
b u e n recaudo, buscando sus o r í g e n e s 
y sus demostraciones en P l a t ó n y en 
P l o t i n o , en l a Cabala j u d í a , en los 
Samkhya de los ind ios y en la filoso-
f ía Y e d a n t a ; mas todo el lo n o condu-
ce a o t r o fin que a ind i spoLer m á s 
y m á s a l inves t igador . E n pa r t e a l g u -
na de l a c iencia humana , a n t i g u a o 
moderna , es posible v i a l u r a t r a r de-
m o s t r a c i ó n r e a l de los p r i n c i p i o s teo-
sóf icos expuestos an te r io rmen te . ¿ C ó -
m o h a l l a r l o s , s i son abso lu tamento 
con t r ad i c to r io s entre s í , opuestos a l a 
r a z ó n , derogator ios de l a . v i d a socia l , 
a n t i h i s t ó r i c o s y vejaminosos en a l t o 
grado an t2 el t r i l g i n a l de la Fe De-
t e n g á m o n o s a examina r el a-:uato. 
¿ Q u é n o c i ó n t ienen de la D i v i n i d a d 
los defensores del teosofismo' B a l b u -
ceamos con a l i en to en t recor tado , pd-
c r i b e M r . Besant en su " A R o u g h Out-
C A M I S A S d e T e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s a s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u g u s t o 
O B I S P O , N ú m . 1 2 . b a j o s d e l l o s t i t a t o . T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
l i n o o f Theosophy. ' ' e l nombre do lo 
Abso lu to , de lo I n f i n i t o , de lo I n c o n -
d i c i o n a d o . . . Los sabios de ji'»tafío le 
Haniabun S;tt, Benen, N i Ser, N i Ex i s -
t e n c i a . . . Es te c redo respecto de 1p. 
D i v i n i d a d es el s í m b o l o of ic ia l del 
teosofismo ¿ p u e d e ser m á s absurdo? 
91 Dios no es Ser, n i ex is te ¿ q u é es? 
P l a t ó n j a m á s s o ñ ó con tales d e l a t e s . 
E l Un ive r so , p ros igue M r s . Besant 
es la n i u t u t c s t a c i ó n de uno de los as-
pectos de l Sat, Este Sat es l a U n i c a 
R c n l i d a d , o l á n f o o Pe rmanen te , l a 
(¿raii Rea l idad I n c o n B d e n t o . . . !»'• esa 
Unidad emana toda var iedad y a e l l a 
r n e l v e . S e g ú n estas af i rmaciones , 
Dios es todo y todo es D i o s ; p a n t e í s -
m o pu ro , con su i d e n t i f i c a c i ó n del 
b-en y del m a l , de ve rdad y de e r ro r , 
de eterno y e f í m e r o , de i n f i n i t o y l i -
m i t a d o , de perfecto e Imperfecta . E l 
teosofismo rechaza toda persona l idad 
ea Dios y cbn e l l a todas lao perfec-
ciones y a t r i b u t o s que l a r a r ó n supo-
ne necesrariamente en l a D i v i n i d a d , 
como Ser perfecto, persona l , C r i a d o r 
y Prov iden te . E l Dios del teosofismo <0s 
u n a ens r a t i o n i s , u n a a b s t r a c c i ó n I n -
te lec tua l , a n á l o g a a l a expuesta p o r 
l a fisolofía. S a m k h y a y Vedanta d^ la 
I n d i a [ N o en vano e l u í l e n los or ien-
tales l a d i s c u s i ó n y ev i t an los tecso-
fistas todo esfuerzo do p rueba ; ¿ Q u i £ n 
puede en su sano j u i c i o echar sobre 
sus hombros l a impos ib l e tarea de 
demos t ra r lo impos ib le , l o absurdo y 
lo abso lu tamente c o n t r a d i c t o r i o ? ¡Y 
pensar que en p leno s ig lo X X h o m -
bres que se r e p u t a n in te lec tua les sos-
t ienen tales e r ro res ! 
Dada* l a i r r a c i o n a l n o c i ó n que de 
l a D i v i n i d a d se h a for jado ?1 teoso-
fismo ¿ e n q u é puede c o n s i s t i r l a u n i ó n 
de l hombre con Dio^? ¿ E n su Iden t i -
dad, como nos asegura Beuman en 
"East a n d Wes t" , m a r z o de 1913? 
Entonces seremos noso t ros t a m b i é n 
á n c i o n s c i e n t e s , impersona les , n u n c a 
en acto, s i empre en potencia , como 
l a p r o p i a D i v i n i d a d ; h a b r á que pre-
d icar de nosotros mismos I r ? con t ra -
d ic tor ios a t r i b u t o s que a Dios a t r i -
buye e l tec.scfcismo, l l egando hasra e l 
co lmo de ca l i f i ca r l e como Inconsc ien-
te, H l Ser, N i ex is tenc ia . ¿ C a b o a l g o 
m á s fuera"de r a z ó n ? L a i n t e r p r e t a c i ó n 
n i h i l i s t a de l N i r v a n a de Buda tampo-
co viene a sacarnos de l a to l l ade ro 
t e o s ó f i c o ; antes b i en reduce a Dios 
y a l un ive r so a l a nada absoluta , 
m i e n t r a s que en l a i n t e r p r e t a c i ó n me-
nos r epugnan te quedamos en l a cate-
g o r í a de unos entes de r a z ó n , a seme-
janza de La D i v i n i d a d t eosó f i ca . V . R . 
F . C l a r k "Theosophy" p á g . fi^-GS. 
E l segundo dogma fundamen ta l del 
teosofismo, o sea l a r e e n c a r n a c i ó n , 
a s í como e l te rcero , o sea l a l ey de 
inexorab le j u s t i c i a , med ian te l a cua l 
todo ser debe pur i f i ca r se hasta e n t r a r 
en el N i r v a n a , caen p o r eu base, u n a 
vez conocidas las con t r ad i c to r i a s ideas 
que sobre Dos y e l h o m b r e nos p ro -
porc iona su escuela. Porque los teo-
sofistas l i m i t a r o n a siete y r o a siete 
b i l lones , las partes i n t e g r a r t e s de l 
compuesto humano , es a lgo que no 
nos expl icamos . Pasando de los dos 
ú n i c o s , a l m a y cuerpo, t an to m o n t a 
ag rega r c inco, como c inco m i l . Para, 
lo u n o y p a r a l o o t r o exis te l a mis -
m a carenc ia de prueba . C ie r to es que 
P l a t ó n , incapaz de f o r m a r s e u n a idea 
d igna del e s p í r i t u , a g r e g ó a l a lma y 
a l cuerpo del h o m b r e u n t e r ce r ele-
mento a m a n e r a de puente en t re am-
bos; pe ro de a q u í a los siete e l emen» 
tos que el teosofismo sost iene h a y m u -
cha t e l a que co r t a r . N i aun pa ra e l 
t e r ce r e lemento pudo P l a t ó n , en Phae-
do, n i en o t r a obra a lguna de las su-
yas , a p o r t a r p rueba fehaciente ; l o 
p ropuso como uno de tan tos s u e ñ o s 
imaginados a veces has t a p o r le*? sa-
bios, y a h í q u e d ó . Su famoso d i sc ípuv 
l o A r i s t ó t e l e s supo e v i t a r este esco-
l l o y r e h u s ó a d m i t i r u n t e r r o r ele-
m e n t o en el compuesto humano . Y 
aun cuando en d i s t in tas escuelas do 
Eg ip to , China , la I n d i a y Caldea, ob-
servamos l a m u l t i p l i c a c i ó n de los ele-
mentos humanos hasta t res , c inco, 
seis y siete, j a m á s hemos poddio ras-
t r e a r l a m á s leve sombra de demos-
t r a c i ó n . Es ta d o c t r i n a era uno de 
tantos aseries g r a tu i t o s y nada m á s . 
N i en filosofía, n i en e l t e r reno r e l i -
gioso podemos h a l l a r m o t i v o a l g u n o 
p a r a d i s t i n g u i r en el h o m b r e m á s ele-
mentos fundamentales que d-s, a lma 
y cuerpo, e s p i r i t u a l l a una y m a t e r i a l 
e l o t ro . L a famosa Oxerala de los an-
t iguos , o cuerpo e t é r e o de los moder-
nos t e ó s o f o s , era u n a p u r a i n v e n c i ó n 
d imanada de l a Imper fec t a idea que 
del e s p í r i t u se h a b í a n fo rmado los fi-
s ó l o f o s gent i les , a lgo a s í como u n 
v e h í c n l o del a lma disgregada del cuer-
po, V . E r n e s t H u t L " S t u d i o s i n t h é o -
sophy." 
S e g ú n e l teosofismo, l a reBncarna-
c i ó n conduce a l a p u r i f i c a c i ó n de í e s 
del i tos cometidos en existencias ante-
r io res . Pero ¿ q u é n o c i ó n de de l i t o pue-
de tener e l t e ó s o f o , u n a vez negada 
l a pe rsona l idad de Dios a qu i en ca-
l i f i c a do Inconsc iente? ¿ C u á l es l a 
" F Ü L P E R 
F I L T R O P A R A A G U A A P R U E B A 
D E G E R M E N E S , CON CA-
M A R A P A R A H I E L O . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S t 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
GRANDE?* . A L M A C E N E S 
D E L O Z A T C R I S T A L E R I A 
E L A G U I L A D E 0 F 0 
C U B A 8 1 . E S Q U I N A A SOL. 
T E L . A-850J. A P A R T A D O 2287 
P e r f e c t a m e n t e d o s i f i c a d a s e s t á n l a s p i l d o r a s G L Y C E R O F O S F A C Í -
N A , t a n r e c o m e n d a d a s p a r a e i c e r e b r o y n e r v i o s 
I l a s t a hace poco l a ú n i c a m a n e r a 
do a d m i n i s t r a r los g l icerofosfa tos era 
en soluciones que r á p i d a m e n t e se 
d e s c o m p o n í a n y que a ú n en l a ac-
t u a l i d a d sucede, s iendo p o r l o t a n t o 
una f e r m a m a l a y def iciente , porque 
no se s a b í a a c ienc ia c i e r t a l a c a n t i -
dad a r i m i l a d a po r e l o rgan i smo y 
cue en muchos casos t r a í a por con-
secuencia i n tox i cac iones . 
L a p r á c t i c a cons tante de nues t ros 
l abora to r ios nos ha demost rado c o n 
pruebas evidentes que l a m e j o r f o r -
m a por ser !& ú n i c a que no a d m i t o 
u e s c o i o p o s i c i ó u a lguna , a l a ve? 
cue conserva ios caracteres de cuer-
r o s estables, es l a g lycerofos fac in . i 
en p i ldo ras convenientemente dosi-
i icadas y que conservan cada u n a 
por t i empo i l i m i t a d o las propiedades 
de los G L I C E i l O F O S F A T O S 
Glycerofosfa^lna ha l legado a a l -
canzar en e s t » p a í s a i a par que en 
o t ros en donde se h a lanzado a l 
mercado, u n é x i t o enorme porque so-
lamente a l p roba r este medicamen-
t o b ree que sea recomendado de 
u n a en o t r a persona p a r t i c u l a r m e n t e . 
í í o y se vende en las d r o g u e r í a s 
de S a r r á , J o ü n s o i v Taqueche l , Ba-
r re ras , Majó, Mes t re y Espinosa , 
tíerenguer—Santiago de Cuba—y D r . 
C a ñ i z a r e s Sano t i S p i r i t u s . 
¡ I 11 
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¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regla 
fachada, y en su Interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamádos 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
n o r m a de m o r a l i d a d s e g ú n l a cua l 
debo yo r e g i r mi s actos, s i no existe 
r ea lmente p í o s ? ¿ D ó n d e consta l a lov 
a l a cua l debo y o su je ta r mi s actos, 
u n a vez conve r t i do e l Ser Supremo en 
No Ser b a c í a el c u a l debe tender l e 
hombre? Y no teniendo l a h u m a n i d a d 
conoc imien to de l a exis tencia de una 
ley suprema ¿ e n q u é consiste e l de-
l i t o ? ¿ P o r q u é hemos de ser cast iga-
dos? M á s a ú n ; l a exper iencia del h o m 
bre , su r ac ioc in io , A sen t i r e o m ú n de 
los s iglos j a m á s t u v i e r o n conocimien-
to de l a preexis tencia humana . No 
h a y h o m b r e a l g u n o que recuerde ha-
ber sido pa r te , o todo, de o t r o ser, Y 
siendo esto a s í ¿ c ó m o es pasible l a 
p u r i f i c a c i ó n ? S i y o n o tengo concien-
c ia de cu lpa a l g u n a comet ida ante-
r i o r m e n t e a m i ac tua l exis tencia y 
pe r sona l idcd ¿ c ó m o puedo r ac iona l y 
' l ibremente a r r e p e n t i n n e de eUa y ha 
cer de e l l a peni tencia? Padecer p o r 
de l i tos que n o he comet ido, de los 
cuales no tengo l a m á s leve r e m i -
niscencia , es u n a c rue ldad i n a u d i t a 
que a l a D i v i n i d a d , Inconsc ien te , a t r i 
h u y e n los t e ó s o f o s . 
C i r u r GonL 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a d e 
i a R e c o n s t r u c c i ó n d e l 
T e m p l o t l e S a n 
F r a n c i s c o . 
Se avisa a sus miembros , que hoy, 
a las c inco p. m . , se r e ú n e l a Comi-
s i ó n E j e c u t i v a de l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de l t emplo de San Franc i sco , en el 
s a l ó n de actos de l m i s m o . 
Se encarece l a p u n t u a l asistencia. 
D r . C r i s t ó b a l Ridegaray , M i n i s t r o 
de l a Orden Te rce r a .—Fray Jaan 
F u j a n a , Comisar io do la Orden Terco-
R e v i s i ó n t e r m i n a d a 
P o r la S e c c i ó n correspondiente de 
l a S e - i e t a r i a de G o b e r n a c i ó n , ha s i -
do aprobada l a r e v i s i ó n de los Pre -
supuestos E x t i ao rd ina r ioa de l A y u n -
l a m i e n t o y Consejo P r o v i n c i a l de Ca-
m a g ü e y , correspondiente a l e jerc ic io 
de 1918 a 1919, y los o r d i n a r i o s de 
1919 a 1920 de los A y u n t a m e i h t o a de 
Pue r to Padre , Aguaca t e , San Fer-
nando de Camarones, J a t ibon lco y 
C o l ó n . 
5fn t a l v i r t u d han sido devuel tos 
.*os ••.dados documentos a los efectos 
de l a r t í c u l o IL'2 de l a L e y O r g á n i c a 
do los M u n i c i p i o s 
P a r a e l A s m a 
Nada m e j o r que Sanahogo, prepa-
r a c i ó n que se -vende en todas las bo-
t icas y en su d e p ó s i t o el c r i s o l , nep-
t u n o esquina d M a n r i q u e . Quien too-
u ia Sanahogo, s i e s t ó bajo l a in -
f luenc ia de u n acceso, se a l i v i a en-
seguida y s i c o n t i n ú a t o m á n d o l o en 
j r e v e t iempo, l o g r a su c u r a c i ó n . Sa-
nahogo, es l a m e d i c a c i ó n del asma. 
A 
Incend io 
L A C U B A N A " 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO M033. Telégrafo "Hidráulic 
E l sargento G o n z á l e z , desde Y a -
guajay, p a r t i c i p a que en l a casa d3 
bagazos de l C e n t r a l Narc i sa fué des-
t r u i d a por u n incend io , producido por 
i m p r u d e n c i a de los menores Juan 
G a r c í a C a s t e l l ó n y J o s é Med ina , los 
cuales se encuen t ran a la d i s p o s i c i ó n 
de l Juzgado correspondiente 
P E S I T O S 
O R O 
N A C I O N A L E S T E X T R A N J E R O S T 
C O L E C C I O N E S D E M O N E D A S D E 
ORO C U B A N O . 
SE T E N D E N E N L A C A S A D E 
C A M B I O **LA R E P U B L I C A , ' » 0 3 I S -
OP N o . 15-A, P L A Z A D E A R M A S . D E 
JOSE L O P E Z . T E L E F O N O M-1052. 
C I N E S C e R R E C C I O N A U S 
" E l Nuevo A lmenda re s " paga 
a u n d ibujaa te afamado 
but-n sueldo, para que piense 
los dibujos do mosaicos, 
y los presente con todos 
sua colores, porque , es c laro , 
los hay que t i enen enorme 
a c e p t a c i ó n y e l mercado 
encarga mi los t l e m i l e s 
para la Habana y e l campo. 
P o : eso tod j s los d í a s 
v a enr iqueciendo e l mues t ra r io 
en 25, ent re I n f a n t a 
y M a r i n a . 
U n ciudadano 
de esos que suelen pasarse 
de l i s tos , con g r a n descaro 
c o g i ó hasta cua t ro dibujos 
de " E l Nueve A l m e n d a r e s " , cuatra 
que s in duda a l g u n a fueron 
exactamente copiados, 
c a m b i á n d o l e s los colores 
con mucho t i n o y a m a ñ o , 
Descamps y G a r c í a v i e r o n 
e l f raude, lo denunc ia ron , 
y ayer se c e l e b r ó e l j u i c i o 
en l a Corte, u n j u i c i o m a g n o , 
A preguntas de l juez, d i jo 
el defraudador : Los plagios 
sor t a n viejos como e l mundo , 
o mejor dicho, los rasgos 
y parecidos en obras 
de c r t e . Y a e x p r e s ó e l sabio 
S a l o m ó n : "No hay nada nuevo 
bajo el s o l " . Y o estudio y hago 
m 'c dibujos a conciencia . 
con i n t e n c i ó n de apa r t a r lo s 
de lo v u l g a r , y a que busco 
o r i r r ' na l idad . Vamos 
a ver , s e ñ o r juea ¿ s i salen 
esos dibujos u n t a n t o . . . 
c ó m o lo dir-.'. par ientes 
de otros s imi la res ¿ c a i g o 
en del i to? ¿ A c a s o peco? 
F u e r a lo m í i m o en t a l ' caso 
que s i a u n h i j o suyo, suyo, 
que se parec iera en algo 
a l vecino, r o r e jemplo , 
s e ñ o r juez, aquel bel laco 
se lo r ec l amara ¿ e n t i e n d e ? 
E l juez que caza m u y la rgo 
r e s p o n d i ó l e : Semor m í o 
t iene usted r a z ó n ; los plagios 
se m i r a b a n en e l mundo 
con c ie r to desden; en cambio, 
hoy se ca s t i gan . E l suyo 
es t a n fresco y descarado 
que n i a l m u d a r - l o s colores 
l o g r ó usted m u d a r su trazo^ 
P o r cons iguiente s i " E l Nuevo 
A l m e n d a r e s " denunciando 
este f raude le moles ta , 
ent ienda que él ha pagado, 
y paga a sus d ibujantes 
para tener los mosaicos 
o r ig ina les , hermosos, 
que se aceptan en el ac to . 
De lo dicho se deduce, 
s e ñ o r m í o . que n o mando 
elevar este de l i to 
a d i ferente juzgado, 
y le Imponga u n a m u l t i t a 
de c ien pesos, es t imando 
lo que acaba de dec i rme 
y lo que d i jo e l Rey Sabio 
0.i 
L i b r o s U t i l e s y C u r i o s o s 
LOS EXPLORADORES ESPAflK)-
LES D E L SIGLO X V I . — V i n d i -
cación colonizadora española en 
América. Obra escrita en i n - . 9 
glés, por Charles F . Lummis. 
Libro que debe de ser leído por 
todos los españoles y loa de 
origen latino-americano, para 
poder conocer y discutir la obra 
de colonización de E s p a ñ a en 
el Nuevo Mundo. 
1 tomo, encuadernado $ 1.00 
L A OBRA MAESTRA D B L A 
VIDA.—Libro para el perfeccio-
namiento de nuestro carácter y 
la afirmación de nuestra perso-
nalidad, por el doctor Marden. 
En esta- obra el doctor Marden, 
demuestra en términos genera-
les que 'querer es poder" y ex-
plica perfectamente bien como 
"no se quiere" cuando se carece 
de f in y la perseverancia no 
acompaña n i deseo. 
1 tomo, encuadernaoo. . . . . . $ 1.60 
GEOGRAFIA COMERCIAL D B 
LAS NACIONES L A T I N O - A M B -
RICANA8.—Obra de gran u t i -
l idad para conocer la situación 
geográfica de cada una de la* 
Repúblicas Latino Americanas, 
su sl tuacióa política, su pro-
ducción y su comercio de I m -
portación v eiportaclóm. L i -
bro escrito por Enrique Santi-
báñez. ^ 
1 tomo, encuaBernado $ 1.30 
F U N I C U L A K K S AEREOS.—Estu-
dio sobre el cálculo, trazado o 
Instalación de los funlcnlares 
aéreos aplicados al transporte 
minero, por Fernando Bard. Edi -
ción Ilustrada con profusión de 
grabados y planos. 
1 tomo, encuadernado, . . . S 3.80 
E L E M E N T O S D E E L B C T R I C I -
DAD.—Obra escrita en Inglés, 
por W . H . Timbie. Versión 
castellana de F . González Gu-
tiérrez. 
1 tomo, encuadernado. . . S 3.60 
CONSERVAS A L I M E N T I C I A S . — 
Recetas prilcticas para la elabo-
ración de conservas alimenti-
cias, reposter ía y helados, por 
J . Márquez. V 
1 tomo, encuadernado. . . . $ 1.25 
H I S T O R I A COMICA D E CUBA. 
—Narración humorís t ica , por 
Gustavo Hobreño. Tercera edi-
ción' con Ilustraciones de Massa-
guer. 
1 tomo, in rús t ica . 
E L M A S A I E A L ALCANCE DB 
TODOS.—Reglas práct icas para 
la aplicación del masaje general 
y local. Edición Ilustrada. 
1 tomo, rúst ica , 
E L A R T E ÜE PENSAR,por Cle-
ment Goh. 1 tomo, rús t i ca . . . 
PARA TENER EXITO.—Lo que 
todo hombre debe saber, por S. 
Llndcr. 
1 tomo, rústica 
POMPEYO GENER.—El Intelecto 
helénico. La poesía, el arte 
dramát ica y la filosofía en Gre-
cia. Estudios de critica. 1 to-
mo, rúst ica 
M A N U E L SANGUILY.—• Dlscur-
y conferencias. 
8 tomos, r ú t t l c a . . , , . -, . ^ ,• 
LCA D B yUEIROZ. 
Cartas familiares y billetes de 
Pa r í s . Obra Inédi ta en caste-
llano. 
1 tomo, rustica •. . . . 
% Cartas de Inglaterra- t u Iné-
dita un castellano, 
íl tomo, rúst ica , . 
Pftrls Flnnbert.—La Antigona de 
Sófocles.—Víctor Hugo.—I/omal-
tre.—Brnnctlere.— Obra inédita 
en castellano. 
1 tomo, rús t ica . 
D E LOS ANDES A L CIELO.— 
Preciosa novela de aventuras 
científicas y recreativas. 1 to-











Librer ía "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso, Gallano, 62 (Esquina a Neplu-
no.) Apartado 1,115.—Telt-íono A-iva»' 
Habana. , _ • 
P ídase el ai^ndlce a l Catálogo general 
do Legislación y Jurisprudencia que m 
remite enteramente grat is y que acaoa 
de editarse. ,. 
a l t 
A Ñ O L X X X V I I 
D e s d e E s p a ñ a 
E l P r o b l e m a 
A g r a r i o . 
E n este puebleci to en que v i v i m o s , 
e l p á r r o c o j u n t ó ayer a todos los ca-
bezas de f a m i l i a , y les h a b l ó de l a ne-
cesidad de c rea r u n Sindica to en be-
neficio de los labradores . (En esta re-
g i ó n de A s t u r i a s , los s indicatos son 
bastante numerosos. D é b e n s e eu su 
mayor par te a ^a l abor oscura y per-
sistente de u n p u ñ a d o de p á r r o c o s de 
aldea, que comprenden su m i s i ó n en 
todo lo que t iene de subl ime, m i s e r i -
cordiosa y jus ta . H o y se pretende quo 
no haya en toda l a r e g i ó n u n solo 
pueblo, por ex t remada que sea su i n -
signif icancia , donde u n a Coopera t iva 
no corte los abusos de l a u s u r a y no 
evite los abusos del comercio . 
Porque hoy no puede negarse que 
en este encarecimiento ve r t ig inoso de 
todas las cosas son var ias las causas 
pero es una de las p r inc ipa les l a des-
medida a m b i c i ó n quo se ha apoderado 
de cuantos v i v e n d e t r á s de u n mos-
t rador . E l l o s mismos no se preocupan 
de d i s i m u l a r l a . De gestiones real iza-
das por las autor idades del l u g a r de 
T a r a n c ó n con e l comerc io del pueblo, 
se c o n s i g u i ó que este reba ja ra nada 
menos que u n v e i n t i c i n c o por c iento 
en el precio de l a m a y o r par^e de los 
v í v e r e s , siendo de suponer por consi-
guiente, que q u e d á n d o l e a ú n t ras l a 
rebaja u n margen de ganancia p ru -
dencial , en estos d í a s de angus t ia pa-
r a l a mayor pa r t e de los t rabajadores , 
que a ú n por mucho que ganen y que 
luchen apenas l o g r a n comer, el co-
merc io del l u g a r de T a r a n c ó n sacaba 
a su cap i t a l u n cua ren ta por c iento 
de i n t e r é s , si no sacaba mucho m á s 
a ú n . 
Pues esto que o c u r r í a en T a r a n c ó n 
son to r tas y pan p in tado con lo que 
ocurre en A s t u r i a s . T a r a n c ó n es u n 
Jauja y su comerc io es u n m á r t i r de 
l a generosidad .En V a l d e d i ó s existe 
una Cooperat iva, y cuando en este l u -
gar se v e n d í a n a doce centavos las ve-
las que v a l í a n dos antes de la guerra.. 
un V a l d e d i ó s se v e n d í a n a c inco, l o 
' nal supone pa ra estos comerciantes 
de los doce unos doscientos po r cien-
to de ganancia . E l dato s e r á p u e r i l , 
mas lo consideramos elocuente, y es 
tan solo el p r i m e r o de una l i s ta . Ha-
es unos d í a s , a b r i ó en Rib?.desella una 
anda de ropas u n jovon r e c i é n l l e -
gado de l a Habana. A q u í se lo conoce 
c a r i ñ o s a m e n t e con el nombro de Ra-
m ó n el ch iqu i t o . A n u n c i a sus ventas 
casi u n c incuenta por c iento m á s ba-
ra to que todos los d e m á s . Si esto es 
exacto, o no, no lo sabemos; mas sa-
bemos que R a m ó n m o s t r á n d o n o s unas 
vuelas y unas musel inas , nos di jo a s í : 
—Antes de l a guer ra , v e n d í a y o es-
tas telas en Cuba a peseta l a v a r a ; 
hoy, a l l á se venden a u n poqui to m á s ; 
en cambio, se venden a q u í a cua t ro 
pese tas , , . 
Es ta es l a v i d a en E s p a ñ a , y do u n 
modo p r i n c i p a l , esta es l a v ida en As-
tu r ias , Asá, n o puede e x t r a ñ a r s e que 
cada d í a aumenten los p r o s é l i t o s de 
esta d o c t r i n a absurda y d e r t r u c t o r a 
l l amada bo lchev ik i smo, y que m á s quo 
doc t r ina es una i n f amia . 
- - ^ 1 bo lchev ik i smo es e l c r i m e u , en-
vue l to h i p ó c r i t a m e n t é eu una capa 
de humanidad,—les d e c í a ayer a sus 
feligreses este c u r a p á r r o c o ; pero,— 
a ñ a d í a — c u a n d o e l c r i m e n venga con 
í m p e t u y f u r o r de t o r b e l l i n o , qu i en 
de vosotros p o d r á jus t i f icarse de no 
haber c o n t r i b u i d o a engendra r lo con 
su ava r i c i a , o de no haber c o n t r i b u í -
flo a dejar le t r i u n f a r con su indi fe-
S í ; los grandes p rop ie ta r ios , los 
grandes te r ra ten ien tes , los grandes 
capi ta l is tas necesi tan l l ena r todos les 
pueblos de Cooperat ivas y de Sindica-
tos, l o m i s m o en E s p a ñ a que en Cu-
ba. Nosotros, los c a t ó l i c o s , d e c í a t i m -
b ó n a los suyos e:3te l a b o r i o s í s i m o sa-
cerdote—ya contamos solo en A s t u -
r ias pa ra t a l empresa, con seis m i l l o -
nes y p i co de p e s e t a s . . . , 
¿ Q u i é n los dio? ; Q u i é n los p r e s t ó ? 
No lo hemos p regun tado ; no nos i m -
p o r t a ; cua lqu ie ra o cualesquiera q w ; 
conozcan el pe l i g ro que e s t á encima, 
y qu ie ran hacer hoy por e g o í s m o lo 
que no h i c i e r o n aye r n i po r j u s t i c i a n i 
p o r ca r idad . E l p e l i g r o que e s t á en-
cima, acaba de saberlo l a o p i n i ó n por 
lo que dice la prensa y tes t i f ica el 
gobierno de los ag r i cu l to re s andalu-
ces. E l p rob lema a g r a r i o en A n d a l u -
c í a rev is te tonos de ex t rema gravedad. 
Nosotros ya contamos una vez que en 
estas ocho p rov inc ia s a d q u i r í a el bo l -
chev ik i smo u n a fecundidad ex t r ao rd i -
na r i a , teniendo y a repar t idas sus pro-
s ó l i t o s las mujeres y las h i jas de r i -
cos y de pa t ronos . H o y , confiesa el 
d i r e c t o r genera l de a g r i c u l t u r a , que 
los obreros a g r í c o l a s de toda la r e g i ó n 
amenazan con des t ru i r , t o t a lmen te l a 
p r ó x i m a cosecha, s i no se at iende de 
m a n e r a r á p i d a a sus re iv ind icac io -
n e s . . . ¡ E s t o s obreros a g r í c o l a s no 
pueden e x i g i r en sus mercados t res 
pesetas por una c o l , como se exige hoy 
en los de Oviedo! 
A l gobie rno del s e ñ o r M a u r e l e 
preocupan gravemente esto3 proble-
mas. E l no los s u s c i t ó n i los c r e ó ; 
cuando l l e g ó los e n c o n t r ó planteados, 
como consecuencia f a t a l de las torpe-
zas, de las prevar icaciones y de las 
t laudicac iones de los gobiernos qu3 
le precedieron. 
A d m i t i r e l poder en estas c i rcuns -
tancias, f rente a l v i v o he rv ide ro do 
conflc tos que hoy inqu ie t an a l p a í s , 
fué una a b n e g a c i ó n m a g n í f i c a , . . De-
seamos pa ra e l l a mucha v e n t u r a : l» 
que se merece, y l a que E s p a ñ a se m«» 
rece t a m b i é n . E l gobierno se d ispon* 
a proceder con e n e r g í a y con celer i -
dad, lanzando reales decretos que ha-
r á c u m p l i r con rigor, a ta jando los 
males p r inc ipa les , aunque la o c a s i ó n 
ac tua l , y l a p r e m u r a de t iempo, l e 
i m p e d i r á n ap l i c a r en el ins tan te laa 
m á s t rascendentales decisiones. 
De todos modos, dice bien e l s e ñ o r 
D i r e c t o r genera l de a g r i c u l t u r a : pa ra 
Que estas tengan é x i t o , h a c t n f a l t a ¡ 
estas dos cosas: que los p rop ie ta r ios 
se den cuenta de lo que i m p o r t a n y de 
lo que s igni f ican , y las apoyen con re-
s o l u c i ó n ; y que qu ie ran "hacer" a l -
go, y no "de ja r bacer" cobardemente, 
todos aquel los que deseen devolver a 
los e s p í r i t u s las ideas que l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a preconiza como base de l or-
j w n y de l a p rosper idad de los pue-
blos. 
Es lo m i s m o que di jo ayer, es l o 
m i s m o que d i jo s iempre este modesto 
P á r r o c o del pueblec i to en que v iv í -
anos . , . 
T a l e r o de C A B A L . 
M A H Í F p f O í T 
N M Í 2 S w 0 DB ^AVKGACrON: 
n i t l r i , tos P^senfadoB por los consip-
te: Para 8U correspondiente t r á m l -
2163._vap0r americano SAN MARCOS, i 
D I A R I O D E L A M A R I N A i g J e 1 9 i 5 . 
L E C H E 
A / M U / M C I O 
V a D I A , 
A O L i l A R 116 
W / 
' m a y u n c 
d e t e d a ú 
l o a e d a d e s 
M G I N A T R E S 
de New York, por W. H. Sinlth, carga go-
neral, eu Ward Terminal. 
2170.—Vapor americano .T. B. PARKOT, 
de Key West, descarga de carros en Re-
gla, 
2173.—Vapor americano ^ , r ) l , ^ K \ A ^ ! ^ ; , 
de New Orlenas, por AV. H. Daniels, des-
cargar en la Machina. 
2172.—Vapor francés VENEZIA, de Ve-
racruz, por K. Gayé, en bahía para to-
mar pasilje y carga para Europa. 
2173.—.Vapor americano M I A M I , de Key 2178.—Lanchón BOHEMIA, de Cienfue-
West, por E. L. Branner, en Arsenal. gos, por W. H , Smlth. Lasrte. 
2174.—Vapor americano BAR NARBOR, 
de New York, por E. Smlth, descargar 
carga general en la Ward Terminal. 
217i).—Vapor nrc.erlcnno H . M. FEA-
GLER, de Key West, por R, L. Branner, 
en Arsenal. 
2170.—Vapor inglés RIO PRETO, de Sa-
pua, por Lamborn Co. para tomar resto 
de azúcar. 
2177.—Remolcador HERCULES, de Cien-
fuegos, por W. H . Smitli , lastre. 
MANIFIESTO 2.170.-.Vapor america-
no J. K. PARROT, capitán Plielan, pro-
cedente de Key West, consignado a R, L . 
B raimen. 
MISCELANEA: 
Hershey Corp: 3Ó9 polines. 
Central Palma: 90000 ladr i l los ; 16 sa-
cos barro. 
.7. G. Moré : 440 cajas hojalata. 
W. A. Zolnicker Corp. 831 railes y 
barras. 
E S T E - E S E L ' U N I C O 
F I L T R O J Q U E % R E A L M E N T E 
L E P R E S E R V A R A " D E , L A S 
E N F E R M E D A D E S 
f I L R O n O N S C K K f l T C 
Represen tan te : J O S E ; G O N Z A L E Z 
" F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E " C ' R E I L L Y , " 118-120. 
B o m b a s c o n M o t o r e s E l é c t r i c o s 
p a r a e l e v a r a g u a a t o d o s los p i s o s . C a l e n t a d o r e s E l é c t r i c o s , p a t e n t e I n g l e s a . P l a n c h a s E l é c t r i -
cas p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . R e v e r b e r o s e l é c t r i c o s m u y p r á c t i c o s . N u e v o s m í d e l o s d e L á m p a r a l 
p a r a salas y c o m e d o r . T e l é f o n o s d o m é s t i c o s , s u p e r i o r e s c lases . V e n t i l a d o r e s E l é c t r i c o s p a r a sa-
lones y o f i c i n a s . B o m b i l l o s e l é c t r i c o s M i t r a y f i l a m e n t o m e t á l i c o . C e r r a d u r a s e l é c t r i c a s p a r a 
R e j a s y P u e r t a s . 
M o t o r e s 7 E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAR, NUM. 74. TELEFONO A-2567. 
Brouwers y Co.: 5 autos; 15 bultos de 
accesorios: 
M. ZBarco y Co. f 36 cajas; 23 huacales de 
electrotlpos en planchas. 
Compañía Cubana Productos: 13500 la-
drillos. 
Compañía Nacional de Comercio, 2 au-
tos. 
Papelera Cubana: 31 bultos maquina-
ria . 
Alvarez Gómez y Co.: 32 ídem Idem.fi 
J. Z. Norter : 1193 bultos molinos y ac-
cesorios. 
Sobrinos de Arocena: 203 bultos per-
nos y osplgones. 
Matanzas Blau Gas: 23043 kilos de acei-
te 
MANIFIESTO 2171.—Vapor americano 
COPENNAWB, capitán Rltchie, proceden-
te de New ür l eans , consignado a W. M. 
Daniels. 
VIVERES: 
Armour y Co. : 2 <yija8 sacos; 2 cajas 
,' papelería. 3 tercerolas lenguas; 25 cajas 
10 barriles salchichas; 3 tercerolas de 
carne. 
M . B . K . : 2210 sacos arroz. 
.T. Bení tez : 100 hauacales cebollas. 
B. Sur io l : 250 sacos avena. 
González y Suiirez: 10 barriles cama-
rones. 
Fernández García y Co.: 5 Idem Idem. 
Switf v Co.: 200 cajas Jabíin. 
Proveedora Cubana: 400 cirjas de f r i -
joles. 
M. Balboa: 5 cajas dulces. . 
B. Fernández Meníndez : 282 sacos de 
afrecho. 
Fernández T r á p a g a y Co.: 300 huaca-
les de cebollas. 
Wllson y Co.: 51 cajas carne. 
W. B . : 3 cajas salmones; 2 Idem de 
sardinas; 3 Idem de frutas. 
Otero y Co.: 500 sacos maíz, 
A. : 300 Idem avena. 
P, K . : 6 barriles camarones. 
San tamar í a y Co.: 1500 sacos de ave-
na. 
B . : 4 cajas cebada; 2 Idem 24 sacos de 
harina. 
A. y Co.: 271 sacos arroz. 
Morris y Co.: 100 teccerolas manteca; 
100 Idem Idem para Sagua. 
.T. M. Alonso: 0 barriles camarones, 
X . : 250 sacos maíz. 
V. H . : 100 sacos afrecho; 250 Idem 
ma íz : 1074 Idem avena. 
MISCELANEA: 
310' 2 bultos accesorios para «uto. 
Rodríguez y Fe rnández : 1 caja me-
dlIncera y Co.: 14 bultos ta labar te r ía . 
C. B. Zetlna: 3 fardos cueros. 
M. Gruber: 8 cajas algodOn. 
E. S.: 4 fardos cuero. 
Mostelro y Co.: 1 caja medías. 
García Antuna: I Idem maquinarla. 
Men^ndez y Rodr íguez: 1 Idem medias. 
Compañía Cervecera: 30 bultos tapo 
Pernas y MenPndoz: 1 caja medias. 
Barrera y Co.: 10 cajas botellas, 
N. E. .T. Mooré: 9 cajas aceite. 
J . Fo r t f in : 1 caja anuncios. 
T. Caglgas: 5 Idem calzado. 
Dyer y Dubre i l : 8 cajas c a r t ó n ; 1 Idem 
tejidos. 
G. G. A. M . : 1 caja accesorios. 
A. Fe rnández : 2 Idem calzado. 
RodrfRiiez y Co.: 14 bultos accesorios 
para bic'cletas. 
M. F a c i ó : 2 huacales ruedas; i bultos 
rtirros. 
Barandlaran y f"o.: 2 cajas cartrtn. 
Baragu Sugar Co.: 5 cajas accesorios 
eléctricos. 
F. Po l i : 3 cajas anuncios. 
F M . : 46 bultos carros y accesorios. 
F.' Gómez de Garay: 8 cajas estantes. 
Mooré y Re íd : 15 Idem Idem. 
M. López: 6 cajas maletas. 
J. Pérez : 1 Idem tejidos, 
MANIFIESTO 2172.—Vapor francés VE 
N K / I A , Capitán Bonifacio, procedente de 
Veracruz, consignado a E. Gaye. 
Con carga en t ráns i to . 
MANIFIESTO 2173.—Vapor americano 
M I A M I , capitán Phelan, procedente de K . 
West, consignado a R. L . Brannen. 
Rlcoban: 20ü barriles resina. 
V, Casasús : 1 caja camarones. 
A, Bentley e h i jo : 1 caja perfumería. 
Southren E x p r é s : y Co.: para los se-
ñores siguientes: 
M. Bssr lg : 1 caja efectos. 
E. A tk in s : 1 Ídem Idem. 
P. Bou: 1 idem Idem. 
A. V i l a r : 1 Idem Idem. 
Katos Bros: 1 Idem Idem. 
V . Mendoza: 1 Idem Idem. 
Walter Cendoya: 1 Idem Idem. 
García y Sixto: 1 Idem Idem. 
R. W. Masforrell: 1 Idem Idem. 
A. Peerfberg: 1 Idem Idem. 
Carballo y Mar t í n : 3 cajas bulbos. 
Blectrlcal y Co.: 1 Idem efectos. 
Manzano y Co.: 1 idem Idem. 
P. Gómez Mena: 1 idem Idem. 
F. Q. Pé rez : 1 caja dulces. , 
L . S. Bergan : 3 cajas conservas. I 
MANIFIESTO 2.191.—Vapor americano 
! CTIALMETTE, capi tán Baldwin, proceden 
te, de New Orleans, consignado a A 
Woodell. 
I VIVERES: 
j B . F e r n á n d e z : 500 sacos avena. 
Otero y Co.: 500 idem idem; 500 idem 
• maíz. 
F . Ervi t<: 600 idem Idem. 
! C. Echevarri: 250 Idem Ideal 
I A. Mon Hermano: 500 sacos alfalfa. 
M. Barreras y Co.: 590 Idem Idem. 
S, Oriosolo: 75 Idem afrecho: 
Bonet y Co.: J000 idem sal. 
Martínez Lavín y Co.: 450 cajas sardi-
nas. 
Fernández Trápaga y Co.: 250 idem Id. 
Peña Villalibre y Co.: 100 Idem Id. 
Ll'obera y Co.: 200 idem Idem, 
Ramos Larrea y (Jo.: 200 idem Idem. 
Granera: 701 sacos garbanzos; 2 menos! 
I . Bení tez: 250 sacos harina. 
B a r r a q u é Maclá y Co.: 1000 Idem Idem. 
Lykes Broe: 100 barrilca aceite. 
J . Pérez y Co.: 125 idem papas. 
Kent y Kensbury: 5 idem camarones. 
C J. F r i t o t : 27 huacales cebollas. 
Gonzáleb y Suárez: 60 tercerolas de 
manteca. 
Miranda y Gut ié r rez : 12 cajas tocino. 
Swit f y Co.: 300 sacos sal; 672 piezas 
carne; 4 menos. 
W. A. Chandler: 1*45 sacos papas; 40 
cajas naranjas; 15 Idem melocotones; 30 
idem frutas; 10 idem manzanas. 
MISCELANEA: 
West India 011 y Co.: 3380 atados de 
cortes. 
J , A . Bances: 1840 Idem idem. 
W. A. Barker: 100 cajas máquinas de 
escribir. 
Nitrate Agencia: 417 sacos abono. 
J . Boada: 150 sacos sebo. 
Dussaq y Co.: 1 barr i l vacio. 
R. D. y Co.: 100 tercerolas de grasa. 
F, Galb'án: 100 Idem aceite. 
Castro y Ferrelro: 1 fardo tejidos. 
Thaparra Sugar: 3 bultos cadenas. 
W. S. Qealy: 1 caja efectos. 
Amado Paz y Co.: 9 cajas medias. 
Rotulado: 23 bultos efectos de uso. 
Bills Bros: 27 bultos maquinaria. 
García Hermano: 105 jaulas avs . 
M . Robaina: 107 cerdos; 12 vacas. 
20 yacas, lcr ía ; t .10 muías . 
E L T I E M P O 
Observa tor io Nac iona l , 17 üe J u n i o 
de 1919. 
Observasiones a las 7 a. i r , , de l 75 
m e r i d i a n o de O r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o en m i l i m o t r o s : Guane, 
759,0 ; P ina r , 759.0 ; Habana, 759 ,41 ; 
Roque 760,0; Isabela, 760.50 Cama-
g ü e y , 760.0; Santa Cruz del Sur, 
760.50; Santiago, 760.50, 
Tempera tu r a , Guane, m á x . 32 m í n . 
22; P ina r m á x 26 m í n 25; Habana 
m á x 29.5 rain 23; Roque m á x 30, m í n 
22; Isabela m á x 30 m í n 25; Cama-
g ü e y m á x 27 m í n 24; .Santa Cruz del 
Sur, m á x 29 m í n 2?. Santiago m á x 31 
m í n 23. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n en met ros p o r 
segundos: Guane, N 4 .5 ; P i n a r N . 
4 , 0 ; Habana ; K 2 , 0 ; Roque. Calma 
Isabela E . f l o j o ; C a m a g ü e y N E 1.8; 
Santa Cruz del Sur , N E 2 .7 ; Sant iago 
C a l m a . 
Estado del C ie lo : Ouane; P i n a r y 
Sant iago Uovisna ; Habana ; I sabela ; 
C a m a g ü e y ; y Santa Cruz deJ Sur, n u -
blado, Roque pa r t e c u b i e r t o . 
A y e r l lov ió en M a t a h a m b r e ; San 
L u i s ; S á b a l o ; Guane; C a b a l a s ; Ba-
h í a H o n d a ; C. del N o r t e ; L a Coloma 
Guanajay; M a r i e l ; Cayo M a s ó n ; Las 
Ovas; V i ñ a l e s ; Puer to Esperanza; 
P u e r t a de Golpe ; C o n s o l a c i ó n ds l Sur 
San Diego del V a l l e ; Paso Roal de 
San Diego; P ina r del R í o ; en toda la 
p r o v i n c i a de l a Habana ; Matanzas ; 
Santa C l a r a ; y C a m a g ü e y ; a d e m á s 
l lov ió en Y a r a ; N i q u e r o ; E u e y c i t o ; 
Santa R i t a ; J i g u a n í ; V e g u i t a ; Eabi-
ney ; San A n d r é s ; Puer to Pa . l re ; T u -
nas; B a r t l e ; Chapa r r a ; M a a z a ñ i l l o ; 
San A g u n t í n ; Guisa ; Omaja ; Ingenio 
R í o Cauto; Guamo; Media L u n a ; Cara 
peohuela; Cacocun; Santa L u c í a ; Ba-
ñ e s ; A n t i l l a ; Velasco; M a r t í : A u r a s ; 
De l i c i a s ; M a n a t í ; Pre'ston; Songo L a 
M a y a ; T inguabos ; Caimanera y Cen-
t r a l A m é r i c a , 
J ó v e n e s y V i e j a s 
Todas las damas, en tocas las \ 
edades, e s t á n obligadas a t o m a r u n ; 
r econs t i tuyen te , porque el o rgan i s -
mo femenino sufre serios desgastes 
y ^ s j hace preciso reponer el d a ü o 
causado, tomando elementos v i v i f i -
cantes . P o r eso se recomienda el 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
ü l a n g u e a n «r adhieren 
mucho, son t enue» , muy 
oiorciios y delicados. 
Cajas Grandu 




I n d í s p e n s a b k s tndoSvi?*^ 
los d ías en el to-
cador 
V e M 
M e d i c i n ó 
• • • • H^^-*- • 
empleo de las P i ldoras del D r , T r n e -
:!,obre que se 'enden n todas las bo-
t icas y n su d e p ó s i t o neptuno 9 1 . 
A 
D U K I O 
p e r i ó d i c o 
A e u i A R no 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U MEDICINA 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e sq . a M a n r i q u e . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . ] 
E s p e c i a l i s t a d e " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y d e S e ñ o r a s ^ 
C o n s u l t a s : d e 1 a 5 . 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
1G070 SO Jn t 
m m 
d e l P r . J H O N S O N i 
EXBUISÍTA 
d :? n r 
PASOFLO. 
Ipnr 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
A W U L A A A V 1 I 
H A B A N E R A S 
Un rasgo del señor Víctor Mendoza 
daba 
una 
N o p o d r í a quedar silenciado. 
C o n t r a r i a r á al donan te , d e cuya 
modest ia tengo recibidas, e n casos 
diversos, pruebas concluyentes . 
M i p l u m ase ha v is to obl igada a 
enmudecer accediendo a ruegos dol 
mismo caballero que ahora, ca l lada-
m e n t e , sin ru ido y sin o s t e n t a c i ó n , 
acaba de poner de manif iesto la al ta 
generosidad de sus sentimientos. 
Se t ra ta de l s e ñ o r V í c t o r G. M e n -
doza , f igura caracter izada de nuestro 
m u n d o social, donde b r i l l a con los 
prestigios de su nombre , de su po-
s ic ión y de su rango. I doza ' ü n " c h e c k "por" la can t idad de 
Cuando en los comienzos del ano 2 0 ^ 
ac tua l declino su r e e l e c c i ó n para la n n n a t ; v n , 
pres idencia del H a b a n a Yach t Club 
h a l l á b a s e e n P a r í s s i rviendo a la cau-
sa al iada. 
V o l v i ó a Cuba . 
Ocu l to ha permanecido 
la Calzada de San L á z a r o y 
c ima en aquellos momentos a 
c o n s t r u c c i ó n m á s . 
A h í e s t á . 
U n gran depar tamento dest inado a 
comedor de los pobres anciani tos re-
cluidos en la ant igua Qui iUa de San-
toven ia . 
C o s t e ó de su peculio pa r t i cu la r la 
obra , ascendente é s t a , en su impor te 
to ta l , a. la suma de 30 .000 pesok 
No le b a s t ó con esto. 
A nombre del piadoso asilo, y pa-
ra que fuesen empleados en sus gas-
tos, e x t e n d i ó el s e ñ o r V í c t o r G. M e n 
Dona t ivo mayor no rec ib ieron j a -
m á s , hecho por un solo i n d i v i d u o , 
nuestros establecimientos de car idad . 
é C 7 m o de ja r de s e ñ a l a r l o ? 
Y o lo hago, aunque con riesgo de 
, ganarme el enojo del desprendido ca-
H a b í a dotado a nuestra c iudad de l 1 bal lero , para que quede como un re-
hermoso edif ic io enclavado en las j cuerdo, 
esquinas de la A v e n i d a de B o l í v a r y ! Y como un e jemplo . 
Nuevo triunfo del doctor Souza 
P l á c e m e decir lo . 
E s t á fuera de pe l ig ro una dama. 
D a m a de nuestra mejor sociedad, 
l a j o v e n e interesante I^ i ly L o n ^ a 
de A r e l l a n o , cuya existencia c o r r í a 
grave riesgo bajo el m a l que la ator-
men taba . 
S u caso era desesperado. 
U n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , que 
o f r e c í a los m á s serios temores, era 
i nminen te . 
E l d i a g n ó s t i c o del doctor Cabrera 
Saavedra pr imero y del p rominen te 
c l í n i c o Ortega d e s p u é s aconsejaban la 
o p e r a c i ó n . 
N o p o d í a pror rogarse . 
Era apremiante, era imper iosa . 
Para prac t icar la fué designado el 
doc tor B e n j a m í n Souza e n la c l í n i ca 
de la Calzada de A y e s t e r á n donde 
aparece unido su nombre al del ilus-
tre doctor F o r t ú n . 
H a b l é d e l caso en su debida opor-
tun idad con predicciones optimistas . 
Se han vis to ya conf i rmadas . 
E l saber, la c iencia , la m a e s t r í a 
del g ran c i ru j ano cubano han t r iun-
fado una vez m á s . 
T r i u n f o comple to . 
T r i u n f o que honra y enaltece. 
Esta semana, q u i z á s el s á b a d o , se-
r á re in tegrada a su hogar la s e ñ o r a 
L i l y Longa de Are l l ano . 
A l dar la de al ta el doctor Or tega , 
su m é d i c o de cabecera, q u e d a r á en 
l a his tor ia de la C l í n i c a F o r t ú n - S o u -
za una nueva p á g i n a . 
P á g i n a de honor . 
— j H i j a , e s t o y a s u s t a d a ! H a c í a t i e m p o q u e n o c o m p r a b a t e l a s 
b l a n c a s y m e e n c o n t r é c o n q u e h a b í a n s u b i d o u n a b a r b a r i -
d a d . ¡ C u e s t a u n s e n t i d o t o d o l o q u e u n a t i e n e q u e c o m p r a r 
p a r a las n e c e s i d a d e s d e l a c a s a ! 
— P u e s m i r a , es v e r d a d q u e h a n s u b i d o m u c h o ; p e r o , a p e -
sar d e l a l z a d e los p r e c i o s , y o te a s e g u r o q u e si v a s a E l E n -
c a n t o e n c u e n t r a s , e n s u D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s 
B l a n c a s , u n o s p r e c i o s p o s i t i v a m e n t e b a j o s . P o r ser p r e c i o s m u y 
b a r a t o s , e n r e l a c i ó n c o n l o q u e h a n s u b i d o las t e l a s b l a n c a s , 
c o m p r é e l o t r o d í a m u c h a s p i e z a s , p o r q u e m e t i e n e m á ? 
c u e n t a q u e a n d a r c o m p r a n d o V a r a s sue l t a s c a d a v e z q u e ne 
c e s i t o a l g o . 
* * « 
( Y v i n o l a s e ñ o r a , y e n c o n t r ó e l 
m á s g r a n d e s u r t i d o y los m á s r e -
d u c i d o s p r e c i o s e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n -
c a s . ) 
T e l a s b l a n c a s 
C r e a s , m a d a p o l a n e s , c o t a n z a s , b r a m a n t e s , l i n ó n , 
n a n s ú s { i n g l é s y f r a n c é s ) , c a m b r a y , l i e n z o s , b a -
t i s t a s , e t c . , e t c , 
9fa 9fr 9$ 
l e ñ e m o s a b s o l u t a m e n t e t o d a l a l í n e a d e t e l a s b l a n c a s . 
O f r e c e m o s t o d a s l a s c l a s e s y t o d a s l a s c a l i d a d e s y 
e s t i l o s q u e s e f a b r i c a n . 
S e ñ o r a : N o d e j e d e v i s i t a r n u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l 
d e T e l a s B l a n c a s , c u y a e n t r a d a e s p o r G a l i a n o , e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
y a e r í c o l a s de H o l s u l n y de G iba ra / 
d i r i g i é n d o s e a los poderes p ú b l i c a 
E l Jete del Es tado, conoce, tanta 
c o m o nosotros, los antecedentes qua 
hemor. apor tado. 
S ó l o res ta que e l Jefe del Estado 1 
gene ra l Menoca l se Interese c e r c i 1 
de l S f c r e t a r l o de Obras P ú b l i c a 8 a 
f i n d ' que los pe t ic ionar los de Hol-
g u i n y de Gibara sean complacidos 
e n sus jus tas demandas. 
A s i lo esperamos. 
c e n a 
Los Martes de Rialto 
U n l leno anoche e n R i a l t o . 
A q u e l s a l ó n , espacioso y elegan-
te, o f r e c í a el m á s bello aspecto e n 
l a tanda de moda . 
T ^ n d a de las 9 y media , que es 
s iempre los martes lo mismo que los 
viernes, la de los grandes y resonan-
tes éx i to s . 
H a b l a r é de la concur renc ia para 
hace r m e n c i ó n , entre las s e ñ o r a s , de 
G u i l l e r m i n a Barreras de los Reyes 
G a v i l á n , A n g é l i c a F e r n á n d e z de Cer-
vera , M a r í a G u t i é r r e z de G a r c í a , Es-
le la H u m a r a de Diaz , M a r í a Teresa 
Ramos Izquierdo de A l z u g a r a y , A n -
ge la S u á r e z v iuda de Ste inhoffer , E l -
v i r a P i q u é de Odoardo , A d r i a n a L a r -
cada de L o m b a r d , M a r í a Teresa O r o -
m i de Sote lo , Angeles Mesa de Her-
n á n d e z , Leon i l a F ina de A r m a n d , M a -
r ía A b a d de B e r a r d . . . 
Y V i r g i n i a S te inhofer . 
U n grupo de s e ñ o r i t a s . 
A m e l i a P i ñ a r , M a r i n a O d o a r c o , 
A m p a r i t o Suero , Lucrec ia H u m a r a , 
Rosi ta Sotelo, M a r í a A l z u g a r a y , M a -
r ía G a r c í a G u t i é r r e z , Gu i l l e rmi t a de 
los Reyes G a v i l á n , Car lo ta Suero , 
Ange l ina P ó r t e l a , Sar i ta P i ñ a r , Es-
peranza H u m a r a , Glor ia de los Reyes 
G a v i l á n y M a r g a r i t a G a r c í a G u t i é -
r rez . 
Desde esta semana q u e d a r á n ins-
talados los nuevos venti ladores del 
e legante R i a l t o . 
U n a venta ja mas. 
c f329 l t - 1 8 ld -19 
A L T A V O Z dice todo el mundo que el 
café de "LA FLOR DE TIBES" no tiene rival. :: 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 9 . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
E ] p r o p i o j u i c i o . D e s c o r f í a de t u 
p r o p i o j u i c i o . M i r a que e s t á m u y ex-
pues to a ser c o r r o m p i d o por el amor | 
p r o p i o y las paciones. Consu l t a con 
u n rec to y sabio d i r ec to r , v eu su 
c o m p a ñ í a eyamina si tus ideas, tus I 
m á x i m a s y t u conduc ta se con fo rman 
c o n l a doc t r ina dol Evange l io . ¿ N o 
son a lguna vez tus pasiones l a reg la 
de tus costumbres? ¿ N o í e permites» 
d i s c u t i r o pasar p o r a l to a lgunas do-
cisiones de l a Ig les ia? Esa insaciable 
a v a r i c i a , esa dureza en e) t r a t o , esn 
e s p í r i t u de venganza, esa sensualidad, 
ese apet i to de l i b e r t a d o m n í m o d a , 
¿ s o n pruebas de u n a rec ta concien-
cia? 
Calendar io , M a ñ a n a . Fes t iv idad del 
Smo. Corpus C h r i s t i . Vue lve a ser d í a 
de precepto para los fiel-s. s e g ú n e l 
nuevo C ó d i g o C a n ó n i c o . 
E n l a Catedra l y en la ig les ia d'M 
E s p í r i t u Santo se c e l e b r a r á con g r a n 
pompa l a so lemnidad del d í a . 
Los e s p a ñ o l e s que a q u í v i v i m o s y 
los cubanos que a lcanzaron o t ros t i em 
pos, por poca fe que tengamos, no de-
ja remos de celebrar l a fiesta del Cor-
pus . 
L l e v a r á n unos a l S a n t í s i m o , como 
s í m b o l o de su fe v i v a , l a ve l a ^ue ha 
de a r d e r ante e l a l t a r en que »e h a l l e 
€xpues to (Sant iago Ramos, O 'Re i l l y 
91.) 
O f r e c e r á n ot ros a l D i v i n o Pr ic i .me-
r o de l a E u c a r i s t í a , en el d-'a que lo 
e s t á consagrado, la ofrenda de su 
a m o r , sensibi l izado en las f lores ( jar -
d í n de L u n g w i t h A-3145.) 
R e q u e r i r á n , como en o t ros d í a s , eus 
ropas mejores, su t r a j e de gala, cuan-
tos hur tAndooe a ^os negocios, puc 
d a n festejar el Corpus m i l veces ve-
ne rab l e ; que pa ra eso c o m n r a hoy es-
t o l a corba ta e l e g a n t í s i m a a L a Rus-
q u o l l a (IOS de Obisjo) y aque l la el no 
menos e le fan te sombrero a L a M i m í 
(33 de Neptuno.) 
Y h a b r á comida o p í p a r a , con ho-
nores de banquete, donde pencudo 
mas fino, y el ave m á s sabrosa, y los 
postres y v inos m á s selectos; de Es-
p a ñ a ( L a F l o r de Cuba, O 'Re i l l y 86.) 
r e v i v i r á n l a t r a d i c i o n a l fiesta en lob 
hogares . 
Has ta los n i ñ o s , a taviados con ol 
t r a j e m á s r i co o con e l u n i f o r m e de 
ga l a del colegio ( M o n t a l v o - C o r r a l , G i -
l i a n o 105), i r á n desde t emprano a L a 
Josefina (54 de Gal iano) a q í i e los 
peinen y r i cen el pelo con todo- ln; .> 
y ar te , para a s i s t i r con sus pad re s ' a 
»la fiesta re l igiosa, o a l a p r e f á r a . 
Po r g rande que sea nues t ro aban-
dono, es imposib le que dejemos de c* 
l e b r a r m a ñ a n a l a fiesta del Corous l a 
fiesta de teda l a v ida , l a fieota'de'to-
da l a n a c i ó n y de toda l a ra^a 
SoclulPs. ¡ A l b r i c i a s ! D í a cW j u b i l e 
de hoy en la casa de l D I A R I O L a 
causa ya es no to r i a . E l j o v p n a , ; i ¿ f 
r e c t o r del D I A R I O t v ^ V ? ^ " S"^1.1 
ju s to , porque e l s e ñ o r R i v e r o y A l o n -
so, en su a c t u a c i ó n serena o i l u s t r a -
da, ha sabido ganarse e l ascen-
so. Y e ra lo acertado, porqua a d o m á s 
de representar el nuevo D i r e c t o r la 
t r a d i c i ó n de l p e r i ó d i c o , a s í eu ideales 
como en sent imientos , es a i e r a á s e l 
heredero de l a p l u m a b r i ' l a r ; t e de su 
padre, de l ins igne don N i c o l á s R ive ro . 
que Dios tenga en g l o r i a 
F e l i c i t é m o n o s pues, torios d« l a 
eleqcl ión > í f l l i o i t emos y an imemos 
con nues t ro aplauso a l j o v e n Direc-
t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Z \ U S . 
L o s E s t a d o s U n i d o s , . . 
í Viene de la PJUMBBA P L A N A ) 
a 1=1™ * h R¡ver(>. h a sido o - ^ j t ^ o 
P n m e r o y en A s ^ ^ ^ t l 
^ r a lo justo y ¡o acertado. E r a Je 
Clemenceau p r o n u n c i a r á u n dis-
curso como Presidente de l a C o h e -
renc ia y a n o m b r e de los alemanes 
h a b l a r á el ac tua l Pres idente de la 
D e l e g a c i ó n conde v o n B r o c k d o r f l 
Ran tzau o s i é s t e como ha d icho va-
r ias veces no quis iera f i r m a r aun 
d e s p u é s de hechas las concesionea, 
s e r á Math ias Erzbe rge r el que estam-
p a r á su f i r m a en el Tra tado y L i g a (¡e 
Naciones, y p r o n u n c i a r á u n discur-
so. 
Se supone q t e l a f i r m a de los Do-
legados de ios P a í s e s Al iados ; 
asociados y de A l e m a n i a d u r a r á una 
hora . 
Los p len ipo tenc ia r ios d e s p u é s de la 
f i r m a de l T r a t a d o s a l d r á n a la Te 
r raza , a ^os j a rd ines y p o d r á n gozar 
de los marav i l l o sos juegos de agua. 
Cier tamente n i n g ú n o t ro l uga r que 
ese Palacio y esos j a rd ines t an l iga-
dos a las grandezas y a la c a í d a de 
F ranc i a , en 1870, a los t r i u n f o s del 
p r i m e r I m p e r i o como a los reveses uel 
segundo, h a b l a r á n a l ^ espectador de 
c ó m o se elevan los. Imper ios hasta <)1 
so l y como caen en los abismos tene-
brosos. 
Tan to como los alemanes h a b r á n 
deplorado los franceses y . toda persw 
na bien nac ida el cobarde atentado^ 
con t ra los Delegados alemanes, a p i -
dreando los p i l l ue los de Versa l les ios 
a u t o m ó v i l e s que los l l evaban camino 
de su pa t r i a . Esa pedrea ha p roduc dü 
la c a í d a del Jefe de P o l i c í a que Cle-
menceau d e s t i t u y ó al ins tan te y el 
desagravio que por escr i to h a hecho 
Clemenceau a l Conde v o n B r o e k d o r f t 
Ran tzan . 
Veamos ahora c u á l e s son las mod i -
ficaciones que se han hecho en el 
T r a t a d o ; pero antes digamos que a l -
gunos gazapos quedaron en e l Tex to 
de f in i t i vo del T ra t ado que ha habido 
que recojer y enmendar ; por lo tan to 
ha sido necesario i m p r i m i r de nue /o 
el T ra t ado , s e ñ a l a n d o en caracteres 
de t i n t a r o j a las enmiendas que se 
han hecho a p e t i c i ó n de los delegados 
alemanes. 
A lgunos de esos errores que exis-
t í a n en el an t i guo texto son i m p o -
ooo ci temo3 " n o : E n el a r t í c u l o 
- i - j del an t i guo tex to se t r a t aba do la 
c o m p e n s a c i ó n que t e n í a que pagar 
.V;lnn,?.nÍ̂  POr d a ñ o s a l a P o b l a c i ó n 
t - i v i i de log Al i ados y Asociados "du-
ran te e l p e r í o d o de be l igeranc ia de 
cada uno como Poder A l i a d o o aso-
ciado con t r a A l e m a n i a . " 
^sa r e d a c c i ó n e x c l u í a las p é r d i d a s 
D e l a m b i e n t e 
n a c i o n a l 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n leemos 
c u " L a Independencia- ' de Sant iago 
de Coba, lo que s igue: 
E l s e ñ o r Lorenzo A r o c h a , estuvo 
seis riias en Bayate en c o m p a ñ í a , d ^ 
va r io s apreciables s e ñ o r e s pa ra to-
m a r p o s e s i ó n de los extensos t e r re -
nos que c o n s í i t u i a n las propiedades 
de U CompaiVa Azuca re ra de B a y a -
te, y las h a c k n d a s Cayo Rey, L a 
Sierrr . , San Pedro de Paso de la Es-
t anc ia y o t ros l i m í t r o f e s , p rop iedad 
" E L B O M B E R O " -
A l a r d e a y c o n j u s t i c i a d e t o s t a r l a m e j e r c l a s e d e C A F E q u e 
s a l e d e P u e r t o R i c o . V í v e r e s f i n o s y G A L L E T I C A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
que los Estados Unidos h a b í a n su f r ' - 1 p e d r á c a l i f i c a r l o de o t r a manera , que 
do duran te el p e r í o d o de n e u t r a l i d a d : . como una jus ta defensa de l a causa 
y tampoco a lcanzaba a I t a l i a cuan-1 j e jos A l i a d o s y de los Estados U n i -
do estaba en g u e r r a con A u s t r i a p e - l ,*og 
ro no con A l e m a n i a . ¡ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Se agravaba m á s l a e q u i v o c a c i ó n 
a l v e r que el t ex to f r a n c é s estaba 
b ien c la ro . 
A l e m a n i a p e d í a : 
l o . — L a r e v i s i ó n de las concesiones 
t e r r i t o r i a l e s a B é l g i c a . 
2o.—La r e v i s i ó n de l acuerdo sobre 
e l v a l l e del Sar re y sus m i n a s de 
c a r b ó n . 
3o.—La r e v i s i ó n sobre l a d i v i s i ó n 
de las zonas de l Sch leswig . 
4o .—La r e v i s i ó n de las concesiones 
t e r r i t o r i a l e s a P o l o n i a en Danzig-
P r u s i a Occidenta l , P r u s i a O r i e n t a l y 
Si lesia . 
5o.—Que se f i jase una can t idad p j r 
r e p a r a c i o v s desde ahora . 
6o.—Que e l e j é r c i t o de o c u p a c i ó n 
fuese menor y esta menos l a rga . 
7o.—Que se formase con sus bu-
ques de q u § se i n c a u t ó los Estados 
Unidos u n a C o m p a ñ í a o Pool m u ' -
d i a l pa ra exp lo t a r el comerc io m a r í -
t i m o . 
8o.—Que se le devolviesen las Co-
lon ias o que se le nombrase "Manda -
t a r i a " de el las. 
9o.—Que pudiese e n t r a r en l a L i g a 
de Naciones. 
10o.—Que se aumentase su e j é r c 1 -
to en m á s de los 100,000 hombres 
autor izados . 
Los A l i ados h a n concedido l a re-
v i s i ó n del va l l e del Sarre ( n ú m e r o 'i • 
y a s í A l e m a n i a t e n d r á « c a r b ó n pa^a 
sus iEjcdustrias a m á s del que y a t i e -
ne en el R u h r en Wes t f a l i a . 
Es bien poca cosa l a c o n c e s i ó n a 
B é l g i c a , ( n ú m e r o 1 ) , pero de ser de-
f i n i t i v a m e t n e pactada no tenemos no-
t i c i a . - / 
Se ha accedido t a m b i é n en dejar a 
A l e m a n i a l a pa r t e de Sch leswig m á s 
cercana a l Cana l de K i e l ( N ú m e r o 3) 
T a m b i é n se va a sujetar a pie 
b'^scitc, como o u e r i a n los alemanes, 
3l t e r r i t o r i o tomado para -Polonia en 
l a Si 'esia del N o r t e y en P r u s i a Oc-
c iden ta l y O r i e n t a l ( n ú m e r o 4 ) . 
E n cuanto a que se f i je una can t i -
dad r a r a r e p a r a c i ó n desde ahora , 
se ha accedido a no esperar has ta e l 
mes de Mayo de 1921 pa ra f i j a r l a , 
porque se qu ie re v e r como se desa 
r r o l l a el comerc io a l e m á n para pa 
gar . A l e m a n i a quiere pagar 25,000 
mi lones de pesos, y los Al i ados que-
r í a n f i j a r 35^090 mi l l ones , a rguyendo 
que t o d a v í a excede de esa c i f r a e í 
d a ñ o causado. Pero q u e r í a n saber 
los A l i a d o s la capacidad e c o n ó m i c a 
de A l e m a n i a de a q u í a dos a ñ o s para 
entonces f i j a r ta suma de r e p a r a c i ó n ; 
m i e n t r a s que A l e m a n i a , s i n duda po" 
saber que den t ro de dos a ñ o s su 
i n d u s t r i a y comerc io h a b r á n cobrado 
majestuoso vuelo que le o b l i g a r í a n 
a pagar m á s , qu iere f i j a r desde aho-
r a el t o t a l de l a suma . E n ese p u n t o 
n o h a habido t o t a l avenencia, pero 
entendemos que no se e s p e r a r á para 
f?jar la c i f r a de r e p a r a c i ó n hasta 
Mayo de 1921. ( n ú m e r o 5 ) . 
En cuanto a l cupo del e j é r c i t o de 
200,000 hombres en vez de los 100,00:J 
f i j a d r r en u n p r i n c i p i o , se le ha 
o torgado el permiso a A l e m a n i a , por 
que en r ea l idad lo necesita pa ra re-
p r i m i r los l evan tamien tos esparta-
eos, « n ú m e r o 1 0 ) . 
T a m b i é n creemos que se haya con 
sent ido a A l e m a n i a e l serv ic io m i l i -
t a r ob l i ga to r i o , porque d e c í a Clemen-
ceau que si no se le c o n c e d í a a Ale-
man ia no lo p o d r í a i n p l a n t a r F r a n 
cia s in g r a n d i f i c u l t a d por la protes-
ta gene ra l . Con l i m i t a r l o a u n a c i -
f r a y f i j a r l o pa ra ocho o diez a ñ o s , 
se l lega a lo que se q u e r í a , esto es, 
a que no hubiese nuevos soldador 
cada dos a ñ o s h á b i l e s en la ins t ruc-
c i ó n m i l i t a r , que t a n t o v a l d r í a como 
dejar a A l e m a n i a u n g r a n e j é r c i t o 
pe rmanen te . 
Y a d i j imos a q u í ( n ú m e r o 7) que se 
le c o n c e d e r í a n a A l e m a n i a buques do 
'os que se i n c a u t ó N o r t e A m é r i c a pa-
r a que comercie y se le ha concedido 
el 30 por 100 Je e l l o s . 
Entendemos que no se le h a n de-
vue l to las Color í a s pero que se ex-
presan las causas, aunque e l cable 
no la;- ha dicho ( n ú m e r o 8 ) . 
A l e m a n i a p o d r á e n t r a r en la L i g i 
de Naciones en la s e s i ó n de Oc tubre 
p r ó x i m o , en W a s h i n g t o n , s i de aqu ' 
a l l á aeinuestr:^ que en efecto va d i 
^uena fe a c u m p l i r lo que pacte aho-
ra , a l f i r m a r «d T r a t a d o ( n ú m e r o 9 ) . 
E l e je rc i to de o c u p a c i ó n a l iado y 
asociado, sera menor de 100,000 
hombres y no e s t a r á en el R i n 15 a ñ o s 
Fino mucho menos t i empo ( n ú m e r o 
1 0 ) . 
Y l«.s lectores se p r e g u n t a r á n con | 
nosotros- ¿ d ó n d e e s t á esa c rue ldad i 
que Z-» cónced- i todo, nueve peticiones ! 
de 1 0 " ^ ' 
C la ro es quv Clemenceau ' tuvo qu«í 
e sc r ib i r pbr acuerdo de los A l i a d o s 
>• los Estados Unidos una ca r t a de 
e x p r e s i ó n de agravios contestando al 
d iscurso de 7 de Mayo de B r o c k d o r f f 
r í n a d T e q u e ' T o T e r c o n ^ a ^ V a d B S t i l l l l e RadlOlÓQlCO Dr . GUStflVO dC IflS B8y8S. 
de aquel la y ; le l s e ñ o r F r i t a J u l i u s 
Pe t t e r ron . 
L a o p e r a c i ó n a s c e n d i ó l a suma 
de u n m i l l ó n ochocientos m i l pesos. 
Dos meses p e r m a n e c e r á n los a l tos 
empleados de i a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
de Bayate pa ra en t rega r cerrados 
ios nuevos c a ñ a v e r a l e s ; y en cuanto 
a todos los d e m á s empleados y t r a -
bajadores el nuevo d u e ñ o desea que 
n i n g u n o abandone su puesto, pues, 
por el c o n t r a r i o conocedores de esas 
fincas desea uMl iza r sus servicios . 
A l g u n o s colox'os de Matanzas , L a 
Esperanza y o t ros pun tos v e n d r á n 
•y c o u r t i t u i r nuevas colonias de ca-
da, ya que e l s e ñ o r L e z a m a necesi-
t a r á muchas m á s c a b a l l e r í a s de c a ñ a 
de las doscientas sembradas de que 
hoy dispone, ptoes ac tua lmen te e s t á 
c o n s t r u y é n d o s e u n c e n t r a n en S. Ger-
m á n y cons t ru ; ; í o t r o en lo m á s c é n -
t r i c o de Cayo Rey, para , de ese modo, 
fac i l i t a r se e l ¿ c a r r e o . 
GALIANO 120 = 
T E L E F . A-4076 
Este c e n t r a l C e r á de 500,000 sa-
cos, s e g ú n se nos i n f o r m a . 
E l s e ñ o r Le / ana , se d ice , ha com-
prado dos m i l c a b a l l e r í a s y las h a 
pagado a novecientos pesos, cada 
una, v como decimos an tes , h a r á 
n u e v a j tumbas de montes p a r a sem-
b r a r cientos do c a b a l l e r í a s de c a ñ a 
L a perspect iva, pues, de O r l e n t e , 
acrece admi rab l emen te c o n e l nuevo 
p rop ie t a r io . 
E l s e ñ o r Lesama p a r a b i e n de sus 
vast i /nmos intereses, e s t a b l e c e r á u n a 
o f i c i n a pagado.a . 
E n cuanto a l s e ñ o r P a t t e r s o n , d e n -
t r o de diez diat; m a r c h a r á p a r a l a 
Habana , con su f a m i l i a , p a r a estable-
c e r l a en Sant Fee t l sbour , F i a . , y des-
p u é s v o l v e r a Cuba p a r a a tender a 
a lgunos negocios que deja y a su re-
greso, pues ha rea l izado u n a opera-
c i ó n consis tente en l a c o m p r a de l 
c e n t r a l " O r i e n t e " 
F e r . c i t é m e n o s los o r i en t a l e s del 
nuevo venero de r iquezas que v i e n ^ 
a d a r impu l so con su a m o r a l t e r r u -
ñ o , t i opulen to cubano s e ñ o r I g n a c i o 
! L e z a m i y A b r e u s , ya que e l t r aba jo 
es l a fuente de todo b i en . 
Con esas operaciones, e l desenvol-
v i m i e r í o a g r i ó l a de O r i e n t e a d q u i e r í 
grandes p roporc iones" . 
Po r hoy nos . i m i t a m o s a i n f o r m a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JUNIO 17 D E 1019 
Abr« c-iwt. 
Arficaree y Tabact *: 
Am*r. Beet Susrar 81 
Cuban Am'ir. Sugar E x . , 
Ouba Cañe Sugrar com. . . 32 
Cuba Cano hu.:ar pref. . . 82^ 
Punta Alegre Sugar. . . . 
American Sumatra com. . . 111^4 
Oeneral Cl^Tir 81 
'iV.hacco Pro'lucts. . . . . 






P e u ó l e o y cas: 
CnUfornia Petroleum. . , 
r iVxirun Petroleum. . . . -. 177 
Sinclair cinlf. . . . . . . 63^ 
Sinclair Gil 62% 
Oblo Cities ü a » . . . . 
People's jas 
CousoJldafed Gas. . . 








Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 60Vi 71" 
Chino Copper 
Tnsplratlon Copper. . . . 50% 
K<3iiiiecott Cooper 38 
Mlaml Copper 28% 
P.av Consoil'l Copper. . . 23% 
Pfthlehem Steel B . . . . 82% 
Crucible Ste-jl. . . . . . . MmE 
T aekawanna Steel 77% 
Midvale rom 48 
Itepub. Iron Steel. ; , , Ss.» 
U , S. Steel com. . . . . . lOa-^ 106 











Fundí». Equipos. Motores: 
Pcrce Ar row Motor. . . . 55% 
American Can. 51% 
Amer. Smcllii ig Kef. . . . 78% 
Amer. Car Foundry. . . . 103 
American Locomotive. . . 
Paldmiu Locomotive. , . . 04% 
General MotWI 203% 
Westnghouse Electric. . . 64% 
f-tudebaker 03% 













Virg in ia Carolina Chem. . 
Central Leather 
Corn Products 
U. S. Food Products Co. 
U . S. Induüt. Alcohol. 
l l i d e Leather 
T^evHtone Tir»> Rubber. 
Cía Swlft Inter 
Líbby Mac .Veil L i b b y . . 
Swift y Co 

















S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
Las últímas creatíones de la Estadén se han recibido en 
L a C o m p l a c i e J ^ t e , , y ^ L a E s p e c i a r ' 
119 Obispo 121. Tel. A-2872. 
a l t 10t-3 
"E1 Nac iona l i s t a ' ' de G u a n t á n a m o 
•e l aU una v i s i t a a Jamaica , f l o r e c i e n -
te l o c í l i d a d de a q u e l l a j u r i s d i e c c i ó n 
y d i c e : : 
" A l l l ega r a l a E s t a c i ó n nos apea-
mos en e l la y tomamos l a c a r r e t e r a 
A l estar en ellu. r e t roced imos has ta 
e l puente de l " D l a h l o " , c o n e l f i n de 
observar los *vabajos de recans t ruc-
c i ó n que se e s r á n l l e v a n d o a cabo en 
psos momentos 
A u n lado y o t r o de l a v i a v i m o s 
a lgunos montones de p i e d r a unas p i -
cadas y o t ras s in p i ca r de las que 
re e m p l e a r á n en d ichos t r aba jos . L a 
ap lanadora propiedad d e l m u n i c i p i o 
fe encuen t ra s i tuada f r en t e a l a Es-
t a c i ó n s in func ionar , debido a l m a l 
estado en que se e n c u e n t r a n los ca-
m i n o s , a causa de las copiosas l l u -
v i a s que han c a í d o en estos dias en 
e l vec ino poblado, y en los b a r r i o s l i 
m i t r o f e s de C a s i s é i s , Casimbas, S i -
g u a l y R io Seco. 
L a i m p r e s i ó n gene ra l p r e d o m i n a n t e 
de dichos t raba-os , s i hemos de dec i r 
v e r d a d no es .buena. E l t r a m o quo 
pa r t i endo del Puente de L l o p a r t , ha-
c ia e l cen t ro de l poblado, o sea e( 
espacio que ent re d icho puen te y e» 
c ruce de las para le las d e l Fe r roca -
r r i l de G u a n t á n a m o , como se d i jo 
oue £e habia t e r m i n a d o , s iendo las 
obras absolu tamente imper fec ta s , nos 
c a u s ó como es cons i su ien te m a l í s i m a ¡ 
U * * p i é s i 6 n . . . " 
S e ñ o r Secre tar io de Obras P ü b l i c . i s | 
.;no ser ia conveniente saber s i l a Jo -1 
fatur-^. de Obras P ú b l i c a s de Or i en t e ¡ 
es de la m i s m a o p i n i ó n que " E l Na-
cionaiiKta"? 
Cnnadian Pacific. . . . . 160% 
Chl., M i l S t Paul pref. . 68 
Idem Irtam com 40 Vi 
Intern. Cousolld com 6% 
Idc midem pref 26% 
Loblph Valloy 63% 
Missouri Paoif ccrtlf . . . 29% 
N . C. Cejrra l 78% 
BU Liouls S. Francisco. . 
l í ead ing ;o*n 85% 
Southern Pacffíc líW 
Southern Rallway com. . . 29 
T.'nlon Pacific 131% 
Chesapekc hio 63 
Mar í t imos ; 
Intern. ü c r ? . Mar. 



















P A R A S A Y A S 
Gabardinas , m á s de 50 dibujos , l i s -
tas, f ran jas , cuadros e i n f i n i d a d d* 
c-etilcf. caprichosos. 
H a y muchas novedades. Vean sus 
precies. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n o r i o 
l A B o í r D E ^ m r 
^ B O S d Y V A L E N T " 
L a C á m a r a de Comerc io de H o l - Unico, veraaaero y 
L,ain, bajo l a Pres idenc ia de nues t ro O a s t i i ^ a , oiaborado 
P a r t í c u l a a m i g o s e ñ o r S a t u r n i n o S o c S o s \ / l a t a i u d T a r i Í e 8 r o ; a n 
base d« acelt* 
cáus-
Toda suntuosa residencia tiene una nevera BOHN SYPHON. 
A por su elegancia, economía y conservarse siempre nueva, a 
/ 
Y P T I O N 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o : 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros y Efectos Sanitarios en General. 
G a r c í a Zabul la , ha tomado u n acuer-
do i m p o r t a n t í s i m o que debe ser a b r í 
gado con ca lo r por l a C á m a r a de 
(•umercio de Gibara , dice "EJl P r o g r e -
so" de Gibara , y sos tener lo con em-
p e ñ o , con t e s ó n , has ta consegu i r e i 
idea l r e r s e g u ü ' o que no es o t r o que 
la r ev . ' i z ac ión de l a ans iada car re te-
r a de Giba ra a H o l g u i n , ú n i c o sen-
dero que como fanal d i v i n o s e ñ a l a -
Es el más higiénico y eficaz, para to-
dos sus visos naturales; Insustituible par* 
ei bafio: limpia perfectamente los poro» 
d i la piel, y produce una Impreslfta d« 
suavidad y íroscura. Inefables. 
Quien lo pruebe para lavarse la cabe-
la , ya no usará otro, pues, obserrará nus. 
•^•ita la caspa y conserva el cabello abun-
dante y sedoso. 
Hace desaparecer los barro» y etcaml-
Ilas de la cara. 
Es también recomendable a loa t in to-
reros, para el lavado de ropa fina. 
r á e l camino d e l p rogreso y p r o s p ^ ^ " - ^ 
n d a d de este imeb lo . | Tan grabadas todas las barras. 
H.'; aqu i el acuerdo re l a C á m a r a De venta en los principales eetabled» 
de Comerc io de H o l g u i n : t 
" G t s t i o n a r úe los cen t ros super io ! 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f . A . 6 5 3 0 . 
C i e n f u e g o s , 9 y 1 1 . 
T e l é f . A - 2 8 8 1 . 
Matas A d v e r t í s i n g A g e n c y 1-2886 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E X A G A R A N T I Z A D * . 
TVE-PTUN O 7 2. en t re S** 
N i c o l á s y M a n r i q u e » ———" 
res que se acf.ive l a c o n s t r u c c i ó n do 
' a c a r r e t e r a d? G i b a r a H o l g u i n . A 
ese efecto se a c o r d ó pasar atentas 
comunicaciones a los s e ñ o r e s A l c a l -
des de ambas ciudades a f i n de que 
é s t o s muevan sus i n f luenc i a s cerca 
de la Secretar ia de Obras P ú b l i c a s 
p a r a que cuanto antes se comiencen 
las obras de esa ca r r e t e r a ' ' . 
He rmoso e jemplo e l de l a C á m a -
-a de C o m e r e s de H o l g u i n . Bend i t a 
bo l ida r i add la de los pue los her-
manos , s i l a C á m a r a d© Comerc io 
de Gibara , se ;.ne a la r e a l i z a c i ó n d i 
psta empresa a l a de H o l g u i n " . 
L a ca r re t e ra de G iba ra a H o l g u i n 
j a m á s debiera haberse abandonado . 
F u é una de las mejores obras de la 
dfl(minacL6n e s p a ñ o l a . A pesar de 
haberse cons t ru ido hace muchos , 
j - e ro muchos a ñ o s , noso t ros recor-
damos que estaba en m a g n i f i c o es 
tado du ran t e la- I n t e r v e n c i ó n y a u s 
en la R e p ú b l i c a . 
Une a los pueblos de G i b a r a , Can-
t i m p l o r a , A u r a s , A g u a s C la ra s e in-
f i n i d a d de Impor tan tes f incas y l uga -
res de c o m u n i c a c i ó n . Es de necesidad 
v i t a l para aque l l a g r a n zona de c u l 
t i vos menores , u n a de las m á s efec-
t i vamen te f r u c t í f e r a s y p r o d u c t o r a j » 
de todo el pa a. 
L a " co lon ia I s l e ñ a " de Yabason. 
C a n t i m p l o r a , Uceas y J u n d i n g a , t en i a 
en p r o d u c c i ó n toda a q u e l l a e s p l é n d i -
da z o r a , y l a c a r r e t e r a c o n s t i t u í a u n 
poderoso a u x i l i a r para sa l ida de s u » 
f rutos . 
H o y . s ó l o quedan recuerdos de lo 
que fué una de las p r i n c i p a l e s ca-
r re t fe ra» del p a í s . 
B l e i ; hacen los n ú c l e o s comerc ia les i 
Importadores «xclnalTofi 
BLANCH Y GARCIA. (8. en C.) 
ten Tjrnacio, 52 Tel. A 2527. 
C 6174 a l t lOt - l* 
A ü P E T I T - P A R I S " 
Acaba ds recibir un variado surildo 
de Sombreros para luto. 
D . H . d e A b l a n e d o , O b i s p e 9 8 
c r.l-.99 a-16 
" E l N u e v o A l m e n d a r e s " 
F á b r i c a d e M o s a i c o s M o d e r n i s t a s , 
d e D E S C A M P S , G A R C I A Y C a . 
A p a r t a d o 9 4 9 . T e l . A - 7 8 1 5 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s d e C e m e n t o 
V u l c a n i t e . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 4 , e n t r e I n f a n t a 
y M a r i n a . — H a b a n a . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s J o y a s f 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
mSPTT.VO Y A J U S T A » 
T E L E F O N O A . 4 3 7 4 
m l x x x v í j D I A R I O D E L A MARINA J u n i o ! 8 de 1 9 1 » . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
Del día 
nesde París. 
i legan noticias-le hallarse enferma 
; upfilsima señora Catalina Lasa de 
o riro aunque aa mal, por fortuna, no 
viste caracteres de gravedad. 
Familiares que la adoran y amigas 
no la olvidan recibíarr ayer sa-
aUfactorias respuestas sobre su esta-
Tn en cables diversos. 
Lo Que consigno gustoso. 
anio 
Norka. „ 
1 La bella Norka Rouskaya-
Decidida está la reaparición 
nuestro público de la aplaudida con 
fortista v bailarina suiza 
Será el lunes 30 del corriente. 
Y en el Nac^nal. 
* « « • 
Despedida- „ . „ 
¿ n el vapor Alfonso X I I , que sale 
, vieriies para España, tiene toma l > 
pasaje el señor Vicente Fernández 
Riaño. 
¡Feliz viaje! ' * * * 
Una revista más. 
Es la que con el título de Cartel**. 
y bajo la dirección del señor Oscar 
H. Massaguer, acabo de recibir. 
Tiene de Social el corte. 
Y su lujo y su elegancia. 
Hablo de t'art€le«, por ahora, p-.rí' 
saludar su aparición y a reserva dc-
dedicarle algunas líneas más. 
Precioso el primer numero. 
* « « 
Hoy. 
La función de Payret. 
Miércoles blanco de la P'ábreg-vs 
con el drama Federa en el cartel. 
Lleno seguro. 
Knriqae F O M A M L L S . 
M i m b r e s c o a C r e t o n a s 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
L A CASA QUINTANA 
^Avenida de Italia (antes Gallano) 
74-7B. Teléfono A-4264. 
i . E s e l t e l é f o n o d e 
l L A f l ü R C U B A N A 
I* ( y e s ta e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -I r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
A v e . de I ta l ia y 
S a n J o s é . 
i L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
¡ ¡ N U E V A C O N S P I R A C I O N ! ! 
'Se, ha descubierto una nuê ra conspiración, pero ni por eso nos aras-
timos nosotros, ¿eguimos vendiendo baratoí „ 
E l surtkio de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería 
{.rauiida, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
de C ciña de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precios 
y poi- ÍM calidas 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINAi 19, SUAEEZ Y MENDEZ. 
C4278 alt. 8t.-15 
TELEFONO A-4483. 
I n t a c É G a É g í á í i G a 
(Vicuc de la PBIMBBA PLANA ) 
EMPRESTITO QUE NO S.EBA PA 
GADO 
New Vork, Junio 18, 
El empréstito de cincuenta_ millo, 
nes de pesos, al seis y medio po_ 
ciento, negociado por el Gobierno Im^ 
perial ruso, empréstito que venco 
mañana, no será pigado, según nota 
publicada ayer por e l sindicato de 
bancos americanos, que negoció 
empréstito. 
M, Huget, Encargado de negocios 
interino y agregado financiero a la 
Embajada rusa en Washington, en 
una carta dirigida al sindicato, dicft 
que "debido a circunstancias que no 
he podido evitar, me es imposible 
disponer de efectiTO.** 
MAXIMALISTi 
d*Arc,,, con el Presidente electo de', 
Brasil y su séquito a bordo, tuvo ave-
rías en sus máquinas en alta mar, el 
día KJ. IMcese que el vapor amerionno 
"Imperator*' se acercó al crucero, tras 
ladándose el doctor Pessca y sus acom-
pañantes al •'Imperptor.'» el que siguió 
viaje a este puerto. 
LA PROPAGANDA 
París, Junio 17. 
El (íobierno fué objeto de un voto 
de confianza en la Cámara de Dijf.v 
•tados, en sesión borrascosa celebrada 
hoy. «mí la que se trató del amotina-
miento de los marineros de la e»' 
.cuadra del .Mar Negro. 
M. Piclmii, Ministro de Estado, ma-
nifestó que lo ocurrido se debe a la 
propaganda maximalista, y wgretíó 
que la Cámara tenia que "escoger en-
tre la política democrática interalia-
da y ln política de los socialistas, que 
bretende que Erancia abdique ante 
los máxima listas.'' 
ACUERDOS (ONTILIADORES 
París. Junio 17. 
Una Junta do la Federación Genr-
ral de Obreros, y los representantos 
del gremio interfederal de los mismas 
acordaron hoy no provocar al huelga 
general a menos que los mineros, quí« 
se hallan en huelga actualmente, les 
pidan que intervengan. 
La Cámara de Diputados voló hoy 
nn proyecto de ley haciendo efect'va 
la ley de ocho horas a los mineros. 
La ley se votó siu enmienda, tal c -
mo lo pidieron los mineros. 
Varios delegados del gremio de ni!-
iienis visitaron a M. Loucheur, .Mi-
nistro de Reconstrucción, y a M, G r 
Ulard, Ministro del Trabajo. Más lar-
de los mineros manifestaron que ha-
bían aceptado el arbitraje para so-
lucionar las difknlíades existentes y 
'("c mañana darán a conocer el re 
BQltttdo. 
I I Ministro provocó una vioIenTa 
exclamación por parte de ios socia-
listas «I declarar que en su opinión 
el maximalismo estaba perdido. 
Jiiles Delahaye, diputad.> realista, 
'"é causa de una violenta eseena ;'l 
declarar que se estaba utilizando di-
nero extranjero para obra de proi^a-
Panda en Francia y que el Partí lo i 
Bpciallsta había asumido el tralmj.» 
de circularlo en la Armada, especiai-
fiente en Odesa y Sebastopol. Log w 
«ialistas pidieron que el Gobierno 
hiciera ale-mas declaraciones sebr-
1̂ paillcnlar; pero M. Pichón dijo qac 
"o fewíi noticia de ello. 
i n i o 1 0 N ? r G r L T S T i r A 1)131 1 5>L 
Toledo jnnio 1S. 
"ex Richard, pronmír de la con-
wnda piiírilístira que se efectuar,» en 
esta ciudad entre Jess WÜHrd v Jack 
«empsey, ol | do Julio prórinv), dijo 
joy que so ale(?ral>a de la derrota del 
Proyecto de ley que se discutió anoche 
J» lo Lcf-islahira de Ohlo. - i cual s| 
f í nese pasado, habría facultado al 
sión naJOr Cox para Pro!in,ír ,a *c-
^o comprendo como pueden opo. 
»,f,r>c a que se lleve a cabo el acto v 
^toy seuuro de que ya no iratarir 
•win- ií..,.|n<' so efectúe e! día seña-
i i a J ? 1 - ^ rPciWó hoy una c«rt« 
AIL Stelam1b«»t B I l ^ Scott diciendo 
f p ¡ ü ^ ^ s a r de Francia, t 
n r r J r ^ - , s p , , e s t 0 a auxiliarlo en 
Proiiaracion (an 
del ejercito. 
11 crucero francés "Juana de Arco'; 
salló de Lisboa el día 11 de este mes, 
conduciendo a bordo al Pr^idente 
electo del Brasil, doctor don Epitafio 
Pessoa, que terminó en Lisboa la ex-
cursión a los países aliados. * 
E l "Juana de Arco" es un buque de 
guerra de antiguo tipo en la armada 
francesa. Tiene cuatrociento? setenta 
y cinco pies de eslora y sesenta y tres 
de manga, desplazando once mil dos-
cientas setenta y cinco toneladas. L a 
dotación normal es de sel?cientof 
veintiséis hombres. 
Fl vapor ^mnerator** a que se tras-
bordó el doctor Pessoa pertenecía a 
una d" las extinguidas líneas alema-
nas, e. regnnd^ de los baques mayo-
res que snrean los mares, y fué entre-
gado por Alemania a los Estados 1 ni-
dos bajo las condiciones del armisti-
cio. 
ARÍÍUCTAS D E L A DELECiACTO?". 
TURCA. 
París, junio 18. 
l os JÓTenes Turcos, el Ex Empe-
rador alemán y los rusos, de acuerdo 
en Constantinopla, fueron los respon-
sables del ingreso de Turquía en la 
guerra, según declaración hecha por 
el (irán Visir ante el Consejo de los 
Diez, al pedir que los griegos eyacuen 
a Esmirna y la conservación intacta 
de la antigua Turquía para nfiê rncAr 
la paz entre trescientos nlKones de 
mahometanos esparcidos en todo el 
mundo. 
E l (íran Visir manifestó que un 
almirante alemán a bordo de un cru-
cero de su país fué el quo declaró :? 
Turquía en estado de guerra, despu's 
de un pado secreto con la Junta de 
1 uión y Progreso, de la cual no es 
responsable el pueblo turco. 
E l " q u o r u m " 
e n l a C á m a r a 
E l señor Presidente de la C-lraar*, 
ba dirigido a los leaders de lac pro-
vincias del Partido Conservador la si 
guíente comunicación: 
"Señor Representante.— Señor.— 
Como no habzrá de pasar desaperci 
bido a su claro encendimiento, es del 
mayor interés para la mayoría conser-
vadora, ol mantener el quorum en va 
Cámara, en estos mementos etj que ha-
brán de discutirse leyes de le mayor 
Importancia para los intereses gene-
rales del país. Esta Pretndeucid, deb-
pu s de haberse dingido a c?,dH sem r 
Representante, rogándole su puctuat 
asistencia, no tiene otro recurso que 
hacerlo los "loadors'' de las provin-
cias, para que éstor, con la autoridad 
que tienen sobrf sus oomnafuros, ini-
cien sus gest'ones en eso mismo ren-
tido.—De usted afecf'sinio compañe-
ro.—(f.) Santiago Verdeja, Presiden 
te." 
pronto lo licencien 
ri1endIPPr"mdar,OS de D ™ » s e y «> ^ 
rreían m.; ~ . Ilbras' 1>nes 
S l o í í n s o p t a í 5 h0Í0 ^ ^ füU 
ARCO.** r J l * ^ t t S «Jl í > a R E 
wuüad, el crucero íram'¿a v j ^ A 
D E G O B E R N A C I O N 
DENUNCIA D E ESTAFA 
E l capitán de la policía Municipal 
dc Cienf:JCgos, señor Mor'-jón. ha in-
formado al departamento antes clt.i-
do. que Alejo Arias, le denun'i^ a Jo-
s-c Benigno Bermúdez, de bftberle es-
tafado 1.200 pesos, 
FA acusado fué detenido. 
F M A d e S I G L O 
G A P C I A A T O . R A F A E L Y A G U I L A 
Acgilbiiissi®s di© ir®eñ" 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
d e L E K C E E I A , T O L y V O t t l 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
7 1 5 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femme Chio a París ' c 
pónchente a J ilio, trae modelos intoresantísiraos, que 
presión de la moda. ^ 
Precio de un número 90 centavos. Un año de luscripción 
Les Enfaars de "La Femme Chic" ed'ción .de verauo • 
A'bum de Blusas de ' ^ a Femme Chio * id. id. id. . , 
Les Chapeaux de "La Femme Chic" id. id. id. . . . 
Cbic y SiMpücitó de "La Femme Chic"' id. Id. id. . . . 
Agencia exclusiva para toda la República, Librería de 
Belascoain 32B. Apartado 511—Teléfono A-5S93, 
HAf.ANA 
L c 5327 / alt 
número corres 
son la última ex 
. . • $í>-00 
. . . U - M 
. . . $1.60 
. . . $0.90 
. . .$o.sc 
José Albela. 
St-18 
J U E G O S 
D E C A M A 
D E H I L O 
M u y f i n o s , m u y b o n i t o s 
y d e g r a n e l e g a n c i a . 
Deslumbra las estrellas 
por su potente luz, así 
í a n t e 
C A D A J U E G O C O M P R E N D E : 
5 U n a S á b a n a , 
U n a F u n d a , 
D o s C u a d r a n t e s ^ 
ofusca a todos sus colegas 
por lo barato que vende 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
herida? profundas en distintas partes 
del rostro y c-iteza por el lado dere-
r h o dtl occiso: que el informante ha 
'legado al convencimiento de estos 
hechos por las circunstancias que le 
rodean, limas de cargos y.hasta 
pruebas abrumadoras contra la Gu-
zardo a extremo tal, que antee ia 
Policía Nacional que actuaba desde 
as primeras boras de la mañana en 
*r\ suceso, ante los repórters de la 
prensa y otras distintas personas allí 
reunidas .existe la convicción de que 
la referida María Gusardo ha dado 
muerte a su verno José Luis Truji-
íio y Sánchez de manera alevosa y 
ensañada, en ocasión de hollarse dor 
mido profunddiuente, rendido por las 
fatigas que las faenas de su trabajo 
le acarreaban; que el informante h i 
logrado saber que era costumbre del 
menor Carlos Lobato, dependiente de 
la imprenta que en la planta baja 
do la casa teatro del suceso existe, 
llamar a su '.apataz, el occiso Tra-
i l lo , porque así se lo tenía ordenado; 
que dicho menor siempre al subir a la 
-•asa de Trujil'o, recogía la leche que 
ol lechero deiaba y la subía, entre-
gándosela a la suegra de a q u é l l a la 
que en todas las ocasiones había en-
contredo levantada y lista ya, para 
dar principio a las faenas domésti-
cas; y esta mañana cuando Lobato 
subía por la puerta que da comuni-
cación a los altos y la imprenta, ob-
servó que en uno de los peldaños de 
la escalera haoía un hacha y un cu-
chillo de punta y que el hacha estaba 
ensar grentada, por lo que subió apre-
F.uradamente a despertar a su capa-
faz para darla cuenta del hallazgo v 
lTamó a la puerta de la habitación de 
Ofte> Inerte y repetidas veces, dán 
¿ole voqes para que abriera; pero 
fomo no obtuviera respuesta alguna, 
y un tanto impresionado por ese mu-
tismo, decidió dar un empujón a la 
puerta, logrando abrirla, y al pene-
trar en la habitación, vió sobre la ca-
ma, con la cava horriblemente seccio-
nada ,a su capataz Trujillo; salió a 
¡a calle trémulo y horrorizado y bus-
có al vigilante número 1,139, Antonio 
Cabrera, que acudió en el acto a Ia 
casa del suceoo y pudo comprobar 13 
cuee este menor le había contado; 
cue ni cuando el menor Lobato lla-
maba fuertemente a la puerta del 
Trujillo* y daca voces para que abrie-
ra, m cuando regresó con el vigilante 
númnro 1,139, los moradores de U 
casa, o sea !a Guzardo, suegra de! 
occiso, y la María Isabel, su esposa, 
acudieron a doodo Lobato para ente 
rarse del por qué de sus llamadas v 
voces, manifestando después al infor-
mante, que naca de eso ha sido sen-
*;do; que después de estar el vigilal-
te^n la casa, 'ué cuando le pregunta 
la Guzardo qué pasaba; diciéndole"! 
dicho policía oue babían robado, sin 
que tampoco esto les causara estra- sita en Monte número 127. un cuchi 
ñeza i i demosTaran sorpresa y como u0 ele punta, que es el ocupado en 
ti aquello hubiera sido la cosa más i ia mañana de toy por el Capitán Gra-
ratural que pudiera ocurrir; pero no v.e ¿Q Peralta y así lo ha manifestado 
basta esta circunstancia solamente (j dependiente de dicha casa Manuel 
para la demostración de la culpabili-, jernárdez Váz-.-ueZ; extremo éste que 
H A Y V A R I E D A D D E T I P O S 
S U S P R E Q I O S 
$ 2 2 ; $ 2 5 ; $ 2 8 ; 
$ 3 0 , h a s t a $ 9 0 . 
D E 
OBISPO 99. 
T E L E F . A-3238. 
ANUNCIO DE VA DIA 
" P A L O M A 
9 9 
•No se oilvido quo es Símbolo de Paz. Rechaca sus imitaciones y pl-
Ct, el Abanico "Paloma CON L E N T E J U E L A S " Es el legítimo y de óltl 
ma novedad. 
Ventas al por mayor en LOS AIíAMQUEROS. José M. Lópea, S. en C. 
Cuba 98 A. Apartado 19S2. 
c 4474 alt 
bal Díaz Leyva, quien se lecionó r.l 
tirarse del tren procedente Jácaro. 
CAIDA E N UN POZO 
Clara C. Cengon. natural <le Fran-
cia, y vecina de la casa ca1!"1 de In-
dependencia número 00 en Guanaba-
coa, se c i ' yé en un pozo de dic.ba coíju, 
causándrse lesiones grav;.*s. 
í f l tKCAÜÜ H « A í S C i £ R O 
<CaMe de U Prensa Asociaca 
recibido por el hilo dlrecto.l 
VALORES 
>ew York, Jun!o 17. 
Las acciones se repusieron boy, con 
vlgroroso impulso, de la seprunda de-
presión de la sesión anterior, exce-
diendo, en númerosos casos, a los 
precios tíñales de la pasada semana. 
"Esto fué tn erran parte resultado de 
y sus subsidiarias, American Woolen 
y algunas de las de tracción local. 
Mi romo otras varias, incluso Inlor- ^ 
boroujrh f'onsolldated preferidas, Broo i 7.98. 
AZUCARES 
New York, Junio 17. 
KI mercado local de azúenr crudo 
estuvo sostenido y sin cambio, rigien 
do el precio de 7.28 para la centrifu-
ga para el refinador. Noticias de Cu-
ba anunciaban fuertes aguaceros ge-
nerales, y que 28 centrales más esta-
ban a punto de terminar la molienda. 
Nada nuevo ocurrió en el mercado 
del rcñno, siendo activa ia demanda, 
pero ios refinadores no pudieron aeep 
tur nuevos negocios, porque ya tienen 
vendidas de antemano sus existencias 
Dicíasc que se estaban colocando pe-
didos para embarcar en Agosto, Los 
precios no se alteraron ruHendo el 
de 9 centavos para el granulado fino. 
MERCADO D E L DINERO 
yey\ York, Junio 17. 
Papel Mercantil 5 y medio a 5 y tres 
coartos. / 
l ibras estelinad, 60 días, letras 
4.58^|4 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, 4.58.1.2; comercial. 60 días, 
letras, L58.1I4; demanda, 4.60.112; por 
cable, 4.61.112. 
Erancos.—Por letra, 64Í5; por ca-
ble. 6-33. 
Eloriues.—Por letra, 39.1.4; por c« 
ble, 39.3,8. 
Liras.—Por letra. 8.00; por cable. 
oad de* la Guzardo en la muerte de 
su yerao; el informante ha oído del 
-señor Emilio Caneiro. vecino de Mon-
serrate número ciento diez y nueve, 
amigo íntimo f'el occiso Trujillo. quo 
^ste en días pasados y en ocasión de 
tetar tomando café con él en un caf.í 
prNximo a la casa, Trujillo le dijo: 
"^nocLe por poco me liquida mi sue-
gra"; y al tratar de saber eel signi 
ficado de aquollas palabras. Trujillo 
Je explicó que al sentir ruido en la 
mampara que cierra su habitación se 
levantó y sorprendió a su suegra con 
un hecha en la mano; pero que se 
conformó con decirle algunas fraseo 
duras y no le daba importancia a eso; 
por 1̂  que el a'udido Caneiro le acon-
sejaba que no viviera en la casa; 
que 1̂ doctor Helio Rodríguez Ecay 
ha m.anifestaoo al informante tque 
Trujillo era su cliente y que una oca-
sión» bablándole de su suegra, le di 
jo: "No como en casa porque temo 
r.iega rotundamente la Guzardo y que 
de manera tarminante ha ratificado 
ei referido dependiente; que el do-
mingo de la semana en curso, la Gu-
zardo tuvo un furte disgusto con el 
occiso Trujill". tratándolo con todos 
los adjetivos malsonantes y despec-
tivos que tiene nuestro idioma, ex-
tremo éste que también ha negado al 
i n f o r m a n l a referido Guzardo; quo 
hablando con ía Guzardo en Ja maña-
na de hoy el informante la Interrogó 
acercí' d*-la veracidad áe una ver 
sión que se corría en el público v 
(ra que ella 3e había corrido detrás 
en cierta ocasión al occiso, con un 
hacha en la mano, le manifestó: "De 
eso hace mucho tiempo y fué que 
Trujillo evantj la mano para darle a 
ni hija, mano que no levantará más. 
y yo le dije, cogiendo el hacha de la 
cocina: si le das, te trozo la mano"; 
que el informar.te y todos los presen-
'es en aquel momento recogieron la 
fjue me envenone"; que José Ramó i i formr. irónica y rencorosa con qu3 
kljn TransiL industrial Alcobol, ln 
tcrnational Paper y American Ice. 
Las marítimas también se repusie-
ron vivamente, junto con los cobres, 
las tabacaleras, y los cueros, y United 
Males S(<«r| casi resarció ln pérdida 
del día anterior de 3 y un octavo pun 
Peso mejicano, 87. 
Plata en barras, 112.3 8. 
Los bonos del Gobierno, flojos; los 
bonos ferroviarios, flojos. 
Los préstamos, fuertes; 60 días, 90 
90 días y seis meses, C. 
Ofertas de dinero, fuertes, la más 
los, mientras •\mericcn Car,. Bethle-1 alta, 10; ia más baja, 5.112; promedio bem Meel, llarvester y Baldvin Loco-
motivo desarrollaron marcada fuerza. 
Lus ferrocarrileras no cuardaron 
L F S I O X E S GRAVES 
En momentos de estar corlindo rn 
tren en la Estación de Cief j do Avi-
la, sufrirt lesiones graves el obrero 
español Cesáreo Valle. 
E l ciudadano de la propia nnoíót. 
don José Busto Rodrigue/. imfn6 1»- i pañia 




6 en ofertas de 
instituciones locales y del interior, ]4(,0 (K) acclone8# 
l a demanda, sin embargo, fue nomi-
nal, en comparación con los urgentes j Los giros sobre Londres y París se 
requisitos de ayer. ^ | debilitoron levemente, y se onnncia-
Los operadores se mostraron más : ron nuevas exportaciones de oro, In-
optimlstas respecto ai progreso de : eluso una gran consignación para Sur 
los acontecimientos en la Conferen-, América. Los bonos estuTÍeron firmes 
cia de la pa^, y las acciones dr ia Com 1 nnw. ^ „„ , „ , " 
sienes graves también al f-iorse d*» 
una mnUL E l hecho ocurrió cu Ciegcr 
de Avila. 
En la casa de Socorro de la Villa' 
antes citada, fué asistido asf tttiroió, 
rección. 
Las transacciones se concentraron 
muy extensamente en las acciones que 
mayor merma sufrieron en la reac-
ción de la última semana, especlal-
¿e lesiones graves, e! bbnro Cn.st¿-í mente las petroleras, las de motores 
. con intereses meilcanos refle- i VOr lo ^PIIeraT' a I,esar irre 
Jaron la mejor perpectiva en esa di- P " 3 " * » las emisiones de la L l 
í), cierre final, ó; oferta 5.12; últi-
mo préstame &,] 2. 
Aceptaciones de los bancos ti .2. 
PBEC10 DE LA BARCIA 
' Sisal de 3:4 a 6 pulgadas a $23-50 
quintal. 
Sisal "Rey", de 314 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 3¡4 a 6 pulga-
das, a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, dt 
3;4 a 6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidap de 6.1¡4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Rey. comanditario de la imprenta de' 
occiso Trujillo, que ha vivido en la 
casa de aquél, ha oído decir a la Gu-
zardo en ocasión de estar péleando 
con el occiso un día: "Te voy a ma-
ta rcomo se mata a un cochino'"; 
oue para más aclaración de lo infor-
omdo existe o\ hecho de que la Gu-
zardo ha comprado en la ferretería 
dijo- "ya no :a levantará más", n3 
como el hecho de que ya estuviera, 
muerto que desde luego no la podría 
levantar más. sino como la persona 
que r a saciad'? un deseo de venganza 
y está satisfecho de haberlo realíza-
lo; |así lo comprendió también el 
vigilante número 402, José Peña, dcs-
tinado al Tráfico." 
El agua es el conducto-
de los gérmenes infeccio-
sos en la mayoría dé las 
enfermedades. Líbrese 
de ellos usando el ^ 
F I 
de los que vende 
E l P a l a c i o d e C r i s t a l 
a prueba de gérmenes 
garantizado con cámara 
para hielo. 
Tenemos varios tamaños 
bertad j ta flotaciones de nierrn e v . S o b r e d C r i m e i ) ( l e , . . . 
tranjeras. Las veutas totales ascen-
dieron a pesos 200,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni 
dos no sufrieron alteración. 
Viene de la PRIMERA PLAX> 1 
- i m m r l m 
ia de este día, dándole muerte con 
t.n hacha, cou la que le infirió seis 
l J 
. MflUtó AdverUflíng Agengy, l;288f 
P A G I N A S E I S U 1 A R I 0 D E L A M A R I N A Junio 18 de 1 9 1 » . A f l O L X X X V f l 
C O / V S I D E R A C I O i V E S 
P O R L U C I L O D E L A P E 5 I A 
E L B A N Q U E T E D E Q U E R U B I N 
Como un famoso lobo de mar can-
sado del arrul lo de la popularidad y 
de un cir los vientos a su í a j e l . oj 
doctor J o s é A . F m s se arrel lanaba 
a la popa de una mesa en él á g a p e , 
y desde al l í excitaba mi inexperien-
cia de grumete. 
Amparado en las excitaciones es-
p o n t á n e a s y c a r i ñ o s a s del anfl i tr ión 
—Antonio P ío de la Guardia—y de 
Pedro Pablo EcbarLe, que le h a c í a n 
el juego en su e m p e ñ o , el i lustre ex-
senador v i l l a r e ñ o pon ía en mi humil-
dad ¡as excitaciones m á s alentadoras 
para que hablase. 
Y lo que anoche no d!¿o en el acto 
cordial y s i m p á t i c o del Unión Club, 
probaré a expresarlo en dos pala-
bras, como s a z ó n , persoralmente apre-
sa , del famoso "banquete de Que-
rnbin." 
Aquellos :r .c í i i tus enterizos de 
a n t a ñ o , si eran afortunados en el 
juego t e n í a n cesgracia en amores, o 
al revés . 
Parchi to Camps, Santiago Rey. 
Gustavo Cár 'enas, Mendieta, Varo-
na, L l a c a , Lozama, Figueredo, Usa 
Liaga. Fonta . i r u r e , Fantony, a dia-
:!0 denostan a L a Guardia que 
triunfe en el amor y que t r i u n í e 
en e* juego. 
Y se cambian bromas "candentes" 
0 > idan que los hombres empata-
dos du o g a ñ o , Lacen a pelo y pluma, 
a rose y velloso, porque ya no ponen 
en sus arrestoo el alma, sino el cuer-
po. 
Y por eso Loy el h é r o e r o m á n t i c o , 
v audaz, a tenor del ambiente, lo es 
en una donosa novela picaresca y 
l lama el in trép ido Querub ín , el ami 
so r.impático de todos, que nunca 
uesentona de ia farsa social, ni la 
..•esacredita t o m á n d o l a en serio, en 
modo alguno. 
Hoy el buen Alonso Quijano, ai 
acepta su convite, h a r á bien en ca-
l larse un discurso sobre las armas 
y las letras. 
E s t e mote de guerra con que se co-
noce en el Club a Antonio de la Guar-
dia, es todo un acierto. 
E n la hidalga casona, un tant: 
"cachazuda', algo indolente, pa-
tamente criol la, que parece v iv ir m á s 
a l l á del bien y del mal , en pleno io-
minio de lo absoluto, fuera del tiem 
po y del espacio, que ni la meliun 
ni la cohiben; all-', el h é r o e de estos 
comentarios ha c a í d o como una tro n-
ba, como una e x c e p c i ó n , como un 
alarde descompasado y triunfal de la 
loca juventud impetuosa. 
Xo es el "Condotiero", no es el con-
quistador e s p a ñ o l , no es el insurrecto 
de la manigua sentimental, que toma 
por asalto un b a s t i ó n de ar i s tocrac . i 
y lo incorpora como un cuartel he-
rá ld ico a su escudo ya en marcha. 
E s "Querubín". 
Apolo del Belvedere, por el plante, 
tiene el e s p í r i t u de l a é p o c a conteTV 
p o r á n e a . 
L a m u e r t e d e d o n 
N i c o l á s K i v e r o 
N o t a s T r i s t e s 
POR DOX N I C O L A S R I T E R O 
Hoy mi pluma se viste de luto co-
mo mi alma. Has ta una de laa sala? 
del Hospital de Paula donde estoy 
hace días , ha llegado una triste m 
ticia. L a del fallecimiento de don Ni-
c o l á s Rivero. 
Hay cosas r a r a s : f e n ó m e n o s que se 
verifican en nuestro interior, y que 
quizá sean naturales, pero, como to-
do lo que no comprendemos, hal la-
mos e x t r a ñ o s . 
Hace dos ,días , abrí los ojos a la 
luz, y como siempre, p e n s é en mis 
desventuras. Me parecieron aumenta-
das. Una tristeza enorme pesaba so-
bre mi c o r a z ó n . 
L a Hermanita de la sa la; un á r ;el 
de caridad que revela en su rostro la 
bondad de su alma, e m p e z ó el rosa-
rio. Yo, que siempre elevo mi ple^a' 
ría al cielo con fervor infinito, no 
pude rezarlo. L a s l á g r i m a s a c u d í a n a 
mis ojos, y el a lma apesadumbrada 
quería h u i r . . . no sé donde! , 
Y hac ía esfuerzos, pero en vano. 
Mientras m á s luchaba, para sobrepo-
nerme, m á s tristeza s e n t í a ; m á s las 
l á g r i m a s s u b í a n a mis ojos; m á s 
aquella l e t a n í a p a r e c í a salmodiar cu 
mi oído el de profundis con que la 
vida quer ía sepultar mi juventud, 
mis esperanzas, mis ilusiones to-
das. 
Me fui de la sala, y dejé correr un 
instante l á g r i m a s mucho tiempo con-
tenidas: l á g r i m a s rebeldes que en 
t.quellos instantes podían m á s que 
J o 
i ronto me repuse. Me incomoda 
que el pe^ar me domine, rveo qua 
debemos tener valor para v ív r y pa-
ra morir. 
No sé si es la r e s i g n a c i ó n del cris-
tiano o la f i losof ía del pensador 1* 
que me hace ser fuerte, pero, los co-
bardes, los d é b i l e s de esp ír i tu , ÍP.« 
molestan, y trato no imitarlos. 
Volví a la sala, triste; muy tr o-
t e ! . . . Y as í p a s é el día. 
Por la tarde, no sé qu ién trajo a 
la sala un per iód ico gritando la no 
ticia. L o cogieron á v i d o s , y empega-
ron a leerlo. Y o me ret iré . No qur^e 
oir nada; no quise saber nada. ¿ P a r a 
q u é ? Y a sab ía bastante. Que habla 
muerto aquel hombre noble y bonda-
doso; aquel viejecito que parec ía un 
San J o s é , tan blanco el rostro como el 
alma. Los detalles de su muerte, no 
quise conocerlos: no tuve valor pa-
r a escucharlos. 
Su recuerdo y su nombre, los l leva-
ba yo grabados en mi c o r a z ó n qu-
h a b í a presentido su muerte. 
F u é hace seis meses aproximada-
mente, la ú l t i m a vez que le vi senti^ 
do en su s i l l ón en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . All í , con paternal bondad-
rec ibió el libro "Alma" que yo le de-
dicaba, y a l l í me dió una vez mA3, 
pruebas de su bondad inagotable, de 
las virtudes que tan querido le hlc'e-
ron de cuantos tuvimos la fortuna do 
conocerle. 
Cuando l l e g u é al hospital, enferma 
y apenada, p e n s é en él . Me ordenan 
los m é d i c o s un viaje a E s p a ñ a , y en\ 
ese viaje, co / imbraba yo, quizá el re-
torno a la lucha del trabajo 1 iterar'.';), j 
a las ilusiones de la juventud, a l t 
vida, que no es tal , cuando la sa l io, 
fuente de santas y puras a l e g r í a s , 
desaparece d e j á n d o n o s i n h á b i l e s para 
defendernos, para emplearnos en ser-
vicio de nuestro p r ó j i m o , y de nos-
otros mismos. Y le e s c r i b í una carta. 
L e ped ía su apoyo para real izar fcl 
viaje en las mejores condiciones posi-
bles. Y tan segura estaba de obtener-
lo, que a cada instante me p a r e c í a 
ver l legar a l enviado del padre, del 
santo, del noble y buen cristiano que 
me honraba con su p r o t e c c i ó n y c m 
su afecto. 
¿ Y c ó m o no esperar? ¿ C ó m o no es-
perar yo, h u é r f a n a , enferma y so^a, 
de quien paternalmente me hubiera 
recibido como otras veces, si espera-
ba en q u i é n t e n í a el c o r a z ó n abierto 
a la bondad, a la caridad, a l amor (te 
todo lo noble, grande, levantado? 
¡Y en vez del mensajero de espe-
ranza, lo que l l e g ó hasta m í fué Ja 
triste d e c e p c i ó n de la muerte oe 
quien no debía haber muerto nun 
c a ! . . . Porque a los seres como don 
N i c o l á s Rivero, la muerte no debía 
acercarse. 
¡ H a y tan p o c o s ! . . . Y esos, cuan-
do se van, dejan tristeza hasta en el 
a lma popular que se ha acostumbra-
do a pronunciar su nombre con ca-
riño • 
Yo. siento en mi a lma algo as í , co-
mo cuando sepultaron el c a d á v e r de 
mi p a d r e . . . P a r e c e r á esto exagera-
do a quien no conozca la sinceridad 
de m i pluma, y la tristeza de mi vr-
da. Quien conozca ambas cosas, s a b r á 
que con la humilde flor que deposito 
en la. tumba del nue fué en vida don 
N i c o l á s Rivero, deposito un pedazo 
de mi corazón . 
Carmela de L e b r ó n . 
Junio. 9, 1919. ^ 
Ho3Pital de Pau la , Arroyo Apolo. 
C o l e g i o d a B e l é n 
A l u m n o s P r e m i a d o s 
Accésit: 
M h r ^ i T ^ Manuel Delgado; 2o.: señor 
Miguel A. ^o-izález; 3o.: señor Flario lu-
cera ; 4o.: señor Julio Mendfa 
Premio -Je Accésit en tres ¿ más Aslc-
naturas: señores Armando Alvarez. losé 
María Rouco. Manuel Delgado. Juan Re^J 
P R E P A R A T O R I A MEDIA 
Excelencia: señor Pablo Mlqnel. 
CATECISMO 
Premio: 
l o . - s e ñ o r Pablo Miquel; 2o.: señor 
Juan Govea . 
Accésit: 
lo.: señor Antonio Alrarea; 2o.: señor 
•Tuan Roada; ño.: señor Ramiro Alvarez-
4o.; senor Antonio Abella. 
GRAMATICA 
Premio: 
lo.: señor Pablo Pablo Miquel • 2o.: 
señor Humberto Cortina. 
Accésit: 
1n.: soíim- Junn Gorea ;2o.: señor R l -
errdo Míndoz; So.: señor Antonio Alva-
rez; 4o.: señor Elfredo Mâ : Donald. 
L E C T D R T 
Premio: 
lo.: señor Pablo Miquel; 2o.: señor 
Juan Govea. 
Accésit: 
lo.: pfior Benito Suárez: 2o.: señor 
Alfredo Ma; Donald; So.- señor Humber-
to Cortina; 4o.: señor Eñri<iue Milagros. 
C A L I G R A F I A 
Premio: 
lo.: señor Juan Govea; 2o.: señor E n -
rique Milagros. 
Accésit: 
lo.: señor Benito Suárez: 2o.: señor 
R a í l Medlavilla; ??o.: señor Ramón Gar-
cía; 40.; soñor Fernando Menéndez. 
E . G . E . 
L A N I 5 J A 
María Teresa de Jesús Saavedra y García 
E S P E C T A C U L O S 
R O P I T A D E N I Ñ O S 
Y a p o d e m o s o f r e c e r u n c o m p l e t o s u r t i d o e n R o p i t a d e N i ñ o s , e d a d e s d e 3 a 9 a ñ o s . 
G r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s . T e l a s d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d . 
D E S D E $ 1 . S O . 
" L A S G A L E R I A S 
— O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
L & C a s a E s p e c i a l d e R o p a d e N i ñ o s . 
E L T R A C T O R 
"REPÜBUC 
E S L A S E N S A C I O N D E m 9 . 
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C o n s t r u i d o y d i s e ñ a d o p o r l a g r a n f á b r i c a d e l o s 
C A M O N E S " R E P U B L I C " 
l a m á s i m p o r t a n t e y l a m á s f a m o s a e n t o d o e l m u n d o . 
E l é x i t o d e l o s C a m i o n e s R E P U B L I Q l e e s a u s t e d 
b i e n c o n o c i d o ; e l d e l o s T r a c t o r e s s e r á a ú n m a y o r . 
L o s T R A C T O R E S ^ R E P U B L I C " s o n , p a r a t o d o s l o s 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s , u n a m a g n í f i c a I N V E R S I O N , 
n o u n a E S P E C U L A C I O N . 
R o m p e n y c r u z a n c o n t r e s d i s c o s . 
T e n e m o s e n e x h i b i c i ó n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
J . M . O T E R O 
Importador Exclusivo. 
PRADO, 23. TELEFONOS A-4289 y A4432. CARCEL, 19. 
C 5338 1 t. 1S 
A R I T M E T I C A 
.Ir 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , j i m e s , 19, a las 8 
la misma, los que suscr iben: padres, hermanos, t í o s , primos j 
d e m á s famil iares , m e ? a n a las personas de su amistad se s ir 
i a i i asist ir , a j a indicada hora, a la c a s a O T a r r i l l , 75. Víbora, 
EdeacCe0r,;;!;.aUar 01 C a d á n r a l tomtnttrio de C o l ó n ; fayor que 
Habana, 18 de Junio d 
ría K a í o " v í f V í e d í a 5 c G , ü r , a I)uarte de Saavedra; Coral la , 
mando, Rosoido y' Í Z t ^ J 0 ™ * T « « t t " * » ! J o s é . A r 
dra. V l o r l n Z i L n ^ t ^ f ^ S ^ e d r a ; Franc i sco Saave 
ro Carbonell . 1 « o d r ^ e z ; Manuel E s c o b a r ; D r . Rain» 
Ma 




lo.: señor Pablo Miquel; 2o.: señor 
Antonio \bclla. 
Accésit: 
lo.: señor Juan Govea; £o,: señor Re-
gluo Roilrlipiez; 3o.: señor Ernesto Ba-
ilo; 4o.: eeüor Ricardo Méndez. 
P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R 
BiceleDoia -señor Carlos Alzugaraj. 
C A T E I I S M O 
Premio: 
lo.: eñor Carlos Alzugaraj1; 2o.: señor 
Mi.rio Maniuís . 
Accésit: 
lo.: señor Clemente García; 2o.: señor 
i:oLindo Loredo; 3o.: señor Gulllermd L . 
do MendozM; 4o.: señor Jos>i Solaúu. 
A R I T M E T I C A 
Premio: 
Premio lo.: señor Carlos Alzugaray; 
2c.' señor Clemente García. 
Accésit: 
lo.: eflor Félix Ay6n; 2o.: señor Mario 
Marqués; i'o.: señor Guillermo L . de Men-
doza; 4o.: beOor Avelino González. 
L E C r U R A 
Premio: 
lo.: señor Carlos Alzugaray; 2o.: se-
ñor Clemente (Jarcia. 
Accésit: 
lo.: señor Mario Marqués; 2o. • señor 
Avelino González; 3o.: sefaor Rolando 
Loiedo; 4o.: ;-cP.or Guillermo L . de Men-
doza. 
C A L I G R A F I A # 
Premio: 
lo.: señor Clemente García ; 2o.: señor 
Ciitlos Alzugaray. 
Accésit: 
lo.: señor Enrlquí García; 2o.: señor 
Antonio noa.li; 3o.; señor José Solaún; 
4o. • señor Mario Marqués. 
Premio do Acc sit ea t r a o mili Asloj-
naturas: señor Guiliermo L». de Men-
doza. 
C L A S E S D E ADORNC 
DIBUJO 
Primera DiTisién. 
A R Q U I T E C T O N I C O 
Premio: 
Señor Carlos Várela. 
Accésit: 
lo.: sofior Eduardo Santa IA; 2o.: te-
flor Tomiid basarán. 
N A T U R A L 
Premio : 
Seflor Juan L^pex. 
AccéHtt: 
Señor Gujtavo Alamllla. 
P A I S A J E 
Premio: 
Señog Laureano L^pcs. . 
Accésit: 
Keñor Bernardo Solía. 
MECANICO 
Accésit: 
Señor Manuel Mlenéndes. 
Sernndft División 
N A T U R A L 
Premio; 
Señor Rafael Pesquera. 
Accésit: 
_ lo.: seflor Francisco Pesquera; 2o.: se-
ñor Jorge Abella. 
ARQUITECTONICO 
Premio: 
Señor Alejandro Reed. 
Accésit: 
Señor Cárlos Heydrich. 
Tercera División: 
L I N E A L 
Premio: 
¡Señor Guillermo Baró . 
N A T U R A L 
Premio: 
Señor José María Rouco. 
MUSICA 
Premio: 
Señor Ramón García Mrtn, 
Premio: 
lo.: «efior Antonio Loredo; 2o.: señor 
Humberto Hernández. 
S O L F E O 
Premio: 
Señor Luía Suárez. 
Accésit: 
lo.: señor Gabriel de Gotl; 2o > señor 
Rubén do Velasco. 
PIANO 
Premio: 
Sefior Laureano López. 
Accésit: 




Señorea Mario Grouller; Luis Iglesias. 
Accésit: 





Señor Mauuel Solaún. 
Accésit: 
lo.: señor Abelardo Codinach; 2<J. ; so-
ñor Julio do Varona. 
•insaa «ta Secc 16n ; 
Premio í 
Señor Enrlquo Llerandl. 
Accésit r 
J<>.: señor Domine» HcrnAflde»: 2o.-
teüvr Alfooao Solaün.. 
E S G R I M A 
Primera Sección; 
Premio; 
Señor Salvador Guedes. 
Accésit: 




Sefior Miguel Mncías. 
Premio J 
lo.: seflor Jesús María Eouza; 2o. • se-




lo.: seflor José Novdfc: 2o.: señor Hum-
berto Fernández: 3o.: señor Raúl Esuard; 
4o.: señor José M. Carvajal. 
Accésit-
lo.: señor Eduardo Larrald*; 2o.: se-
ñor Jesús María Bouza; 3o. :señor Jesús 
Miaría Pérez; 4o.: señor Manuel Solaún; 
5o.: señor Mainel Sánchez; Co.: señor An-
tonio Iglesias; 7o.: sefior Andrés García; 
8o.: señor Juan Esn.ird, 
Semnda División i 
Premio: 
lo.: seflor Roberto Esnard: 2o,: señor 
Alejandro Reod; i'.o.: sefior Nicolás A l -
meida; 4o.; reñor Rogelio Tablo; 6o.: se-
fior Antonio San Pedro. 
Accésit-
lo.: señor Manuel Suárez: 2o.: señor 
Avelino Varas; 3o.: señor José M . Fer-
nández; 4o.: señor Enrique Capote; 5o.: 
I seflor Francisco Sernández; 6o.: señor Al -
fredo Diago; 7o.: sefior Ramiro L . 'lo 
Mendoza; So.: sefior Julio de Varo i / . ; 
9o.: seflor Eduardo Pflez; 10o.; señor A l -
berto Soroa. 
Tercera División t 
Premio: 
lo.: señor Víctor L . de Mendoza; 2o.: 
seflor Blas Casares; 3o.: señor Carlos 
Suárez; 4o.; soBor Julio Mendía; 5o.: se-
ñor Antonio Bcnftez. 
Accésit: 
lo.: seflor Victoriano García; 2o.: se-
ñor Mario «iulntana; 3o.: sefior José Ma-
ría Rouco; ío. : señor Juan F . Navarrete; 
6o.: señor Tuan Reed; 6o.: sefior Juan 
Govea; 7o.: señor'Guillermo L . d« Men-
doza-So.: Veñor José L . Roban; 9o.: se-
ñor Richard Chisholm; 10o.: señor Do-
mingo Mancilla. 
E X T E R N A D O S 
Primera Sección i 
r 
Premio: 
lo.: señor Modesto Morales: 2o.: señor 
Mauuel Buigas; 3o.: señor Daniel Ba l -
dor; 4o.: i-eüor Héctor Madariaga. 
Accésit: 
lo.: sefnr Enrique Arango; 2o.: seflor 
Virginio V . Núfíez; 3o.: señor José Ma-
rfi» Péroz; 4o.: señor Renó García; 5o.: 
I sulor Ju l l i a Ibarra; 6o.: señor Roberto 
I Hernández; 7o.: señor Francisco DIaz | 




lo.: señor Gustavo Lancfs: 
2o.: señor Armendo Fernández; 3o.: 
señor" Cés.ir Ibarra. 
Accésit: 
lo.: soñor Guillermo Lancfs; 2o.: sefior 
Carlos Díaz; 3o.: seflor Callos J . Smlth; 
4o.: señor Eduardo Maciá; So.: señor Ani-
ceto Cué; •.'•o.: señor Pablo Duelo. 
(Continuará.) 
D e l a S e c r e t a 
Denuncia de hurto 
E n i a Jefatura de la Secreta co-ir 
p a r e c ^ esta m a ñ a n a M a r í a T e r e s a 
TUva^ . Mart ínez , vec ina de C o l ó a 
30, oon'jnciando que hace tres me-
^es y r v o c a s i ó n de residir en S a n 
L á z a r o 319, a d m i t i ó en su c a s a como 
h u é s p e d , a A l v a r o Ponce C á m a r a 7 
a su esposa B l a n c a L a T o r r e , a loa 
c í a l e s c o n o c i ó en Y u c a t á n . 
Que hace var ia s semanas Ponce» 
aprovechando un descuido da e l la , sa 
a p r o p i ó de un chesck expedido a l por-
tador, contra el Banco Nacional , por 
la suma de .luinientos pesos y una 
cartera con trescientos pesos en bi 
lletes, los que tenia sobre una mesa 
Que con posterioridad requ id ió a Pon-
ce p. ira que le devolviera esa s u m a 
diciendole é l que l a h a b í a tomado 
debido a que se encontraba en mala 
s í tn - .uc ión y t e n í a deseos de volver a 
su pa í s , d á n d o l e un plazo de die?; 
d í a s para reintegrle esa suma, pero 
como hasta el presente Ponce no ha 
cumpl'do su promesa y temiendo la 
denunciante que se embarque s in 
abonarle su dinero, se estima per ju 
dicadu 
E l a u t o r d e l r o b o d e 
J o y a s . 
A L R E P R E S E N T A N T E C O R T I N A 
H A S I D O D E T E N I D O E N M E J I C O 
E l Subinspector de l a P o l i c í a Secre 
cre ta de esta ciudad, sefior J o s é P i t 
tar i , ba comunicado c a b l e g r á f i c a m e n 
te e^üa m a ñ a n a a s u Jete, que en 
Ciudad Méj ico l l e v ó a cabo el arres-
to de N é s t o r V i l l a r , autor del robo 
de Joyas a l Representante sefior Cor^ 
u n a o 
Cmo quiera que con Méj i co no exta 
t«» tratado da e x t r a d i c i ó n , ae e s t á 
« e s t i o n a u d o por l a S e c r e t a r í a de> E a -
tado la forma da e x t r a d í t a r a d í e h o 
inivlduo. para, ser Jusgadq poc lo3 
P A T E E T 
"Fedora", drama i n t e r e s a n t í s i m o , 
s e r á puesto en escena esta noche por 
la c o m p a ñ í a que dirige la talentosa 
• i C t m mejicana Virg in ia F á b r e g a s . 
* * * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
lo y de las nueve y media se exhibi-
rá Vi interesante cinta interpretada 
por 1°. n i ñ a ce siete a ñ o s Zoé Rae. 
one l leva por t'tulo " E l peligro in-1 
ü r n ü . " . ' 
E n )as tandas de las doce y caar-
to de í a s cuatro y de las ocho y me-
dia e x h i b i r á la cinta " L a mentira 
Infan.e", interpretada por Pr i sc iUa 
L e a n . 
¥ * * 
M A R T I 
E n la primera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche se r e p r e s e n t a r á la zar-
zueln " L a c a r a v a n a . " 
E n segunda, doble, "Sol de E s p a -
ga" y " E l perro chico.' ' 
* * * 
A1HAMBRA 
E n el coliseo de Regino y Vi l loch 
se c e l e b r a r á esta roche l a f u n c i ó n a j 
oenef c í o de la aplaudida artista Eloí -
na T : : a s . 
E l programa es el siguiente: 
L a zarzue'a de Vflloch y Ancker-1 
manii , "Papairo ." 
L a comedia frica do J o a q u í n Ro-1 
breño y M a n ' K l Mauri , " L a Guabini- j 
t a . " 
Es treno del s a í n e t e de A g u s t í n Ro-
d r í g u e z y Jo'-ge Anckcrmann, " E l 
m i l l o de pelo :' 
Canciones y boleros por Zabal la y 
F l o r o . 
Y n ú m e r o s de baile. * * * 
M1RAMAE 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche so 
ha combinado un :nteresante progra-
ir; a. 
Se p r o y e c t a r á n cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s de positivo m é r i t o , 
* * * 
I f A F S T O 
P a r a hoy se anuncia el estreno del 
drama en chico actos titulado " E r a 
una vea", por e l notable actor Haro ld 
T.ockwood. 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
Cinco y de la*» nueve y 45. 
T a m b i é n se e s t r e n a r á l a "Revista 
Fausto n ú m e r o 8-" 
E n la segunda tanda se exhibir.4, 
Ia pcl /cula "Dicen que p a s ó en I r -
landa", por C i a r l e s R a y . 
* • * 
MAXEtt 
R e v e n í a s de l a c o l e c c i ó n de Santos 
y Art igas . 
E n la teretna parte de la f u n c i ó n 
Je esta noche se e s t r e n a r á la inte-
resante cinta " L a l lama slmh.,, 
ñor Porta Ne.son. ^"O'ica^ 
E n primera, pe l í cu la s cómic ' J 
Y en segunda, " E l ámor .as-
v'rtua " 68 üíij 
j£ M M 
F 0 R N 0 8 
Hoy ye e s t r e n a r á el tercer 
dio l'o la serie "Manos arriba -.^o-
Se T.royectaví en las tandas d 
dos. de las cinco y de las ocho ^ 
"ho. Condesita L i n a " a las tr 
las seis y a i^s nueve. ? 
" L a reliquia t agrada" a ¡aa n„ . 
y a l a - diez. 
" L l r m a s ete-nas" a la una * , 
atete. ? a ^ 
• • y 
K O Y A L 
F u n c i ó n de moda. 
E n la tanda inicial se exhibí 4 
Lis .•intas c ó m i c a s "Astucia (ie ) 
oven detect ív . ;" y "Azahares y 
gidos de l e ó n . ' ' ru' 
E n .^egund.', estreno del epi8cdi 
14 de " E l miá'.^rio de la mancha r 
ja" , titulado "Los sanguinarios " <h' 
E n tercera, estreno del sexto enl" 
r id io de " L a .jí.sa del odio", titulad 
" E l c a ñ ó n lanza granadas." 1 
, Y er. la cuarta, ol grandioso drama 
• A l ffr. de la jornada", por WiHiaj. 
F a r n u r a . ' 
*• • • 
l A R A 
E n la maLince y An la primen 
tanda de la func ión nocturna se pro. 
i e c t a ' ñ n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta , " L a Estrella 
del Norte", en cinco actos, por EdM 
iMarkry y W i l h a m Desmond. 
Y en t e r c e n , "Una de tantas", por 
F r a n c i s Nelsoh. 
» » * 
MATíGOT 
Hoy d e b u t a r á n Ave l ina García, no-
^able ba i lar ína , y Valentina Liona, 













N o t a s P e r s o n a l e s 
E M I L I O L E I Y A 
Nuestro estimado amigo don Emil io 
L e i v a , conocido comerciante de la fa -
lle de Mural la , se encuentra y a con-
valeciente de la enfermedad que du 
rante varias semanas lo retuvo en ol 
lecho. 
Deseamos al s e ñ o r L e i v a un franoo 
y total restablecimiento y que pron-
to le veamos de nuevo a l frente de 
sus negocios. 
<•BEBO', F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
E l s e ñ o r Arturo F e r n á n d e s de Caí -
tro, estimado amigo nuestro» h á l l a l e 
de p l á c e m e s Su^ hijo, el s i m p á t i c o ni-
ñ o "Bebo" F e r n á n d e z de Castro, aca-
ba de hacer su examen de a d m i s i ó n 
para cursar el Bachi l lerato en el Ins -
tituto Provinc ia l de esta ciudad, ob-
teniendo las mejores notas. 
P o r ello felicitamos al aprovecha-
do estudiante y a su regocijado p-i-
dre. 
Se proyectavln cintas cómicas, \a 
Interesante cinta " E l triunfo del 
p.mor , por C a r a K i m b a l i Young, y 
" L a ú l t i m a hazaña" , por Emilio 
Chione. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas do la una y medí?, 
de las cinco y cuarto, de las sieta 
y metua y de as nueve y tres cuar 
tos se p r o y e c t a r á l a comedia dramá-
t ica tn cinco actos titulada " E l mata 
penas", interpietada por la genial y 
• ímpc'iüca art i s ta de la Paramoum, 
V i v í a n Mart in . 
E n ias tandas de las doce y cuar 
ío , de las cuatro y de las ocho y 
media se exh ib i rá la tragedia "Ea 
los busques del Es te" por Charleá 
R a y . / 
E n las d e m á s tandas. "Los viejos 
buenos d ías" , "Su duquesa", "Mister 
Jack" y "Gord-to lacayito." 
C O M E D I A 
E s t a noche ?e c e l e b r a r á la velada 
del Fomento C a t a l á n . 
| Se- entrenar i el drama " L a Morta". 
| de S.Tafí P i t a r r a , con magníf ico de-
i r o r a i o y vesturio. 
• * ¥ 
Hov se p r o y e c t a r á n " E l niño y la 
i . iña" " E l repórter novicio", el ep/ 
f=odij 15 de ' Por venganza y por 
mujer", " L a r ival de su hermana", 7 
•jtras p e l í c u l a s muy interesantes. 
i t i t Í( 
L A T I E N D A N E G R A 
P a r a la func ión de boy se anun-
cian "Beni t ín y Eneas en descubri-
miento portentoso", "Luciano, su pe.' 
"ro y su suegia" y tercer episodio d'J 
"Manos a r r i b a . " 
• • • 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para familias. Fu'icióni 
dia ia. Estrenos de las mejoras pelí-
culas Europeas y Americanas. Nove-
da'.es todas las semanas. 
D E 
Ae/JIAR 110 
o m i n a d o p o r 
e l D e s g a s t e . 
C u a n d o fal tan las fuerzas , c u a n d o las 
e n e r g í a s d e s a p a r e c e n y l a v i d a se 
h a c e i n s o p o r t a b l e , por e l de-
c a i m i e n t o y la r u i n a f í s i c a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
h a c e n la s a l v a c i ó n de l o s h o m b r e s 
debi l i tados , d e s t r u i d o s , fa l tos de 
v i g o r . F o m e n t a n s u s e n c r -
K i a s . r e v e r d e c e n s u e d a d . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o s " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
CON IA> UlOVUM 
a d L c í a J . M i r 
I i <cu 
BENEFICENCIA AL 
D I A R I O D £ U MARINA Junio 18 de 1919. P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
Por ta CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
GONSULTOBIO 
-v—Para «juitarse el bozo, apli-
J '* 'vor las noches agua de colo-
.ueS ¿ciada con unas cucharadas 
J12121 c í a oxigenada. Empezará po" 
de rubio y se debilitará, acá-
Ihando por caer. 
So es conveniente usar depilatorios 
„ nómadas, especialmente en la ca-
• las grasas son absorvidas po^ 
í'ericierrais. y como contienen diso-
inrioncs irritaaves, se corre el riesgi 
Í oremarse o de provocar escoria-
iones y herpes, quizás largas de cu-
r>r-
por 
Un comerciante Tnlgar^—Una carta 
ê ese genero debe escribirse a ma 
no, lo que demuestra más exponta-
neidad y corrección. 
Le aconsejo, por lo tanto, que asi 
lo haca. 
Julia.—la. Encantada sin duda con 
un aspiración conseguida, y con sus 
flamantes relaciones, me hace usted 
tres preguntas a quema ropa, que 
son otros tantos acertijos, 
"¿Que si será largo el noviazgo?" 
"¿Si la querrán de veras?" "¿Si so 
llegará a casar " Pero todo eso es 
Dueño para consultado inocentemente 
con un librito de oráculos. 
P e r f u m e r í a J{l¿y 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R i A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
Pienso, sin embargo que podría us-
ted encontrar un excelente profeta; 
é l ; pero. Cualquiera se atreve a pre-
guntárselo! . . , 
E n rln, dejemos esas ñiñerias que yo 
no puedo contestar, y pasemos a 
otro asunto. 
2a—El zumo de medio limón en 
cuatro cucharu'as de leche da buení-
simos resultados. 
3o—Se le aclarará lavándose H 
cabeza con una infusión de manza-
nilla 
4a—Cambie los muebles de su ha-
bitación por otios de esmalte blanco. 
5a—No puedo decírselo sin saber 
•as dimensiones de su cuarto. 
6a —No perjudican. 
Antón Peruíjror—la. Se le dá el 
, nombre de fria, a la que es muy par-
ca en sus manifestaciones de cariño 
bien porque n ) lo sepa sentir, o por 
nue no lo acierta a expresar: a aqut, 
lia en cuyos ojos, aunque sean hechi 
ceros brota muy débilmente una 
chispa de pasión; a la que no se com 
penetra de las emociones que hac-í 
experimentar; en una palabra, a la 
oue no pone nada de su corazón y de 
su al-na en sus palabras de amor. 
2a—No conozco la "Delgadina". 
3a.—Para adelgazar hay que so-
meterse a un plan más o menos rigu-
voso: cualquier medicina que haga 
b.'tjar de peso rapidisisimamente, sue-
lo ser perjudicial. 
4a.—Su let-a, estilo y ortografía 
son perfectos, así es que nada tengo 
que disculparle. 
En cuanto a1 deseo que manifiesta 
k1 firal de su carta, le diré: "Quién 
sabe; cosas más difíciles suelen rea-
lizarse". De todos modos, muchas 
gracias. 1 
AUcía,—No hay nada que sostenga 
mucho tiempo el ondeado del cabello 
ciando este v.o es natural. Le ex-
plicará sin embargo un sencillísimo 
medio para qne conserve el rizado 
por diez o dn^e horas, sin tenacillas 
ni odiosos rízadores. 
Ser are por la noche el cabello en 
mechones que cepillará cuidadosa-
mente* después, únteles un poco de 
cervaria, o de alcohol, y váyalos tren 
"ando uno a uno con una cinta de se-
da flexible, y de bonito color, y con 
todos ellos reunidos, fórmese luego 
i un ni modo peinado de noche. 
L a mayor o menor cantidad de pelo 
en cada mechón y el ancho de la cin-
ta, son los que dan tamaño a la otída. 
También la loción siguiente favo-
rece el sostenimiento de las ondula-
ríoneo. 
Goma arábíc?^ . . . . 100 gramos 
Agua de bórax . . . . 160 gramos 
¡ O H E l A U T O M O V I L I S M O ! 
V e a u s t e d los nuevos est i los e n c a p a s y a b r i g o s p a r a paseos y 
v i a j e s e n a u t o m ó v i l q u e H a r e c i b i d o 
' T H E F A / R " 
H a y g r a n d e s n o v e d a d e s e n es t i los y m a t e r i a l e s . E x q u i s i t o s 
mode los e n n o v í s i m o s t e j i d o s d e s e d a i m p e r m e a b l e . 
N o v e d a d e s e n 
V E S T I D O S , S A Y A S , B L U S A S Y 
R O P A I N T E R I O R D E T O D A S C L A S E S 
S i e m p r e lo m á s n u e v o y d i s t i n g u i d o ; h e a q u í l a d i v i s a d e 
4 < 
T H E F A I R " 
SAN RAFAEL 11, 11 Y MEDIO Y 13 
Bálsamo de Judea. . 5 gotas 
Se echan diez gotas de esta mez-
ia en una cucharada de agua hervida 
se emplea en fricciones por las no-
ches 
Emina de Cantillana 
AMORE'J Y AMORIOS. 
De aquel amor guardo siempre, 
como relíquíai sagradas: 
una rosa y un recuerdo, 
un suspiro y m a lágrima 
Misterios de mi ternura; 
guardo lo qu-i nadie guarda. 
Oyeme: duerme la rosa 
de un libro en las hojas pálidas; 
la crntemplo y de tu imagen, 
nace el recuerdo en el alma' 
y dei recuerd > el suspiro; 
y del suspiro la lágrima. 
Hjiosr Alvarez Quintero, 
E l 3>IAEIO D E LA MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
el aspecifico para 
no <ser Calvo 
Especifico Inf»-
Uble contra la cal-
vicie. 
Resultados pro-




L a Central, 
Zanja y Soledad. 
Distribuidores: 
'A. Diax Co. A par-
tí tado 2213. Habana. 
Cuba. 
alt l lt 1» C MM 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Zarate Glací blanco lavable, va-
riación'en herí Has, 
Glacé blanco lavable gran va* 
rlación de estilos y precios. 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . J . Gardano 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
L a más higiénica, la fine no daña; la que da el COLOR más NATURAL, 
I N V A R I A B L E y P E R M A N E N T E ; la que más brillante y hermoso deja el ca-
bello; de íácil aplicación; la más económica. Cuida-lo con las imitaciones. Pe-
dir siempre» la del doctor J . Gardauo, Belascoaín 117 y buenas Perfumerías y 
Farmacias. 
I 
Adolflna.—la Para quitarse la gra-
sa del cútís friccionarse con lo si-
guiente: : 
Agua de rosas . . . . 100 gramos 
Tintura de "t/enjuí . . 10 gramos 
2a.—Para las espinillas, empape 
an algodón en éter y dése fricciones 
Tina curiosa.—la. Creo que con 
todo lo que r^.á dispuesta a hacer 
conseguirá adelgazar; le advierto 
(TEM0eOM*RTINfZ LA MEJOR. 
LA M S S Ü B T I D 1 
LA MAS BARATA. 
\ m \ A YERNOS flOY 
MISMO. 
VAJILLAS DE LOZA INGLESA decoradonBúigaroM desde $18.60 a 100.00 
VAJILLAS DE CRISTAL GRABADO las tenernos desde $ 8.00 a 100.00 
ESTUCHES DE CUBIERTOS PLATEADOS $14,00 a 100.00 
— Lámparas, Macetas, Floreros y toda clase de artículo para la casa — 
oue vno de los medios más seguros 
para lograrlo, es jugar al tennis; al 
foot-b?!! o a crocket. Son ejercicios 
víolei.+&s que hacen perder grasas. 
y \ agua caliente debe tomarla en 
ayunt^. 
2a.—Me párece mejor que le rega-
le al;o de uso particular, 
3a—Sí; porque el agua de nogal 
lo ennegrere. 
Mi felicitación por lo bien que es-
cribe en maquinita. 
Guajiro.—Pienso que debía usted 
asistir a la ceremonia . religiosa de 
levita o de chnqüet; pero si al pádrí-
no no le es fácil llevar más que un 
sencillo traje negro, es preferible 
:.ue usted lo imite, a que lo humille. 
Adomás, el novio y el padrino ae-
ben vestir de igual manera. 
HaAC los más sinceros votos por-
que Dios lo colme a usted y a su 
dulce prometida, de todo género de 
íelicicades. 
Lirio el Talle.—Un vestido de seda 
negra, adornado con hilo de oro» 
resulta elegancisímo 
C. 7ap.—la. L a médula a que mo 
referí, es la natural. 
2a. Sí: a mi juicio el señor Sán-
chez Galarraga es un eminente poeta. 
Lea mí contestación a Líly; pero si 
usted desea algún depilatorio más 
fuerte qjie el que le indico a ella, 
t e n g a l a bondad de pedírmelo de 
nuevo 
Noémí —Lávese la cabeza amenu-
do coe una in íusión de té o de man-
zaniila; ambas cosas aclaran el co-
lor del pelo sin perjudicarlo. 
Sra. Marcelina L . de C — P a r a ob-
tener de mí cuantas contestaciones 
desee, no necesita más que escribir-
me dirigiendo su carta a mi nombre, 
ai D U R I O D E L A MARINA. 
E s sumamente difícil lograr qu'í 
desaparezcan tan antiguas cicatri-
ces; pero merece la pena emplear un 
t>atamiento, aunque no se consiguie-
se m-cls .que atenuarlas. 
Mande a hacer la preparación si-
grlente: 
Alcohol 15 gramos 
Benjuí 5 gramos 
Estilo Biarrltz. horma corta 
francesa. 
En esos estilos» hay en 
piel blanca» desde $ 6 
a $11. Y en gamuza de 
$5 a $ 8 . 5 0 » variado 
surtido para Caballe-
ros y Niños. 
Se remiten al Interior* 
Olaoú blanco bordauo en canu-
tillo 
Glac6 Lula X V para sefiorfUL 
I 
I I I 
L A I D E A L 
G a í í a n o y Á n i m a s . T e l é f o n o A - 4 4 5 0 . 
Anuncio: "Barbat". TeL F-511&. c 5015 alt 10t-7 
A L O S M 5 C T O R E S D E I -JJIAKIO UF. I . A MARINA." 
A la presentación de este anuncio y cincuenta centavos, le « r ó n entregados 
«n la Librería Je Alvaro de iúoreazo, Neptuno, o7, Habana, SXZS XIBItOS líXIEVOS, 
encuadernados perfectamente. 
lo.—/'LA ORTOGRAFIA A L A I C A K C E D E TODOS." Obra extensa, con nu-
meroaos «.'jHreicios. Acabada de publicar y con las nuevas regla» introducidas por 
la Academia. . , . . . I 
L'o.—"ABRIENDO E L SüRCO," Colección de trabajos orlG'Doles do Terdade» 
ro Interée. 200 pógirts . . . 
3o.—"EDíjqüEMOKOS." Magnifico libro de estimulo para los que luchan por 
nlgún ideal. 175 páginas. 
4o.—"l'OliSIAS." Poes^ax de amor y de misterio. 
5o.—."MARIA." Deliciosa e interesante novela, de amor puro y elerado, de 
sinceras y románticas emociones. 160 páginas. 
6o.—"UN L I B R O ESCOGIDO." Obra de sorprendente originalidad. 
Estos peis libros valen en las librerías* $6. De esta manera, los amantes de 
los buenos Jibrcs, podrán adquirirlos a un costo 11 veces menor del corriente. 
Los del intfrior, tieneu que remitir 50 centavos jiás, para gastos y certificado. 
Di reo 
O 5202 alt 6t-13 M-14 
G r a o S u r t i d o d e A l f o m b r a s 
en todos tamaños y estilos completamente 
nuevos, acaba de recibir 
" L A F I S I C A M O D E R N A " 
Salud y Rayo. Teléfono A-3170. 
c £221 7t-17 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
S E 
F O L L E T I N 10 
JORGE 1SAACS 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PROLOGO D E 
J . M. V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y JUICIOS D E 
IGNACIO M. ALTAMIEANO 
«LILLERMO P R I E T O Y JUSTO S I E E U A 
RDe rent* en U Librería, de José Alb«. 
•i ^ « « c o a l n , 32-B. Teléfono A-5393. 
Apurtado 511. Habana.) 
(Continúa) 
rflra^TJ^KV '"Presionado con mis crí-
K n h?o h,KC<ll0chera8 de Padre. En 
K , rin h« af!C., f o r a d o notablemente 
Bruehp ÍVL ga":,do menor, de lo cual ora 
K ^ t n h J n 8 ?abra8 de varios colores que 
©bUriah^ Patio: e ¡cual m.-j.-ra 
Ifcvnfl Ia, volatería, pues muchos 
fctritrw r,'f 8 «¡iludaroii mi llegada con 
I c r i o K n . ;"ar"lacIr"-. s, y entre los patos 
• 2 nr» ,„! de / léñala, que nadaban en 
•Torte i , reo'na. ^ dlstlneuinn por su 
los c h i n o s 8 1 1 " V l í n i D 0 S ^ 108 llaniil-
Emigdio era on excelente muchacho. Un 
año antes de mi regreso al Cauca, lo 
envió su padre a Bogotá con el objeto 
de ponerlo, según deefa el .buen señor, 
en camino para hacerse mercader y buen 
tratante. Carlos, que vivía conmigo en 
aquel entonces y se hallaba siempre al 
corriente hasta de Iq, que no debía saber, 
tropezó cou Emigdio, yo no sé dónde, y 
me lo plantó por delante un domingo 
de mañana, precediéndolo al entrar en 
nuestro cuarto para decirme: ¡Hombre, 
te voy a matar del gusto: te traigo la 
cosa más linda. « .' - i . 
Yo corri a abrazar a Emigdio, quien 
nandO a la puerta, tenia la mAs rara 
figura que imaginarse puede. E s una 
InaensatM pretender describirlo. 
Mi paisano había venido cargado con 
el sombrero de pelo color de café con 
leche, gala de don Ignacio, su padre en 
as semanas santas de sus mocedades. Sea 
nne le viniese estrecho, sea que le pa-
?ecicse llien llevarlo así, 1 trasto forma-
ba con a parte posterior del largo y 
renegrido cuello de nuestro amigo un 
.In-ulo de noventa grados Aquella f a-
cn™ aquellas patillas enralecidas y la-
r a" ' haciendo Juego con la cabellera más 
C o n s o l a d a en su abandono que bc 
h^va S t o : abuella tez amarillenta des-
,aspando las asoleadas del camino; el 
rne lo de la camisa hundido sin espe-
r nV? bajo las solapas de un chaleco 
; o .-uvas puntas se odiaban; los bra-
los aprisionados en las mangas de una 
zos « i ^ ' , ' , _..„*„ ¿le diamante; los cal-
rasaca Z™'- P""Ía ^ n anchas trabillas 
H r i 8 o r d o b á r v\^oS botines de cuero de 
^ X t t c ^ p a r a ^ e i a l t a r el entusiasmo de 
l l e v a b a Emigdio un par de espuelas 
ri^-T* í l l en una mano y una volumi-
0rPJ. .neo n en a par mf en la otra. Me 
^pn.s.^ a descargarlo de todo, aprove-
j^T'Egpuelas grandes usadas en la sa-
bana de Bogotá. 
chando un instante para mirar severa-
mente a Carlos, pulen tendido en una 
de las camas de nuestra alcoba, mordía 
una almohada llorando a lágrima viva, 
cosa que por poco me produce el des-
concierto más inoportuno. 
Ofrecí a Emigdio asiento en el salon-
clto; y como eligiese un sofán de resor-
tes, el pobre sintimdo que se hundía, 
procuró a todo trance buscar algo a que 
asirse en el aire; mas, perdida toda es-
peranza, se rehizo como pudo, y una vez 
en pie dijo: 
—.¡Qué demonios! A este Carlos no le 
entra el juicio. ¡Y aora! . . . Con razón 
venía riéndose en la calle de la pegadura 
que me iba a hacer. Y tú t a m b i é n ? . . . 
¡ Yaya \ el esta gente de aquí es el mismo 
demontres. ñQué te parece la que me han 
hecho hoy 
Carlos salió de la alcoba, aprovechán-
dose de tan feliz ocasión, y ambos pu-
dimos reimos ya a nuestras anchas. 
—iQué Emigdio! dijo a nuestro visi-
tante: siéntate en esta butaca, que no 
tiene trampa. E s necesario que críes co-
rrea. 
—Sí ca, (1) respondió Emigdio senán-
dose con desconfianza, cual si temiese 
un nuevo fracaso. 
—¿Qué te han hecho? rió más que pre-
guntó Garlos. 
—¿Hase visto? Estaba por no contar-
les. 
—¿Pero por qué? insistió el impla-
cable Carlos, echándole un brazo sobre 
los hombros; cuétanos. 
Emigdio se habla-enfadado al fin, y 
a duras penas pudimos contentarlo. Unas 
copas de vino y algunos cigarros ratifi-
caron nuestro armisticio. Sobre el vino 
ot.«¡ervó nuestro paisano que era mejor 
el de naranja que limían en Buga, y el 
anisete verde de la venta de Paporrina. 
(1) Modismo que consiste en repetir en 
tono de mofa la última parte de la úl-
tima palabra del interlocutor. 
Los cigarros de Ambalena le parecieron | 
inferiores a los que aforrados en hojas 
secas de plátano y perfumados con otras 
de higo y de naranjo picadas, traía él 
en los bolsillos. 
Pasados dos días, estaba ya nuestro 
Telémaco vestido convenientemente y aci-
calado por el maestro Hilario; y aunque 
s>u ropa a la moda le incomodaba y las 
botas nuevas lo hacían ver candelillas, 
hubo de sujetarse, estimulado por la va-
nidad y por Carlos, a lo que él li'amaba 
un martirio. 
Establecido en la casa de asistencia que 
habitábamos nosotros, nos divertía en las 
horas de sobremesa refiriendo a nues-
tras caseras las aventuras de su viaje y 
emitiendo concepto sobre todo lo que le 
había llamado la atención en la ciudad. 
E n la call'e era diferente, pues nos veía-
mos en la necesidad de abandonarlo a 
su propia suerte, o sea a la Jovial im-
pertlneucla de los talabarteros y buho-
neros, que corrían a sitiarlo apenas lo 
divisaban, para ofrecerle sillas chocon-
tanas, arretrancas, zamarros, frenos y 
mil baratijas. 
Por fortuna ya había terminado Emigr-
dio todas sus compras cuando vino a caer 
en cuenta de que la bija de la señora 
de la casa, muchacha despabilada, des-
preocupadilla y reidora, se moría por 
él. 
Carlos, que no veía moscas, logró con-
Tencer de que Micaelina había desdeña-
do hasta entonces los galanteoá de todos 
los comensales; pero el diablo, que no 
duerme, hizo que Emigdio sorprendiese 
en chicoleos una noche en el comedor a 
su cabrión y a su amada, cuando creían 
dormido al infeliz, pues eran las diez, 
hora en que solía hallarse él en su ter-
cer sueño; costumbre que justificaba ma-
drugando siempre, aunque fuese tiritan-
do de frío. 
Visto por Emigdio lo que vió y oído 
lo que oyó, que ojalá para su reposo y 
el nuestro nada hubiese visto ni oído, 
pensó soüamento en acelerar su mar-
cha. 
Como no tenía queja de mí, liízome 
sus confidencias la noche víspera ae via-
je, diciéndome, entre otros muchos des-
ahogos : 
— E n Bogotá no hay señoras: é s tas 
son todas unas coquetas de siete suelas. 
Cuando éeta lo ba hecho, ¿qué se espe-
ra? Estoy hasta por no despedirme de 
ella. ¡ Qué caray! no hay nada como las 
muchachas de nuestra tierra; aquí no hay 
sino peligros. Ya ves a Carlos; anda he-
cho un altar de corpus, se acuesta a 
las once de la noche y está más fulle-
ro (1) que nunca. Déjalo estar; que yo 
se lo haré saber a don Chorno para que 
le ponga la ceniza. Me admira verte a 
tí pensaudo tan solo en tus estudios. 
Partió pues Emigdio, y con él la diver-
sión de Carlos y de Micaelina. 
Tal erji en suma, el honradote y cam-
pechano amigo a quien iba yo a visi-
tar. 
Esperando verlo venir del Interior de 
la casa, di . frente a retaguardia oyendo 
que me gritaba al saltar una cerca del 
patio: 
—.¡Por fin, so maula! ya creía que me 
dejabas esperándote. Siéntate, que voy 
allá. Y se puso a üa/varse las mano», que 
tenía ensangrentadas, en la acequia del 
patio. 
—¿Qué hací i s? le pregunté después de 
nuestros saludos 
Como hoy es día de matanza y mi pa-
dre madrugó a irse a los potreros, es-
taba yo racionando a los negros, que 
es una friega; pero ya estoy desocupa-
do. Mi madre tiene mucho deseo de ver-
te: voy a avisarle que estás aquí. Quién 
sabe si logremos que las muchachas sal-
gan, porque se han vuelto más cerreras 
cada día. ¡Choto! gritó; y a poco se pre-
sentó un negrito medio desnudo, pasas 
monas (1), y un brazo seco y lleno de 
mono. 
cicatrices. 
—Lleva a la canoa ese caballo y l im-
píame el potro alazán. 
Y volviéndose a mí, después de ha-
berse fijado en mi cabalgadura, añadió: 
—¡Carrizo con el retinto! 
—¿Cómo se averió así el brazo ese 
muchacho? pregunté. 
—Metiendo caña al trapiche: ¡son tan 
brutos éstos! No sirve ya sino para cui-
dar los caballos. 
En breve empezaron a servir el al-
muerzo, mientras yo me las había con 
doña Andrea, madre de Emigdio, la que 
por poco deja su pañolón sin flecos, 
durante un cuarto de hora que estuvimos 
(conversando solos. 
Emigdio fué a ponerse una chaqueta 
blanca para sentarse a la mesa; pero 
antes nos presentó una negra engalana-
da el azafate pastuso con aguamanos, lle-
vando pendiente de uno de los brazos 
una toalla primorosamente bordada. 
Servíanos de comedor la sala, cuyo 
ajuar estaba reducido a viejos canapés 
! de vaqueta, al'gunos retablos quiteños que 
I representaban santo», colgados en lo alto 
' de las paredes no muy blancas, y dos 
mesitas adornadas con fruteros y loros 
de yeso. 
Sea dicha la verdad: en el almuerzo 
no hubo grandezas; pero se conocía que 
la madre y las hermanas de Emigdio en-
tendían eso de disponerlos. La sopa de 
tortilla aromatizada con yerbas frescas 
de la huerta; el frito de plátanos, carne 
desmenuzada y roscas de harina de maíz; 
el excelente chocolate de la tierra; el 
queso de piedra; el pan de leche y el 
agua servida en antiguos y grandes ja-
rros de plata, no dejaron que desear. 
Cuando almorzábamos alcancé a ver 
espiando por entre una puerta medio en-
tornada, a una de las muchachas; y su 
(1) Provincialismo, por "presumido." (1) Provincialismo, por *'de colof de 
carita simpática, iluminada por unos 
ojos negros como chambimbes, (1) deja-
donda, 
ba pensar que lo que ocultaba debía de 
armonizar1 muy bien coa lo que dejaba 
ver. 
Me despedí a las once de la señora 
Andrea; porque hablamos resuelto ir a 
ver a don Ignacio en los potreros don-
de estaba haciendo rodeo, y aprovechar 
el viaje para darnos un baño en el Amal-
me. 
Emigdio se despojó de su chaqueta 
para reemplazarla con una ruana de hi-
lo; de los botines de soche para calzarse 
Mpargatas usadas; se abrochó unos za-
marros blancos de piel melenuda de car-
nero; se puso un gran sombrero de Suaza 
con funda de percal blanco, y montó en 
el alazán, teniendo antes la precaución 
de vendarle los ojos con un pañuelo. Co-
mo el potrón se hizo una bola y escondió 
la cola entre las piernas, el Jinete le 
gritó: "¡ya vienes con tus full'erías"! des-
cargándole en seguida dos sonoros latiga-
zos con el manatí palmirano que empu-
ñaba. Con lo cual, después de dos o tres 
corcovos que no lograron ni mover si-
quiera al caballero en su silla chocon-
tana, monté y nos pusimos en marcha 
Mientras llegábamos al sitio del ro-
deo, distante de la casa más de media 
legua, mi compañero, luego n"e se apro-
vechó del primer llanito apareute para 
tornear y rayar el caballo, entró en con-
versación tirada conmigo. Desembucha 
cuanto sabía respecto a las pretensiones 
matrimoniales de Carlos, con quien ha-
bía reanudado amistad desde que volvie-
ron a verse en el Cauca. 
—¿Y tú qué dices? acabó por pregun-
tarme. 
Esquivé manosamente darle respuesta; 
y él (ymtinuó: 
—¿Para qué es negarlo? Carlos es 
muchacho trabajador: luego que so con-
¿11 Cierro onmilbi mu» negra. :Jm 
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P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
^ T ^ r • W k M w m W k M m ^ k a p e r i t i v o 
^^^M I^V M ^ ^ X ^ ^ ^ J M U N D I A L 
U n i C O S I M P O R T A D O R E S I U A V I f i Y G O M E Z - M A B A N A 
M e d i t a c i o n e s d e 
u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E . ) 
r > A s a t i b í T e n d é c i m a s 
¿ l Ciego del Convento ^ ha rega-
ndo los versos que ahora publico y 
que él d e s c u b r i ó entre papeles v i e ^ 
^ V e - d o f d e ripios ^ p e s c a r , a 
^ ü l a r ^ s en ese charco de tmta f r o 
d e s é c h e l o s como los Peces ^ f ^ ' 
l a escena e v a n g é l i c a , y q u é d e s e coa 
los buenos, que son las verdades u > 
les , crudas y truculentas que las de-
cimas contienen. t > \ t ? t f n 
E C H A R T O D OA M A L A P A R I 0 
L o s dos murmuradores 
I 
H a y un arte ( ¡ v a y a un arte!) « 
Que consiste, s í , s e ñ o r . 
E n ver siempre lo peor 
Y echar todo a mala parte. 
P o r ejemplo, cuando Ugarte 
Ronda de su juez en torno, 
E l caviloso de Adorno, 
A l ver la maniobra muda, 
L l e g a a per jurar : "no hay duda, 
De que pretende soborno." 
I I 
Y no sabe el temerario 
Que el fallo ya se d ic tó 
Y que con costas perd ió 
Ugarte el juicio ordinario 
S i c o m - un turiferario 
E n derredor del altar. 
Suele a l Juzgado rondar 
E l f a m é l i c o de Ugarte, 
No lo e c h é i s a m a l a parte; 
Se quiere desayunar. 
I I I 
E n cambio s i Juan Jacob 
D a cinco hijos a la Inclusa 
Y su proceder no excusa 
Y lo confiesa e l muy bobo 
( A q u í de pasmo me arrobo 
Y ca l la un rato la l i ra) 
M á s de un escritor que t ira 
Calumnias por p r o f e s i ó n . 
Dice que esa c o n f e s i ó n 
E s inocente mentira. (1) 
I Y 
L o mismo el que s iembra duda3, 
Como trigo en pegujal, 
Se ha propuesto el ideal 
De hacer s i m p á t i c o a Judas; (2) 
Y en tanto ¡ o h justo! no escudas 
D e l diente del viperino 
T u s virtudes de oro fino, 
Y haste ^s l a d r ó n Don Quijob 
Ante a l g ú n v i l Iscariote, 
Por el yelmo de Mambrino. 
Y a l hablar de ese traidor 
E s preciso recordar 
L o que p e n s ó a l contemplar 
Sublime rapto d* amor. 
Vuel ta v ir tud y dolor, 
Magdalena u n vaso toma; 
Unge a l Cristo con su aroma; 
S u pie enjuga con la trenza. 
Y a tornada su v e r g ü e n z a 
E n a lbura de paloma. 
V I 
Y ante el nardo . desparcido, 
Que vale tanto denario, 
Judas el v i l temerario 
L l o r a el precio consumido. 
Dice que el pobre ha perdido 
P o r lo que, vuelto gentil, 
L l a m a alarde femenil; 
Mas quiere ver el dinero 
E n su bolsillo de cuero 
P a r a r o b á r s e l o v i l . 
V i l 
A l menos, s í ves el ma. 
Hacer sospechoso el bien. 
Av iva el seso y c o n t é n 
T u juicio como un puña l . 
1 M P 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
A n t e s de decidir para la p r ó x i m a 
z a f r a Invest igue e s t e mater ia l . 
E S SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
t G . 
ANUNCIO DE V A DIA C U B A 3 . — H A B A N A . 
Mira puede ser mortal 
Baba de lengua imprudente, 
Y , por Cristo, ten presente 
Que el malo ninguna vez, 
H a sido del bueno, juez 
Imparc ia l y diligente. 
V I I I 
A quien falsifica el oro 
O los billoies de banco, 
No digo que vuelvan manco 
Como en los tiempos del moro; 
Pero no hay jur i s ta loro 
Que no le recete pena, 
Y ¿ p o r qué ¡ D i o s ! no conde; 
L a just ic ia , grande o chica, 
A quien la fe falsif ica 
Y vuelve mala la buena? 
I X 
A s í juzgo ba lad í 
Y contrario a la razón , 
Condenar la I n q u i s i c i ó n 
O ya la razón perdí . 
A s í cada vez que o í 
M u r m u r a r del Santo Oficio, 
Por castigar maleficio 
O h e r é t i c a pravedad, 
Primero, digo, estudiad 
Y d e s p u é s haced el juicíi 
Se procesa a Galileo. 
Y nada menos que en Roma, 
Mas no porque el puesto ton 
Que ocupaba Tolomeo. 
Se procesa el m a l deseo 
De hacer c u e s t i ó n religiosa 
Cient í f i ca quisicosa, (3) 
Y el l iberal pensamiento 
G r i t a : ¡ m a r t i r i o ! ¡ t o r m e n t o ! 
P e r s e c u c i ó n misteriosa! 
X I 
¿ Y s a b é i s lo que fué el reo 
Que Gal i le i se l l a m ó 
Y que el mundo a p e l l i d ó 
E l insigne Gali leo? 
Muy lejos de Prometeo 
Y de todo condenado. 
E l i lustre ajusticiado 
V i v í a como cardenal . 
E n u n palacio ducal, 
Respetable y respetado. 
X I I 
Y Quintana muy h e n d i ó 
L a historia f a l s i f i c ó . 
Y a Galileo p i n t ó 
C u a l b r u j a con sambenito. 
Mirad, dice: "el p o b r e c í t o 
Por e n s e ñ a r s in embozo 
L a c iencia que fué su gozo. 
Mientras que l a t i erra gira, 
Padece, Hora y del ira 
E n Inmundo calabozo." (4) 
(3) E n efecto s i Galileo, como lo 
hicieron antes C o p é r n i c o y N i c o l á s \ lc 
Cusa , se hubiera limitado a e n s e ñ a r , 
s ó l o como c o s m ó g r a f o , nada hubiera 
sucedido; pero quiso sostener que la 
t e o r í a nueva se apoyaba en la escr i -
tura, lo que era contrario a l a opi-
n i ó n admitida, y a s í se le condeno 
como temerario y nada m á s . V é a n s e 
mis E f e m é r i d e s de 3 de Marzo de 
1616. 
X I I I 
Hubo en m i barrio un vec ina 
Que en carnes de hembra o varóni 
Hincabr, s in c o m p a s i ó n 
E n su diente v i p e r i n o . . . 
Borracho, quien bebp vino; 
L a que es amable, l i v iana; 
E l alegre, tarambana; 
E l religioso, t a r t u f o . . . 
Es to pensaba Don Rufo 
De cada persona humana. 
X I V 
Y en cambio no hubo l a d r ó n 
Que para é l , h é r o e no f u e r a . . 
Seducida, l a ramera . 
Caballero, el b r a v u c ó n ; 
Y mientras l l ama e s p a d ó n 
A l padre de diez doncellas, 
A tí, P o n d o , que descuellas 
Por lascivo, torpe y basto. 
T e proclama el ser m á s c a s i 
Que miraron las estrellas. 
X V 
Refiere en cierta o c a s i ó n 
Frente a Rufo un periodista. 
Que anda siguiendo la pista 
A un h é r o e de o p o s i c i ó n , 
Y a n u l a r á s u e l e c c i ó n 
Porque es hijo de un i n g l é g 
Y hay una ley de t r a v é s . . . 
¡ V a m o s ! c o n t e s t ó Don Rufo, 
Chico no se haga tartufo! 
No es de uno s ó l o : es de t r e s . . . 
X V I 
Don Rufo era irreversible (5) 
Como el mismo S a t a n á s , 
Y nunca se v o l v i ó a t r á s , 
Has ta frente a lo Imposible* 
Se le probó que accesible 
No era para una s e ñ o r a 
Cierto sitio en cierta hora. 
Pero el terco detractor 
S i g u i ó siendo el narrador 
De una conseja traidora. 
(4) M i r a bajo sus plantas Gal i leo— 
Nuestro globo r o d a r . — L a I t a l i a ciega 
L e da por premio calabozo i m p í o 
Y el globo en tanto sin cesar nave-
ga—Por el p i é l a g o inmenso del vacio. 
X V I I 
Mas hay una falsa historia. 
De tal catadura y tufo 
'Que se parece a Don Rufo 
Como dos cubos de noria. 
Cuando puede vuelve escorla 
Hasta la mejor presea, 
Y como la bruja fea 
Que i n v e n t ó el poeta Ing lé s , 
Mirando todo a l r e v é s . 
L a Inmundicia saborea. 
X V I I I 
P i ensa mal y a c e r t a r á s , 
Dice un re frán castellano, 
Pero lo apl ica el crist iano 
Por p r e c a u c i ó n y no m á s . (I 
(5) Latinismo que l a Academia de-
b ía admitir y designa un e s p í r i t u In-
capaz de mudanza. 
(6) SI ese apotegma aconsejara l a 
m u r m u r a c i ó n , s e r í a profundamente 
inmoral ; pero puede tomarse como 
u n dictado de l a r a z ó n que recomien-
da las precauciones, por sí el m a l 
viniese, s in tener necesidad de her i r 
con nuestro proceder honra alguna. 
A s í se s a t i s f a r á la prudencia, sin ul-
traje de la just ic ia . 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA CAÑE SUGAR 
Nueva York, Junio, 18. 
De las acciones comunes de The Cuba Can» Surar s© Tendieron avei-
7 500 con % punto más. E n la venta de 1.000 de las prlferldls hubo tlmbién^un 
alza de % de punto. 
Nueva York, Junio, 18. 
WÉmmf 
CLASES: 
Piña, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
EL MEJOR REPOSTERO 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L O S D U L C E S E A A L M I B A R D E 
m Y C O S M á d M l O . 
Son los dulces mas aabrosok que $e comen en Cuba, porque so/o se elaboraa 
coa fruta» frescas y azúcar blanca refinada. 
Por eso son los mejores. Se venden en todas porte*. 
1.A B 0 I . S A 
(1) J . Lemai tre en su primoroso 
estudio sobre Juan Jacobo Rousseau, 
del que se ha publicado este a í lo 
(1919) la 34a. ed i c ión , nos cita un li-
bro en que se aplaude a l f i lósofo por 
el abandono de sus hijos, c o m p a r á n -
dolo con Bruto y Manilo, que sacrif i -
caron la prole a l a patria. 
(2) R e n á n . 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
i r é s , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEBIAZA, 6, ai lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Dice al sumario de The WaU Street Journal: 
"Apida reacción hubo ayer. Mas escasas paradas de liquidaciones de prés-
tamos al menos por ahora. Las reacciones fueron de más de cinco puntos en 
las principales emisiones. Los valores de la United States Rubber tuvieron nue-
va supremacía en el alza. Los de motores han efectuado vigorosa vuelta. Lo¡ 
tabacaleros, llegaron cerca de sus recientes altos precios. No hubo gran d^msm-
da de numerario y el interés de él bajó hasta el seis por c iento/ 
t O S BONOS D E 1.A t l B B K T A D 
Nueva oYrk, Junio, 17. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del 3í4¡o;o 
Primeros del . 4 00 
Segundos del . 4 ojo 
Primeros del 4%010 
Segundos del 4^00 
Terceros del 4V4o'o 
Cuartos del 4'40'o 
United States Victory, del 4%üÍ0 





















CL.TLMAS V E N T A S U O F E R T A S 
Cuba, exterior, del 6 0|0 
Cuba, exterior, del 4^o 
Cuba Ballroad 4VÍo 
Havana Electric cons 6 o 
Cuban Amerfoan Sugar 
City of Bordeaux 8 0¡0 
City of Lyons. 6 00 
City of Marselllcs 8 010 
City of Paris 8 ojo 
Aiiflo-French „ . 8 0!0 






























Cl ío que ve siemprer a t r á s 
Y e l pasado s ó l o pisa, 
H a elegido otra divisa 
Y nunca, mal igna o necia. 
L l a m a Locus ta a L u c r e c i a , 
V e en un papa, una papisa. 
X I X 
Musa tan solemne y grav^ 
Noble m u s a de l a historia. 
T ú , cuya c l a r a memoria 
E n el tiempo todo sabe. 
D a de l a verdad l a ' c l a v e 
A l futuro historiador, 
Y q u í t a n o s el rubor 
De mirar lo bajo o bufo. 
Como el m a l s í n de Don Rufo, 
E l eterno detractor. 
E l Lego MendÍTlI. 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
M O T O n E N T O 1)E C O R T I E O S E S P i -
Ñ O L E S . — E L A L F O N S O X I I E N B A -
H I A S — C A R G A M E N T O D E E X P L O S I -
V O S . — E L C A D I Z . 
E L C I T Y O F F I L A D E L T I A 
Procedente de K e y West lia llega-
do el vapor americano City of F i l a -
delfia, que trajo 265 cabezas de ga^ 
nado vacuno. 
E L F E R R Y F L A G L E R | 
E l ferry H e n r y M . F l a g l e r , ha l!e- i 
gado de K e y West con c a r g a general 
E L E . C . P O P E 
E l vapor americano E . C . Pope, ha 
llegado de Belice, Honduras , de a r r i 
bada forzosa, y p a r a tomar c a r b ó n 
solamente, pues se dirige a Nueva 
Y o r k . 
E L M I A M I 
De K e y West ha llegado el vapor 
americano Miami, que t ra jo carga ge-
neral y 0 pasajeros entre ellos los se-
ñ o r e s E . A. P i k e r Marcano , L A. Ro-
dríguez , J . C . K I n g , R a f a e l Deyas, Ni-
c o l á s P é r e z , Miguel L a s a y familia. 
A g u s t í n A . F igueroa y fami l ia , Rober-
to Ricardo, Manuel Q u i ñ o n e s , C a r -
men T a l a v e r a 
Oscar Astudll lo, Cayetano F r e i x a s , 
Enr ique V a l l e y Ja?mo Rivero . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el Miaml embarcaron los s e ñ o -
res Ciro de l a Vega y s e ñ o r a , Adolfo 
F e r n á n d e z de A r m a s e hijo, Gui l ler-
mo Petricoione y famil ia , E-iu^-rdo A r -
che. E m i l i o Vie ta y fami l ia , Constan-
tino M a r t í n y familia, E u g e n i a V a l d é s . 
Olga Duque, Alfredo R o u m a . Eduardo 
Loredo, L u i s Dimas, D á m a s o Pasalo-
dos, Vicente RuJz y s e ñ o r a , Antonio 
Si lva y familia, Mar ía Serrnno e hi-
pos, A n a F e r n á n d e z , L u i s V ida l , Oti-
l ia Montef: de Oca, F e l i p e Pelgado, 
Manuel Garc ía , Adolfo Q ñ a . Caridao 
Aguilera, Franc i sco G o n z á l e z y otios. 
V e r a c r u z el vapor correo español "kV 
fonso X I I " que trae carga general y 
pasajeros. 
L a Sanidad se encuentra pasándole 
l a acostumbrada vis i ta sanitaria. 
E L C A D I Z 
S e g ú n noticias recibidas por 
consignatarios, s e ñ o r e s Santamaría y 
C o m p a ñ í a , se sabe que el vapor espa-
ñ o l " C á d i z " ha salido de San Juan 
de Puerto Rico p a r a Santiago de Cu" 
ba el ppdo lunes, por lo cual ya de* 
be de estar llegando a dicho puerto 
oriental de Cuba. J 
M U E B L E S D E J O S E MICUlEIj 
H a sido autorizado el despacho por 
d e c l a r a c i ó n verbal , de varios muebla 
llegados en el vapor Mascotto, pan 
el general J o s é Miguel G ó m i Z . 
E L S A N J A C I N T O 
H a s t a m a ñ a n a no es esperado d« 
Méj i co el vapor americano San Ja* 
cinto, que trae carga general y pasa-
jeros. 
E l vapor Monterey se espera esta 
tarde a las cuatro, procedente de Nue-
v a York , con carga general y pasa' 
jeros. 
E L C O R Y D O N 
De Nueva Y o r k h a llegado el vapoí 
americano Corydon, que trae c . n » 
general y explosivos en gran cantidad-
E L A L F O N S O X I T 
A l a hora de c e r r a r l a presente edi-
c i ó n h a tomado puerto p r o c á l e n t ) de 
C o m p 
mm 
PRUEBE LA SIDRA LA ALDEANA 
i 
UNICOS IMPORTADORES: 
Sánchez Solana y Ca.S . en C. 
Oficios 64.-Habana. I 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A . :: CASA: A N G E FERNANDEZ 
Cerveza; íDeme media *Tropicar! 
